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RESUM 
 
Aquest treball  consisteix en l’anàlisi del procés constructiu d’una obra, les noves piscines al complex esportiu 
de Can Mercader a Cornellà de Llobregat,  l’execució de  les quals ha tingut una durada de 28 mesos des de 
l’acta de replanteig fins a l’acta de recepció. 
Els objectius són conèixer el projecte de les noves piscines, analitzar el procediment i les decisions que s’han 
pres  durant  l’execució  de  l’obra  i  les  seves  repercussions  econòmiques  i  en  la  planificació.  Finalment  
s’intentarà arribar a unes conclusions per evitar repetir els errors comesos. 
 
El principal desenvolupament d’aquest treball és el seguiment de la obra. El primer pas per a entendre millor 
l’obra és  fer un  resum del projecte  executiu. Abans però explicaré  les    fases prèvies d’encàrrec,  licitació  i 
adjudicació, que també es tramiten de la empresa que a fet la obra i a la qual treballo, Area Metropolitana de 
Barcelona. 
 
Tan  per  a  la  descripció  del  projecte  com  pel  seguiment  d’obra,  annexaré  documents  com,  fotografies  i 
informes a mode de poder visualitzar i per a millorar l’enteniment del treball. 
Cada apartat, del seguiment, s’inicia amb la descripció de la partida del projecte, segueix amb la explicació de 
com s’ha executat aquesta partida  i  finalment en  faig una anàlisi crítica per desgranar els errors que s’han 
comès, tant de la execució com derivats del projecte.  
En cada tasca aporto  la valoració econòmica explicant  les raons del que ha produït  les possibles diferències 
econòmiques, moltes vegades resultat dels canvis entre el projecte i l’obra.  
A nivell de planificació d’obra he  fet una comparativa entra  la planificació prevista per    la constructora  i el 
transcurs real en obra.  
I per últim les conclusions, o recomanacions. 
 
La Seguretat  i Salut  i el Control de Qualitat estan en un annex,   en el qual he  intentat fer breus explicacions 
d’ambdós capítols per a veure de forma general com s’han dut a terme. 
 
El resultat o conclusió del treball, vindrà de l’anàlisi i el fet de deixar per escrit un “memoràndum” del que ha 
Esdevingut la obra. També utilitzar‐ho com a punt de referència, en d’altres futures per evitar repetir errors 
deguts a males decisions, per no aprofundir en  fase de projecte en el disseny d’alguns elements, o per  les 
preses i urgències que es pateixen en l’execució de l’obra. 
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1. INTRODUCCIÓ AL PROJECTE FINAL DE GRAU 
Després de mes de dos anys de feina dedicats a la execució de les noves piscines al complex esportiu de Can 
Mercader i la seva recent finalització m’han fet decidir a explicar la seva execució en aquest projecte de fi de 
grau. 
El meu paper dins la execució de les obres 
Primer de tot cal saber que el meu paper dins  la execució de  les noves piscines al complex esportiu de Can 
Mercader ha estat el de Direcció d’Execució,  sense participar en  la  fase de projecte,  i  formant part  com a 
treballador  de  l’Àrea Metropolitana  de Barcelona,  entitat  pública  supramunicipal  de  la  qual  n’explicaré  el 
funcionament a l’apartat 4 d’aquest projecte. 
En que consisteix aquest projecte final de grau? 
En aquest projecte podrem veure tots els passos previs a  la execució de  les obres a partir de  la entrega del 
projecte per part de l’equip redactor al seu client, Area Metropolitana de Barcelona. Aquest passos previs son 
els habituals  en el  cas de  l’administració pública,  com  la  auditoria del projecte,  la  aprovació de  la partida 
pressupostària,  la licitació de la obra, la adjudicació de la obra i una sèrie de documents oficials que comporta 
la execució de la obra. 
També explicaré  la metodologia seguida per a  la execució de  la obra, el seguiment econòmic  i  la realització 
del control de qualitat, posant èmfasi en  la documentació de recepció de materials que s’ha volgut realitzat 
tal i com  es recull al CTE i que no sempre ha estat possible. 
Finalment  voldria  dir  que  un  cop  superats  tots  els  problemes  trobats  durant  dos  anys  de  camí,  el  treball 
realitzat t’omple de satisfacció i acaba amb una pila d’experiències mes o menys gratificants que et fan créixer 
com a professional i envelant‐nos‐en per a començar de nou un altre repte com el viscut. 
També cal dir que no es pot evitar, un cop feta la feina, realitzar una autoanàlisi de les errades comeses i com 
plantejaria les situacions que les han generat ara que tinc  la experiència que m’han aportat. 
Així mateix, m’agradaria plasmar en aquest treball, una visió crítica de  la forma mes objectiva possible de  la 
evolució de tot el procés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. AGENS QUE INTERVENEN EN LA FASE DEL PROJECTE EXECUTIU 
 
 
 
2.1. Que és l’Àrea Metropolitana de Barcelona? 
L’Àrea Metropolitana  de  Barcelona  és  una  entitat  pública  que  va  néixer  l’any  1977  i  estava  integrada  per  tres 
organismes  territorials  de  gestió  independent:  Mancomunitat  de  Municipis,  Entitat  del  Transport  i  Entitat  del 
Mediambient. Estant el Servei de Direcció de l’Espai Públic que executa equipament com el d’aquest projecte dins la 
Mancomunitat de Municipis 
El dia  21 de  juliol de 2011 es constitueix  l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). L’AMB és  la nova organització 
institucional  de la gran conurbació urbana que formen Barcelona i altres 35 municipis del seu entorn més proper i 
substitueix  les  tres  entitats  metropolitanes  vigents  fins  aquesta  data  (Mancomunitat  de  Municipis  de  l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Entitat del Medi Ambient i Entitat Metropolitana del Transport).  
AJUNTAMENT 
CORNELLÀ DEL 
LLOBREGAT 
AMB
GERENT
CAP DE SERVEI 
DE L’ESPAI 
PÚBLIC 
CAP DE PROJECTES CAP DEL SERVEI 
ARQUITECTE ARQUITECTE TÈCNIC 
COL·LABORADORS 
EXTERNS 
DIPUTACIÓ 
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La  Llei  de  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  detalla  les  seves  competències  en:  Ordenació  del  territori, 
Urbanisme  i  habitatge,  Transport  i  mobilitat,  Cicle  de  l’aigua,  Residus,  Medi  Ambient,  Infraestructures 
d’interès metropolità, Desenvolupament econòmic i social i Cohesió social i territorial. 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona ofereix serveis a 36 municipis de 4 comarques diferents amb una població 
de 3.218.071 habitants  (INE, 2009) en una extensió de 636 km²  i una densitat de 5.060 hab/km². Gestiona 
l’habitatge  i  equipaments  públics,  el  transport,  el  territori  (parc,  platges,  rius)  i  el medi  ambient,  dels  36 
municipis que com bé diu el nom de  l’entitat, pertanyen a  l’àrea metropolitana de Barcelona. Per tant de  la 
necessitat que  té un municipi,  ja sigui el  transport,  la neteja de  la seva platja, o si  li cal algun equipament, 
sorgeix un encàrrec, que aquest municipi fa a la AMB. En el nostre cas, varen ser les noves piscines al complex 
esportiu  de  Can  Mercader  a  Cornellà  de  Llobregat.  Les  noves  piscines,  pertanyen  a  part  del  pressupost 
adjudicat a Cornellà per part de la AMB, dins del mandat electoral 2008‐2011. 
A més d’aquestes competències, l’AMB podrà assumir les que altres administracions, sobretot els municipis, 
acordin delegar‐li o  transferir‐li. D’altra banda, els consells comarcals  inclosos en el seu àmbit exerciran  les 
competències que els corresponen, excepte les que la Llei metropolitana assigna expressament a l’AMB. 
El  canvi  de  l’antiga  Mancomunitat  de  Municipis  de  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  a  la  nova  Àrea 
Metropolitana de Barcelona es va produir durat la execució de la obra objecte d’aquest projecte, per tant els 
documents oficials que s’adjunten fan referència a les dues empreses. 
 
2.2. Funcions de cada un dels agents en el procés de projecte 
Ajuntament de Cornellà del Llobregat: Promotor de  la obra  i projecte. Aporta el solar, estableix  la dimensió 
del projecto, i normalment fixa un pressupost màxim.  A partir d’aquest punt delega en l’AMB. 
Diputació  de  Barcelona:  En  cas  que  doti  el  projecte  d’una  subvenció,  indica  les  necessitats  i  el  programa  
funcional del projecte. 
Àrea Metropolitana de Barcelona: Entitat supramunicipal autònoma en  la que  l’ajuntament delega  les seves 
funcions i responsabilitats, i passa a ser el portaveu davant els diferents organismes. L’AMB s’encarrega de la 
redacció del projecte mitjançant tècnics propis o contractant un col∙laborador extern, també s’encarrega de 
realitzar els nomenaments dels tècnics que han de configurar la Direcció Facultativa de la obra. En el cas que 
ens ocupa el projecte i la Direcció d’Obra es va encarregar a uns col∙laborador externs i la Direcció d’Execució 
la va realitzar un tècnic propi . 
La entitat te capacitat per a aprovar el projecte i els assumeix dels tècnics facultatius. 
S’encarrega de licitar el projecte i adjudicar‐lo a la constructora que adquireixi major puntuació, en base a les lleis de 
licitació de l’administració pública 
Gerent: Màxim responsable de l’entitat de AMB. 
Director de Serveis de l’Espai Públic: Màxim responsable del departament de l’espai públic, responsable del projecte 
i la direcció d’obra. 
Cap de Projectes: Responsable de la realització del projecte i de l’equip d’arquitectes i arquitectes tècnics executors 
del projecte. Persona d’enllaç entre l’ajuntament i el redactor del projecte. 
Cap  del  Servei  d’Obres:  Responsable  del  departament  de  l’espai  públic,  en  el  procés  d’execució  de  la  obra,  en 
projecte pràcticament no intervé. L’arquitecte tècnic en dependrà directament. 
Arquitecte: Responsable, autor  i redactor del projecte bàsic  i   executiu. Si  l’arquitecte redactor és un tècnics propi 
l’equip acostuma a estar format per un arquitecte sènior, un arquitecte en pràctiques, un estudiant d’arquitectura 
(becari). Si l’arquitecte redactor és un col∙laborador extern, com és el cas que ens ocupa, pot estar format per una 
configuració diversa d’equips, però habitualment composta per un o dos arquitectes, un delineant. 
Arquitecte  Tècnic:  Responsable,  dels  amidaments,  pressupost,  pla  de  control  de  qualitat  i  col∙laborador  en  els 
detalles  constructius del projecte executiu. 
Col∙laboradors Externs: Tècnics autònoms o empreses que col∙laboren en el projecte. Amb contracte  independent, 
adjudicat per AMB per concurs, o subcontractat per l’equip redactor del projecte, en tots dos casos supervisats por 
l’equip d’arquitectura i arquitectura tècnica. En aquest cas el propi redactor del projecte és un col∙laborador extern 
que  a  l’hora,  i per  tal de poder  redactar  el projecte,  va  subcontractar una  sèrie de  col∙laboracions, mentre que 
d’altres es va contractat directament des de AMB. En el cas que ens ocupa hi havia: 
a. Empresa  de  Geotècnia:  Subcontractada  per  l’empresa  redactora  del  projecte.  Encarregada  de  realitzar 
l’estudi  geotècnic  del  terreny,  i  de  confeccionar  l’informe,  bàsic  i  imprescindible  per  a  calcular  la 
fonamentació,  l’estructura  i  tenir  coneixement de  la existència de nivell  freàtic, dimensionat de  talussos, 
agressivitat del terreny per al formigó  
b. Empresa  calculista  estructures:  Subcontractada  per  l’empresa  redactora  del  projecte.  Encarregada  de 
calcular  la  fonamentació  i  estructura  de  l’edifici  en  funció  del  projecte  bàsic  i  la  evolució  del  projecte 
executiu.  També  s’encarrega  de  realitzar  la  part  d’amidaments  i  pressupost  d’aquestes  fases  o  capítols 
d’obra. 
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c. Empresa  d’enginyeria  d’instal∙lacions:  Subcontractada  per  l’empresa  redactora  del  projecte. 
Encarregada  de  dimensionar  les  instal∙lacions,  realitzar  els  projectes  de  sanejament,  aigua, 
electricitat,  telecomunicacions  i  clima.  També  s’encarrega  de  realitzar  la  part  d’amidaments  i 
pressupost d’aquestes fases o capítols d’obra. 
d. Empresa de seguretat i salut: Contractada per AMB. Aquí intervé el coordinador de seguretat i salut, 
qui  revisarà  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  redactat  per  el  Contractista  de  la  obra  i  en  farà  l’informe 
favorable, lliurant l’acta d’aprovació del mateix a l’AMB. 
e. Empresa de control de qualitat: Contractada per AMB. Encarregada de desenvolupar el programa de 
control  de  qualitat  durant  la  execució  de  la  obra  juntament  amb  l’arquitecte  tècnic.  Aquesta 
contractació es va realitzar per ajudar a AMB a adaptar en la mesura del possible el control de qualitat 
segons  el  Codi  Tècnic  de  la  Edificació,  en  cada  una  de  les  seves  fases:  recepció,  execució  i  obra 
acabada.  
Tots aquests col∙laboradors, després s’incorporen al procés d’execució d’obra com a suport tècnic i assessors 
especialitzats a  la direcció d’obra  i direcció d’execució d’obra (arquitecte  i arquitecte tècnic  integrants de  la 
Direcció Facultativa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. INTRODUCCIÓ AL PROJECTE  
 
3.1. Encàrrec per a la redacció del projecte. 
Les  noves  piscines  al  complex  esportiu  de  Can  Mercader  es  un  equipament,  fruit  de  la  col∙laboració  entre 
l’Ajuntament de Cornellà del Llobregat i  l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
L’encàrrec pel projecte i redacció del mateix es va fer al departament al qual pertanyo, que és Espai Públic, on fem 
les tasques que un altre despatx professional, desenvoluparia en un projecte i obra. En el cas de les noves piscines, 
aquest  encàrrec  es  va  fer  a  un  despatx  d’arquitectes  amb  experiències  en  la  redacció  de  projectes  de  piscines. 
Aquest despatx va subcontractar la redacció de l’estructura i les instal∙lacions, per tant també han estat projectades 
i executades per a tècnics externs, d’altres despatxos professionals. 
Un cop acabat el projecte, és aprovat per la AMB, en Consell o Junta de la AMB. Aquest òrgan el formen els 
alcaldes dels municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
Al tractar‐se d’una entitat pública, els projectes no tenen per a que ser visats, però en quant a la responsabilitat 
civil dels tècnics de la Direcció de l’obra, si són treballadors de la AMB, la seva responsabilitat civil és subsidiària 
amb la de l’empresa. En el cas de tècnics externs, cal que tinguin una responsabilitat civil pròpia. Per a contractar 
aquests tècnics externs, la AMB es basa en la Llei de contractació publica, que depenent del import del contracte, 
es pot efectuar una contractació directa, un contracte negociat o un concurs públic. 
 
3.2. Resum del projecte. 
El  projecte  consisteix  en  la  redimensió  de  la  fondària  de  la  piscina  existent  exterior  i,  alhora,  construir  un  nou 
equipament  annex  de  piscines  cobertes  dotat  de  3  vasos  de  diversa mida més  una  zona  termal  amb  els  seus 
vestidors. Paral∙lelament, l’equipament es dota, també, amb 4 sales de musculació, serveis mèdics, espai per clubs i 
bar, tots ells situats una planta per sobre del nivell de la piscines i a cota del terreny del parc en el camí d’accés.  
L’emplaçament d’aquest equipament es caracteritza per  la  seva pertinença a un conjunt molt ben  formalitzat de 
Parc històric,  inicialment de propietat privada  i, en aquests moments, de propietat  i ús públics. El Parc  forma un 
conjunt vegetal ben constituït i amb un gran valor patrimonial i constitueix un recinte tancat molt ben definit dins el 
conjunt de la trama urbana. 
L’emplaçament del nou edifici s’ha de fer al costat d’una piscina exterior de 50 metres de llargada que s’ha integrat 
com a part activa de  la nova  instal∙lació.  L’amplada màxima de  l’edifici ve determinada pel  conjunt de palmeres 
establert  a  tocar  de  la  façana  sud  i  que  cal  respectar  al  estar  protegides,  així  com  d’altres  espècies  vegetals 
importants existents. 
La seva topografia és lleugerament descendent en la direcció nord‐sud.  S’ha aprofitat la diferència de cota entre el 
nivell de la piscina exterior i el nivell del camí d’accés al parc. S’accedeix a l’equipament per la cota superior del camí 
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d’accés al Parc de manera que per fer ús de les piscines només cal baixar a la cota inferior on hi ha totes les 
zones d’aigua. 
Aprofitant  la  bona  panoràmica  que  existeix  cap  al  sud,  cap  al  mar  i  per  sobre  de  la  piscina  exterior  es 
col∙loquen totes les sales de musculació i el bar en primera línia aprofitant les bones vistes que es tenen des 
del primer pis. D’aquesta manera, la intensitat de les activitats diverses, així com la seva bona articulació en 
l’espai, troben el seu bon punt d’equilibri.  
La  posició  dins  el  conjunt  del  Parc  del  nou  equipament,  que  es  planteja  de  forma  rectangular  de  cara  a 
optimitzar el seu aprofitament  i no  tenir pèrdues degudes a geometries estranyes, ve determinada pel seu 
acostament màxim al camí de vora que ressegueix la tanca del Parc així com per l’ocupació dels vestidors semi 
enterrats darrera els vasos d’aigua que estaran tocant a la façana que dona a la piscina exterior.  
 
A la planta soterrani s’hi accedeix per una rampa exterior apte pel pas de vehicles que han de fer la càrrega i 
descàrrega  i  per  una  petita  escala  situada  al  costat  del magatzem  des  de  l’interior  de  la  instal∙lació.  Esta 
totalment sota rasant i és on hi ha els vasos de compensació i tota la maquinaria de filtració de les aigües de 
les piscines. Tota la planta es un únic sector d’incendis. 
 
La planta baixa esta parcialment sota rasant i acull quatre vasos. Tres lúdics formats per un spa, una piscina de 
6x6 m i una piscina de 10x6 m; i una piscina de competició de 25x16 m. La resta de la planta acull els vestidors 
d’abonats i de grups, les sales dels monitors i un magatzem. A la zona exterior hi ha un solàrium i uns banys 
per als usuaris de  la piscina exterior. Té accés des de  la planta superior per el vestíbul principal  i comunica 
amb la zona exterior per múltiples sortides. 
La zona exterior de  la planta baixa consta d’un solàrium  i de  la reforma de  la piscina existent de 50x21 m  la 
qual s’ha fet de nou només conservant el vas de formigó. Perimetralment consta d’un paviment a mode de 
platja de piscina d’una zona enjardinada. 
 
A  la  planta  primera,  tot  gira  al  voltant  d’un  anell  circulatori  que  dóna  accés  a  les  diverses  dependències. 
D’aquest anell, se’n prioritza un dels costats curts que, amb més amplada, esdevé un carrer interior que des 
de  la porta principal ens porta fins a  la façana sud on hi ha el bar des de on es domina tot el paisatge. Des 
d’aquest  carrer, que actua  com a  vestíbul principal de  l’equipament,  s’accedeix, als  clubs  socials, al  servei 
mèdic, a les quatre sales de fitness, així com a les diferents sales de serveis, i les grades de la piscina. Aquesta 
primera planta s’ha de construir mitjançant una biga de gran cantell ja que l’àmbit dels vasos situat a sota no 
pot tenir cap pilar de recolzament. L’accés és de el parc és per dues portes una a cada extrem de la planta i 
comunica amb la planta piscina per dues escales interiors. 
 
Hi ha dos nivells de planta coberta, el primer acull la sala de màquines de la piscina amb el sistema d’escalfament de 
l’aigua, el sistema de climatització  i el grup electrogen d’emergència. Aquest nivell de coberta queda amagat  al esta 
a una cota inferior que tot el seu perímetre, que és la coberta, pròpiament dita i que es desenvolupa a una cota 
superior, s’ocupa amb plaques solars metàl∙liques que escalfen l’aigua que hi circula.  
A l’àmbit de la piscina exterior es remodela la fondària del vas adequant‐la a uns usos més lúdics, es renova tota la 
pavimentació de la platja, així com totes les instal∙lacions de depuració.  
 
Aquesta obra de 4.380,30 m2  totals  construïts propietat de  l’Ajuntament de Cornellà del  Llobregat  i delegada  a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en tota la seva extensió, des de la fase d’avantprojecte, fins a la direcció d’obra i 
control econòmic. 
 
3.3. Criteris mediambientals del projecte. 
Els  criteris mediambientals  s’han  tingut  en  compte  a  dos  nivells:  des  de  la  ubicació  de  l’edifici,  així  como  dels 
elements constructius que el conformen. 
La ubicació del edifici s’ha fer de forma que la planta baixa queda semi enterrada, ubicant la zona de vestidors a la 
part  sota  rasant ajudant així a mantenir una constant  tèrmica  superior que  si  s’haguessin ubicat en una  zona de 
façana. Però sobretot s’ha  tingut en compte a  la hora de optimitzar els  recursos energètics  ja que es  tracta d’un 
edifici amb un gran consum d’energia. 
A la hora de projectar l’edifici s’han tingut en compte els següents criteris mediambientals: 
 
• Instal∙lació de captació solar per a l’escalfament de l’aigua sanitària amb by pass per aportar 
l’energia sobrant als vasos de piscina. 
• Instal∙lació d’uns dipòsits enterrats destinats exclusivament a la recuperació de l’aigua procedent de 
la neteja dels filtres de les piscines que s’emmagatzema per a un ús posterior amb una capacitat de 
75.000 litres. 
• Instal∙lació de filtració per el sistema de làmpades amb ultraviolats per reduir el consum de clor. 
• Instal∙lació de protecció solar mitjançant la col∙locació a façana de vidres amb factor de filtre solar. 
• Optimització de la protecció solar de planta baixa mitjançant el volat de l’edifici en la planta 
superior  i que forma una marquesina. 
• Dimensionat de les instal∙lacions  per optimitzar la seva demanda energètica. 
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3.4. Plànols. 
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Emplaçament i maqueta 
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Plantes generals i maqueta 
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Planta soterrani 
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Planta piscina 
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Planta accés 
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Planta sala maquinària 
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Planta coberta 
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Seccions 
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Alçats 
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Piscina exterior 
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4. PROJECTE EXECUTIU 
 
4.1‐Objecte del projecte 
L’objecte del projecte, es  la construcció d’un edifici destinat a  les noves piscnes al Parc de Can Mercader al
municipi de Cornellà del Llobregat situat al següent emplaçament: 
Direcció  Camí de Cal Vidrier   Número     s/n 
Zona / Barri  Parc de Can Mercader     
Municipi  Cornellà del Llobregat  Codi postal   08940 
Comarca  Baix Llobregat     
 
4.2‐Entrega del projecte 
El projecte executiu el va realitzar un col∙laborador extern (el despatx R.G.A Arquitetes), de forma que no s’hi 
va poder intervenir de forma directa.  
Els amidaments  i pressupost es varen  realitzar amb el programa TCQ,  tal  i  com es demana a  les bases de 
licitació de l’AMB i amb la base de preus Itec 2009. 
Els pressupostos que es realitzen per a AMB es demana que se’ls hi apliqui un cost indirecte del 0%, per el que 
el redactor del pressupost va incorporar una sèrie de partides d’ajuda als diferents oficis. 
Abans  de  la  entrega  definitiva  del  projecte  executiu  es  van  realitzar  entregues  prèvies  per  que  els 
responsables de projectes de l’AMB i de l’Ajuntament de Cornellà del Llobregat comprovessin que la redacció 
del projecte executiu s’ajustava al programa sol∙licitat. Durant aquestes entregues prèvies es va detectar que 
l’import del projecte era superior a  la despesa prevista de forma que es va  instar al redactor del projecte a 
realitzar vàries revisions amb l’objectiu de mantenir el programa sol∙licitat però reduir l’importa d’execució.  
Aquestes revisions de pressupost que es varen realitzar en fase de projecte varen comportar conseqüències a 
nivell econòmic durant la execució de la obra, ja que es va sotmetre el pressupost a retallades considerables.  
Per tal de rebaixar el pressupost també es va decidir extreure del mateix dos capítols d’obra (l’escalfament de 
la piscina exterior  i  l’equipament esportiu  i de vestidors)  i  incloure’ls com a dos annexes al projecte que  les 
empreses  licitadores  podien  ofertar  com  a  millores  amb  l’objectiu  d’executar‐los  sense  cost,  com  un 
complement a la baixa econòmica.    
 
 
4.3‐Audotiria del projecte 
Es va encarregar una auditoria del projecte a un col∙laborar extern (Payma Cotas S.A.U) per tal de detectar possibles 
errades de pressupost com falta de partides, manca d’amidaments en partides existents  i preus baixos. L’objectiu 
d’aquesta  auditoria  era  evitar  desviacions  econòmiques  durant  la  execució  de  la  obra.  El  resultat  de  l’auditoria 
determina que el projecte respon de forma adequada als requeriments d’una piscina dins un complex esportiu i, per 
tant, considera al projecte licitable. Tot i això detecta algunes faltes menors a corregir: 
• Manca part de la memòria constructiva 
• Manquen els càlculs justificatius de les instal∙lacions 
• Tot i que el pressupost és globalment correcte es detecta alguna falta d’amidament i alguns preus fora de la 
base de preus Itec 
 
Durant  l’execució de  la obra es va poder comprovar que  la auditoria no va aprofundir el suficient per detectar  les 
errades de projecte,  ja durant  la execució de  la obra varen sorgir una sèrie de partides a executar no previstes en 
pressupost i moltes d’altres que es varen haver d’adequar per a garantir una correcte execució, i que varen suposar 
un increment de cost considerable detallat a corresponent d’aquest projecte. 
4.4‐Divisió del projecte en fases 
Durant  la redacció del projecte executiu es comunica el redactor del projecte que caldrà dividir‐lo en dos fases  ja 
que el planejament que permet la execució de la obra amb la volumetria plantejada esta en fase de tramitació i no 
és  segur  que  es  pugui  aprovar  abans  de  l’inici  de  les  obres.  La  incompatibilitat  rau  en  l’augment  de  l’alçada 
reguladora del nou edifici de  forma que el projecte executiu es divideix en una primera  fase de planta soterrani  i 
planta baixa i una segona fase de planta primera. Aquest divisió es purament administrativa ja que no correspon a 
cap raonament tècnic ni de necessitats de la pròpia execució.  
Finalment els  tràmits administratiu van  finalitzar abans de  l’inici de  les obres de  forma que es va poder executar 
com una única obra, però el projecte executiu ja esta aprovat per l’AMB dividit en Fase 1 i Fase 2, de forma que tota 
la documentació oficial que va generar la obra (adjudicacions, certificacions, actes de preus contradictoris...) es van 
realitzar per duplicar per tal de seguir els tràmits administratius de forma correcte.   
4.5.‐Descripció de solar 
La nova edificació del complex esportiu és dins  l’àmbit del parc de Can Mercader, amb classificació urbanística de 
sistemes generals d’espais  lliures  / parcs urbans, clau 6a. Dins del parc de Can Mercader,  la nova edificació està 
compresa  en  l’àmbit  de  PARC  ESPORTIU  contemplat  en  el  Pla  Especial  d’Assignació  d’Usos  de  Can  Mercader 
(aprovat el 09/10/1980). 
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En  el  moment  de  redacció  del  projecte  d’execució  s’estava  treballant,  per  part  dels  Serveis  Tècnics  de 
Projectes Urbans i Urbanisme de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en l’adequació del planejament que 
es va aprobar definitivament al inici de les feines d’execució. 
El solar objecte del projecte consta de 8.145 m2,  i  la    intervenció es situa a  la part nord del parc. L’accés al 
complex esportiu sempre s’ha de fer  per l’interior del parc, que té dos accessos, el mes proper a les piscines 
és a través del camí de Cal Vidrier que prové del polígon industrial ubicat al nord del parc i condueix fins a un 
accés a la zona alta del parc, just a l’alçada de la instal∙lació esportiva, és el camí natural per als usuaris de la 
instal∙lació que s’hi desplacin amb transport rodat. L’altre accés del parc és l’utilitza’t per els usuaris que s’hi 
desplacen a peu, ja que l’accés rodat n’està prohibit i es situa al sud del parc a l’Avinguda de l’Hospitalet. 
El projecte contempla  la excavació del solar de  forma esglaonada per seguir  la pendent natural del  terreny 
amb una excavació màxima de 4,80 m fins a la cota superior de fonamentació. 
4.6.‐Enderroc de l’edifici existent 
L’edifici  enderrocat  és  un  edifici  semisoterrat,  que  donava  servei  com  a  vestidors  i  dutxes  de  la  piscina 
exterior.   També hi havia una sala de màquines de  les  instal∙lacions de  la piscina existent. Adjunt a  l’edifici 
s’ho trobaven dues petites edificacions d’una sola planta que també es varen enderrocar. 
L’edificació objecte del present enderroc és de  forma  rectangular, amb una  superfície de 441 m².  L’edifici 
consta d’una única planta semisoterrada d’uns 4 metres d’alçada. El volum total a enderrocar serà de 1.764 
m³. Els edificis annexos presenten una superfície de 11 i 60 m², amb un volum de 33 i 300 m³. 
No es varen realitzat afectacions als serveis existents. Només l’escomesa a la xarxa de clavegueram de l’edifici 
existent va   quedar afectada  i es va  reconstruir durant  la execució de  la nova piscina. També el  tram  final 
soterrat  de  la  xarxa  de  baixa  tensió  i  subministrament  d’aigua  es  van  veure  afectats.  Les  companyies 
afectades d’aigua  i  llum varen  realitzar un  tall al servei abans d’arribar a  l’edifici per a deixar aquest sense 
servei abans de l’enderroc. 
 
L’estructura de l’edifici era de pilars metàl∙lics i de formigó armat amb unes encavallades metàl∙liques que 
servien de recolzament de la coberta inclinada. Els elements de tancament eren d’obra vista. La coberta 
estava formada per dues parts, la primera una coberta inclinada amb planxes metàl∙liques, i la segona una 
coberta plana amb acabat de peces de terratzo per a exteriors. L’estat general de conservació era correcte i 
no es presentaven problemes d’estabilitat en general.  
 
Superfície total a enderrocar: 512 m² 
Volum total a enderrocar: 2.097 m³ 
 
 
4.7.‐Descripció del projecte: Requisits bàsics de funcionalitat 
L’Ajuntament de Cornellà del Llobregat va presentar  la proposta del programa  funcional a  l’AMB a  través del seu 
Director  d’Esports  al  Desembre  del  2008.  La  proposta  del  projecte  segueix  aquestes  necessitats  del  programa 
funcional  i posteriors consideracions establertes   en  les reunions de treball de  l’equip redactor  i representants del 
departament d’esports de l’ajuntament i del servei de projectes de l’AMB. 
Por tant, la solució adoptada, esta totalment consensuada amb l’ajuntament que serà qui gestionarà la instal∙lació i 
és la següent: 
 
ZONA DE VASOS: 
1. Zona vasos coberta: 
1.1. Un vas gran amb separació de carrers. 
a. Dimensió de 25 x 16.6m 
b. Profunditat de 1.40 tot el vas. 
b. Temperatura aigua de 26º‐27º regulable. 
1.2. Un vas mitja. Aquagym i activitats dirigides. 
a. Dimensió de 10 x 6m 
b. Profunditat de 1m tot el vas. 
c. Temperatura aigua de 29º regulable. 
1.3. Un vas clapoteig o nadons. 
a. Dimensió de 7 x 6m ( òptim tb 6x6) 
b. Profunditat de 0.5 tot el vas. 
c. Temperatura aigua de 32º‐33º regulable. 
2. Zona Termal: 
2.1. Un vas yaqutzi ‐ hidromassatge . 
a. Aforament: 8‐10 persones. 
b. Amb seients interiors. 
c. Instal∙lació de 2 xorros exteriors. 
d. Temperatura aigua de 35º aprox. 
2.2. 1 Cabina de sauna humida 15 persones. 
2.3. 2 Cabines de dutxa ciclònica i nebulitzada. 
2.4. 1 Cabina de gel o una font de gel. 
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3. Zona vas exterior: 
3.1. Un vas gran amb separació de carrers. 
a. Dimensió de 50 x 21m (l’actual) 
b. Profunditat de 1.40m ( fins a 6 m dels dos extrems) i 1,20m la resta del vas. 
c. Temperatura aigua exterior o el que les plaques solars puguin oferir. 
 
ZONA PLATJA COBERTA 
1. Ubicar  una  zona  de  prestatges  per material  fungible  a  les  parets més  pròximes  als  vasos  d’aquagym  i 
nadons. 
2. Ubicar  una  zona  de  dutxes  (6  dutxes)  a  la  paret  vestidors,  traient‐les  dels  passadissos  actual  d’accés  a 
vestidors. (molts problemes amb funcionament de grups escolars.) 
ZONA VESTIDORS. 
1. Ampliar a 6 el nº de vestidors grup. 
2. Unificar els serveis de WC i rentamans en 2 zones independents de dutxes. 
3. Ampliar a 3 les zones la zona de dutxes grup. 
4. Ampliar els m2 de vestidors abonats amb  la resta de metres, atès que els vestidors de monitors  i oficina 
monitors s’ha traslladat.  
5. Garantir que els 2 armaris de vestidors de grup caben 30 bosses de nens a cadascun. 
ZONA SALA DE FITNNES I SERVEIS MÈDICS 
1.  Creació  de  4  espais  diferenciats:  2  sales  d’activitats  dirigides,  1  sala  d’aparells  de  tonificació,  i  1  sala 
d’aparells de cardiovascular. 
2. Espai reservat a serveis i espai tècnic.  
3. Zona d’administració i control. 
 
 
 
4.8.‐ Quadre de superfícies 
PLANTA COTA ACCÉS (+17,94)          
         
1.1 Vestíbul general        99,80 m²
1.2 Serveis públic    11,70 m²    
1.3 Serveis públic    9,60 m²    
Total serveis públic       21,30 m²
        
1.4 Neteja        5,30 m²
1.5 Magatzem         0,80 m²
         
2.1 Control accessos     7,70 m²    
2.2 Arxiu    7,60 m²    
2.3 Direcció    12,90 m²    
Total Administració / control accessos       28,20 m²
         
3 Grades        166,30 m²
         
4.1 Club social     38,60 m²    
4.2 Club social    38,20 m²    
Total Club social       76,80 m²
         
5 Serveis mèdics        33,30 m²
         
6.1 Bar     87,20 m²    
6.2 Magatzem bar    7,00 m²    
Total bar       94,20 m²
         
7.1 Sala aparells cardiovascular     85,10 m²    
7.2 Sala aparells tonificació    85,10 m²    
7.3 Sala activitats dirigides    85,10 m²    
7.4 Sala activitats dirigides    118,50 m²    
Total fitness       373,80 m²
         
A1 Ascensor          
E2 Escala accés vestidors       18,50 m²
E4 Escala accés fitness      17,80 m²
E5 Escala accés coberta      4,50 m²
P1 Passadís fitness        65,70 m²
         
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA COTA ACCÉS (+17,94)  1.006,30 m²
         
TOTAL SUP. CONSTRUÏDA PLANTA COTA ACCÉS     1.169,60 m²
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PLANTA COTA PISCINA (+13,14)          
         
8.1 Vestidors abonats     95,40 m²    
8.1a Vestidors abonats     94,60 m²    
8.2 Serveis abonats     13,30 m²    
8.3 Serveis abonats     12,70 m²    
8.4 Dutxes abonats     14,00 m²    
8.5 Dutxes abonats     14,20 m²    
9.1 Vestidors grups     118,20 m²    
9.2 Serveis generals     14,40 m²    
9.3 Serveis generals     11,80 m²    
9.4 Dutxes generals     23,40 m²    
9.4 Servei adaptat      4,90 m²    
Total vestidors        416,90 m²
           
10 Infermeria        14,60 m²
11 Neteja i material auxiliar        8,30 m²
12 Control vasos + oficina monitors        25,60 m²
           
13.1 Vestidors tècnics     9,30 m²    
13.2 Vestidors tècnics      9,90 m²    
13.3 Passadís vestidors tècnics     7,80 m²    
Total vestidors tècnics        27,00 m²
           
14.1 Dutxes platja         5,80 m²
14.2 Dutxes platja        2,10 m²
15.1 Jacuzzi ‐ Hidromassatge     33,30 m²    
15.2 Sauna humida     11,30 m²    
15.3 Dutxes ciclònica/nebulitzada + font gel     1,50 m²    
Total zona termal        46,10 m²
           
16.1 Magatzem     47,70 m²    
16.2 Magatzem platja     5,80 m²    
Total magatzem        53,50 m²
           
17 Serveis        8,10 m²
18 Bar        8,60 m²
           
A1 Ascensor          
E2 Escala accés vestidors         6,90 m²
E3 Escala accés soterrani        4,70 m²
P2 Passadís peus calçats        180,40 m²
P3 Passadís peus nus        6,30 m²
P4 Passadís peus nus        7,30 m²
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA COTA PISCINA 
(+13,14)        822,20 m²
           
V1 Vas principal    415,00 m²    
V2 Vas complementari 1    60,00 m²    
V23 Vas complementari 2    36,00 m²    
Total Làmina interior    511,00 m²    
           
PI Platja interior        455,60 m²
           
VE Vas exterior 50 x 21     1.050,00 m²    
           
PE Platja exterior        906,90 m²
SUPERFÍCIE TOTAL LÀMINA D'AIGUA     1.561,00 m²    
           
19 Pati        189,30 m²
         
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA INTERIOR        1.986,10 m²
         
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PORXO        106,80 m²
         
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA COTA PISCINA (+13,14)  2.039,50 m²
 
PLANTA SOTERRANI (+9,76)          
         
C1 Vas compensació vas principal        62,50 m³
C2 Vas compensació vas complementari 1        15,00 m³
C3 Vas compensació vas complementari 2        9,30 m³
I1 Dipósit químics        17,50 m³
I2 Previsió depuració aigües grises          
I3 Magatzem        23,50 m³
           
E4 Escala accés soterrani        3,20 m²
         
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA SOTERRANI (+9,76)  1.171,20 m²
 
RESUM SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES          
         
Superfície construïda soterrani      1.171,20 m²
Superfície construïda cota +13,14        2.039,50 m²
Superfície construïda cota +17,94        1.169,60 m²
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA        4.380,30 m²
 
4.9.‐Termini d’execució de les obres 
En projecte es preveu que les obres a executar tindran una duració de 20 mesos.  
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4.10.‐Pressupost 
El  pressupost  d’execució material,  per  a  la  construcció  de  les  noves  piscines  al  complex  esportiu  de  Can 
Mercader a Cornellà del Llobregat és de cinc milions tres‐cents trenta‐set mil cinc‐cents vuitanta‐cinc euros 
amb deu cèntims (5.337.585,10 €).  
Un cop aplicats el 13% de Despeses Generals d’Empresa, el 6% de Benefici  Industrial  i el 16% d’IVA el preu 
d’execució  per  contracte  queda  en  set  milions  tres‐cents  seixanta‐vuit  mil  dos  euros  amb  quaranta‐set 
cèntims (7.368.002,47 €) 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL       5.337.585,10 € 
13%  DESPESES GENERALS EMPRESA      693.886,06 € 
6%    BENEFICI INDUSTRIAL        320.255,11 € 
SUBTOTAL  6.351.726,27 € 
16%  IVA          1.016.276,20 € 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE                 7.368.002,47 €    
Respecte al 16% d’IVA cal dir que al juny del 2011 quan es portaven 4 mesos d’obra es va augmenta a un 18%. 
Això va suposar un  increment de  la despesa aprovada  inicialment que es va cobrir amb part de  la  liquidació 
prevista del 10%. 
Resum del pressupost per capítols 
EDIFICI DE NOVA PLANTA (OBRA) 
CAPÍTOL NÚMERO DESCRIPCIÓ CAPÍTOL  IMPORT  % PRESSUPOST 
Capítol 01.01 Enderrocs i treballs previs             86.091,55 €  1,61%
Capítol 01.02 Moviments de terres           203.564,84 €  3,81%
Capítol 01.03 Fonaments i murs de contenció           403.776,71 €  7,56%
Capítol 01.04 Estructures           804.460,39 €  15,07%
Capítol 01.05 Cobertes           190.065,07 €  3,56%
Capítol 01.06 Tancaments i divisòries           279.397,14 €  5,23%
Capítol 01.07 Revestiments           289.181,39 €  5,42%
Capítol 01.08 Paviments           216.006,07 €  4,05%
Capítol 01.09 Tancaments i divisòries practicables           189.092,43 €  3,54%
Capítol 01.10 Ram de manyà             37.193,60 €  0,70%
  Total        2.698.829,19 €  50,56%
 
 
EDIFICI DE NOVA PLANTA (INSTAL·LACIONS) 
CAPÍTOL NÚMERO DESCRIPCIÓ CAPÍTOL  IMPORT  % PRESSUPOST 
Capítol 02.01 Instal·lacions d'evacuació          38.285,29 € 0,72%
Capítol 02.02 Instal·lacions lampisteria i aparells sanitaris        160.670,26 € 3,01%
Capítol 02.03 Instal·lacions piscina        181.319,57 € 3,40%
Capítol 02.04 Instal·lació calor i aigua calenta sanitària        156.378,58 € 2,93%
Capítol 02.05 Instal·lacions climatització i ventilació        321.442,92 € 6,02%
Capítol 02.06 Instal·lacions regulació i control centralitzats          99.035,48 € 1,86%
Capítol 02.07 Energia solar tèrmica        183.301,66 € 3,43%
Capítol 02.08 Instal·lacions gas natural          12.225,35 € 0,23%
Capítol 02.09 Xarxa de connexió a terra          19.246,76 € 0,36%
Capítol 02.10 Instal·lacions electricitat i il·luminació        338.904,84 € 6,35%
Capítol 02.11 Grup electrogen          27.679,98 € 0,52%
Capítol 02.12 Bombes contra inundacions            7.368,14 € 0,14%
Capítol 02.13 Instal·lacions de transport          20.220,98 € 0,38%
Capítol 02.14 Parallamps            3.478,08 € 0,07%
Capítol 02.15 Dipòsits de CIOHNa i de CIOH          15.519,54 € 0,29%
Capítol 02.16 Instal·lacions de protecció contra incendis          60.022,69 € 1,12%
Capítol 02.17 Instal·lacions de veu i dades          13.339,94 € 0,25%
Capítol 02.18 Antenes de tv, fm i parabòlica.            5.071,25 € 0,10%
Capítol 02.19 Circuit tancat de televisió          14.946,95 € 0,28%
Capítol 02.20 Instal·lacions de megafonia          25.909,07 € 0,49%
Capítol 02.21 Protecció contra robatori/intrusió.            8.231,34 € 0,15%
Capítol 02.22 Video porter            2.161,65 € 0,04%
Capítol 02.23 Equipaments          84.328,95 € 1,58%
Capítol 05.01 Escomeses de serveis          34.800,00 € 0,65%
Capítol 05.02 Centre de mesura i transformació en M.T.          62.449,11 € 1,17%
Capítol 05.03 Aprofitament aigua neteja filtres          56.371,61 € 1,06%
  Total     1.952.709,99 € 36,58%
 
PISCINA EXTERIOR 
CAPÍTOL NÚMERO DESCRIPCIÓ CAPÍTOL  IMPORT  % PRESSUPOST 
Capítol 03.01 Piscina exterior          452.311,15 € 8,47%
  Total          452.311,15 € 8,47%
 
URBANITZACIÓ 
CAPÍTOL NÚMERO DESCRIPCIÓ CAPÍTOL  IMPORT  % PRESSUPOST 
Capítol 04.01 Reforma urbanització            78.770,33 € 1,48%
  Total            78.770,33 € 1,48%
 
CONTROL DE QUALITAT 
CAPÍTOL NÚMERO DESCRIPCIÓ CAPÍTOL  IMPORT  % PRESSUPOST 
Capítol 06.01 Control de qualitat            61.032,02 € 1,14%
  Total            61.032,02 € 1,14%
 
SEGURETAT I SALUT 
CAPÍTOL NÚMERO DESCRIPCIÓ CAPÍTOL  IMPORT  % PRESSUPOST 
Capítol 07.01 Seguretat i salut 93.932,42 € 1,76%
  Total 93.932,42 € 1,76%
 
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL    5.337.585,10 €  100,00%
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Al pressupost del projecte es va  incloure el capítol del Control de Qualitat, quan en realitat no feia falta,  ja 
que  l’AMB quan adjudica una obra a una empresa constructora  li fa assumir per contracte una despesa del 
1,5% en concepte de Control de Qualitat sense cost per al promotor. Si el cost del Control de Qualitat supera 
aquest 1,5% aquest cost si que l’assumeix AMB, però a efectes pràctics això no passa mai. 
 
4.11.‐Sistemes constructius definits en projecte 
A  continuació  es  presenta  un  resum  dels  diferents  sistemes  constructius  del  projecte  executiu  i  que  en 
l’apartat de CONTROL D’EXECUCIÓ comentaré el seguiment que se’n va  fer durant  la execució d’obres, així 
com els canvis i problemes qui hi va haver. 
ENDERROCS I MOVIMENT TERRES   
Un cop efectuat l’enderroc, es farà l’excavació general de terres, amb els mitjans mecànics necessaris incloent 
l’extracció d’elements d’obra de fàbrica, petits fonaments  i residus ocults, per tal d’adequar el terreny a  les 
cotes  i  nivells  establerts  al  projecte.  La  caixa  del  soterrani  no  s’excavarà  amb  paret  vertical,  sinó  que  es 
deixarà un talús 1:1. Les terres sobrants, es traslladaran a l’abocador i es lliuraran a la direcció facultativa els 
comprovants de la correcta gestió de terres. 
ESTRUCTURA   
L’estructura de  l’edifici consta de planta soterrani, planta baixa on se situen els vasos de  les piscines, planta 
primera amb programa de sales de musculació, clubs socials i espai mixt de coberta i instal∙lacions, i finalment 
planta  coberta amb possibilitat de  cobriment a  la  totalitat de plaques  solars. El perímetre del  soterrani es 
resol amb mur de contenció de terrers de formigó armat, que en uns casos actua més a més com element de 
fonamentació de pilars perimetrals, i també com a suport del forjat de planta baixa. 
L’estructura vertical de  l’edifici està formada per pilars de formigó armat entre plantes soterrani  i baixa, així 
com entre baixa  i primera;  l’estructura  vertical que  sustenta  la planta  coberta, està  formada per pilars de 
formigó  i encavallades metàl∙liques. L’estructura horitzontal de planta baixa, zona de piscines, està formada 
per  lloses massisses de  formigó  armat.  L’estructura horitzontal de planta nivell  accés,  zona de  coberta de 
vestidors,  està  solucionada  amb un  forjat nervat post  tesat,  alleugerit  amb  volums de poliestirè  expandit. 
L’estructura horitzontal de la planta de fitness i suport de màquines, està resolta amb jàsseres i bigues d’acer i 
forjat col∙laborant. L’estructura horitzontal de  la planta coberta que suporta  les plaques solars està formada 
per jàsseres i bigues d’acer, i xapa plegada. Els forjats metàl∙lics i la perfilaria es revestiran per aconseguir la 
defensa passiva contra foc necessària.  
FAÇANES 
Per a tancaments massissos, un mur sistema format per tres fulles; una en posició central de poliestirè extruït, de 
gruix 15 cm.  i de  textura sinusoïdal que  incorpora de  fàbrica dues malles galvanitzades,  i una a cada cara,  també 
lligades entre elles per connectors d’acer galvanitzat.  
L’aïllament  de  poliestirè,  es  revesteix  finalment  amb  un  morter  preparat  aplicat  mecànicament.  Els  paraments 
vistos,  es  reglejaran  i  remolinaran  fins  aconseguir  una  textura  suficientment  llisa.  A  les  cantonades  vistes  es 
col∙locarà una cantonera metàl∙lica per una millor definició de l’aresta. 
Tota  la  façana  i  els murs  de  contenció  van  trasdossats  amb  cartró  guix  format  per  perfilaria  de  planxa  d’acer 
galvanitzat fixats mecànicament inclús banda autoadhesiva acústica de 50 mm aplacat vertical a la cara interior amb 
placa  de  guix  laminat  antihumitat  de  15 mm  de  gruix,  col∙locada  amb  fixacions mecàniques,  prèvia  col∙locació 
d’aïllament amb placa semirígida de llana de roca de 40 mm de gruix col∙locada sense adherir. 
FUSTERIA DE FAÇANES 
La  fusteria exterior es un sistema de mur cortina  format per muntants  i travessers de 60mm d'amplada realitzats 
amb perfils  d'alumini. Amplada  vista de perfils  interiors  i  exteriors de  60mm  amb  cantells  rectes  en muntants  i 
travessers. Junts d'envidrament interiors i exteriors en EPDM resistent als raigs UVA i agents atmosfèrics. Ancoratge 
a l'estructura a través de muntants verticals amb peces d'ancoratge d’acer inoxidable amb possibilitat de regulació 
tridimensional. 
El tipus de vidre, varia segons els casos en funció del control solar demanat. La composició del vidre varia en cada 
cas, per donar resposta a les diferents necessitats, però sempre té cambra de 12 mm i en uns casos de 16 mm. La 
protecció solar també varia en funció de les necessitats, el projecte especifica el tipus de control solar i en el seu cas 
baix emissiu, tipus de transparència o grau d’opacitat, color  i  filtre vinílic si cal. Les  finestres  i portes exteriors, es 
formalitzen amb sistema de mur cortina de vidre encolat, amb envidrament fixat amb silicona estructural.  
COBERTES, AÏLLAMENTS, IMPERMEABILITZACIONS 
Coberta on se situen les màquines exteriors: 
Formació  de  pendents  directament  damunt  el  forjat  de  xapa  plegada.  Els  pendents  es  faran  amb  formigó  de 
dosificació  150  Kg/m3  de  ciment  pòrtland,  amb  un  acabat  remolinat  deixat  a  punt  de  rebre  el  sistema 
d’impermeabilització. 
Sistema d’impermeabilització a base de resines de poliuretà “in situ”, formada per tres capes de resina de poliuretà 
monocomponent i  dos components sense dissolvents i aplicada en calent  
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Aïllament tenint en compte el pes de les màquines, a base de planxa de poliestirè extruït (XPS) de resistència 
a  compressió  mínima  de  500  kPa,  amb  superfície  llisa  i  cantell  encadellat,  col∙locada  sense  fixacions 
mecàniques.  
Acabat de paviment de  formigó HA‐30/P/10/I+E,  incorporant  fibres de polipropilè en una proporció de 650 
gr/m2, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 Kg/m2 de pols 
de quars gris, talls de retracció amb serra mecànica fins a 1/3 del gruix del paviment. 
Coberta lleugera 
Rebliment dels valls de la planxa perfilada amb retalls de planxa remirígida de llana de vidre (MW) de 60 mm 
de  gruix,  revestiment  passiu  contra  foc  amorf  de  llana  de  roca  i  ciment,  aplicat  a  la  part  inferior  (sostre) 
seguint  la  superfície  real del perfil de  la  xapa, amb un gruix mínim de 3  cm. Per aconseguir una  capacitat 
portant de 90 minuts.  
Segellat de  junts de  la planxa  grecada per  a  formació de barrera de  vapor  amb  làmina  impermeabilitzant 
autoadhesiva formada per màstic elastomèric (SBS), recoberta a la cara superior per una fulla d’alumini gofrat 
i a la cara inferior per un film siliconat extraïble. 
Aïllament de planxa rígida de poliisocianurat  (PRI) de 60 mm de gruix, recoberta amb vel de vidre a  la cara 
inferior  i  vel  de  vidre  acabat  asfàltic  a  la  cara  superior,  col∙locades  amb  adhesiu  específic  de  poliuretà 
monocomponent. 
Acabat  amb  membrana  de  dues  làmines  formada  per  Emprimació  asfàltica,  làmina  de  betum  modificat 
LBM(SBS)‐40‐FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2 adherida al foc sobre el suport i làmina 
de betum modificat amb acabat mineral a la cara exterior de color verd i amb armadura de feltre de polièster 
de 140 g/m2 adherida a l’anterior en calent. 
En punts concrets del projecte, s’han previst claraboies fixes tipus bivalva de dimensions 135 x 135 mm, per a 
un forat d’obra de 140 x 140 cm. a base de metacrilat de colada, color gel; equipades amb sòcol fix de resines 
de  polièster  reforçat  amb  fibres  de  vidre  i  aïllament  tèrmic  interior  d’escuma  de  poliuretà,  amb  la  part 
exterior  rugosa  i  la  interior polida,  fixat a  l’estructura de suport amb cargols d’acer  inoxidable qualitat AISI 
316. 
Coberta exterior; nivell accés.  
La coberta estarà formada per formació de recrescut de 25 a 40 cm. d’alçada amb alleugeridor de polipropilè 
d’alçada  variable  entre  14,4  cm  i  34  cm.,  col∙locat  directamente  sobre  el  forjat.  Col∙locació  de  malla 
electrosoldada D6 mm.,  150  x  150 mm  i  capa  de  compressió  de  5  cm. De  gruix mínim  amb  formigó HA‐
25/B/20/IIa;  anivellació  i  tractament  superficial  del  formigó  amb  regle  vibrant,  per  a  deixar‐ho  a  punt  de  rebre 
impermeabilització. 
Aïllament  tenint  en  compte  el pes del  tràfic,  i  és  a base de  planxa de  poliestirè  extruït  (XPS)  amb  resistència  a 
compressió mínima de 500 kPa, gruix de 60 mm, amb superfície llisa i cantell encadellat, col∙locada sense fixacions 
mecàniques. Es protegirà superiorment amb làmina geotèxtil de polipropilè no teixit lligat mecànicament, de 140 a 
190 gr/m2. 
COMPARTIMENTACIÓ 
Divisòries ceràmiques 
Divisòries  que  suporten  aparells  sanitaris,  caixes  d’aparells  elevadors,  tancaments  de  locals  d’instal∙lacions  i 
tancament d’escales, són ceràmiques, de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir,  
En el cas d’alçades  importants,  indicat al projecte, cal col∙locar una armadura prefabricada en gelosia per a parets 
d'obra  de  fàbrica  de  200mm  d’amplària,  amb malla  d'acer  amb  rodó  longitudinal  de  5 mm  de  diàmetre  i  rodó 
transversal de 3,75 mm de diàmetre, col∙locada amb el mateix morter de la paret. 
Divisòries  que  no  suporten  aparells  sanitaris,  seran  ceràmiques,  paret  de  gruix  14  cm,  de  totxana,  LD,  de 
290x140x100 mm, per a revestir. 
Divisòries de cartró guix 
Aquestes divisòries es resoldran amb perfilaria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 46 o 
70 mm,  col∙locats  cada 40  cm,  i  canal d'amplària entre 46 o 70 mm.,  segons el  cas,  fixats mecànicament,  inclús 
banda acústica de 50 mm d'amplària col∙locada adherida a  les canals  inferior  i  superior. L’aplacat de  l’estructura 
suport per formar l’envà es farà amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix, que en el cas dels serveis, serà tipus 
antihumitat; col∙locada sobre la perfilaria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques, i en el cas de la trobada amb 
la planxa col∙laborant, caldrà fer el reblert de forats amb pasta de guix. A  l’interior entre plaques, es col∙locarà un 
aïllament amb placa  semirígida de  llana de  roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, col∙locada  sense 
adherir. 
Divisòries de resines fenòliques 
En divisòries secundàries de serveis, s’ha fet un tancament amb plaques compactes de resines fenòliques de 13mm 
de gruix, incorporant peus elevadors,  
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Divisòries d’alumini I vidre 
Per  a  la  formació  d’aquestes  divisòries,  cal  prèviament  col∙locar  un  bastiment  de  base  d'acer  de  tub 
galvanitzat de 40x40x3mm, per suport de fusteria d'alumini; Aquest bastiment, si va penjat del sostre s’ha de 
travar horitzontalment. Les fixacions mecàniques seran d’acer inoxidable qualitat AISI 316. 
La  fusteria estarà  formada per perfileria d'alumini  lacat de color blanc amb  tractament marí, amb un gruix 
mínim de 60 micres segons segell de qualitat QUALICOAT, i vidre laminar de seguretat definit a cada unitat del 
projecte; els remats seran amb el mateix tractament i els segellats es faran amb silicona neutra. 
ACABATS 
Paraments, arrebossats i enrajolats 
A l’interior, els arrebossats es faran reglejats, amb morter de ciment preparat per a rebre material d’acabat, 
en els casos d’arrebossat per quedar vist, la textura serà fina. 
El  revestiment vertical es  farà amb  rajola de gres porcelànic de 25x25 mm emmallat, col∙locat amb morter 
adhesiu cimentós aplicat a la llana dentada i rejuntat amb morter hidrorepelent i antifongs. 
Les encavallades vistes  i als paraments del recinte de piscina  indicats al projecte, es farà un aplacat vertical 
amb plaques de ciment de 12.5 mm de gruix, amb perfilaria de suport de planxa d'acer galvanitzat amb perfils 
de muntant d'amplària 46 mm, col∙locats cada 40 cm, i canal d'amplària entre 46 mm, fixats mecànicament. 
Revestiments dels vasos de piscina 
El procés és el següent:  
Neteja prèvia del suport, i aplicació d’una capa de làtex de goma sintètica, aigua i aglomerant hidràulic per a 
millorar l'adherència sobre la superfície 
Aplicat  fresc  sobre  fresc,  es  farà  una  regularització  de  nivells  amb  aglomerant  hidràulic  especial, 
d'adormiment  normal  i  eixugat  ràpid,  amb  retracció  controlada  de  2  cm  de  gruix  mig,  acabat  reglejat  i 
remolinat mecànic. 
Arrebossat de parament vertical per a anivellació del suport amb morter d’anivellament diluït en proporció 
1:4 amb aigua, acabat reglejat i preparat per a rebre impermeabilització, amb neteja prèvia del suport. 
Els racons dels vasos, es fan d’un radi de 6 cm. amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra. A la trobada amb 
els diferents plans, es col∙locarà un reforç amb banda de teixit de polièster engomat amb feltre impermeable, 
resistent als àlcalis i adherida amb morter bicomponent elàstic de base cimentosa. 
La impermeabilització en paraments verticals i horitzontals de piscina, la canal perimetral i platges, es fa amb morter 
elàstic bicomponent d'un gruix mig de 3mm, aplicat amb espàtula llisa en dues capes de 1.5mm de gruix cadascuna, 
inclús armat amb malla de fibra de vidre de 4x4.5 mm resistent als àlcalis. 
L’acabat de  les piscines, es fa amb un revestiment horitzontal  i vertical de rajola de gres porcelanic antilliscant de 
25x25 mm. emmallat, col∙locat amb morter adhesiu cimentós  i rejuntat amb morter hidrorepelent  i antifongs. Tot 
segons amb certificat de lliscament classe 3 en el cas del revestiment horitzontal  
El  coronament  de  vas  de  piscina  es  fa  amb  peces  de  formigó  prefabricat  en  forma  de  canal,  especial  per  a 
recolzament de reixa i remat de vorada, i peces especials de cantonada. 
El remat perimetral per a la vora de la piscina, es fa amb peces de gres porcelanic de 244x120mm, col∙locades sobre 
la peça de canal amb morter adhesiu cimentós i rejuntat amb morter hidrorepelent i antifongs  
El vas de piscina, per sota, anirà aïllat amb placa rígida de llana de roca de densitat 66 a 85 kg/m3 de 40 mm de gruix 
amb vel negre, col∙locada amb fixacions mecàniques sobre els paraments verticals o horitzontals. 
Cel rasos 
Al porxo exterior, i vestidors sota grades, s’ha col∙locat cel ras de lamel∙les d'alumini amb acabat de pintura amb un 
gruix mínim de 30 micres. Suportades per un entramat de suport d'alumini esmaltat. Sistema de suspensió amb tacs 
metàl∙lics i barra roscada galvanitzada.  
La  pintura  consistirà  en  un  tractament  en  continu  de  la  banda  amb  tres  capes  diferents:  pretractament  per  a 
l’adhesió de  la pintura a  la  lama  i protecció  contra  la  corrosió,  recobriment de  color amb pigments de poliuretà 
d’alta estabilitat  i recobriment final consistent en una pell externa de poliamides amb alta resistència al ratllat  i al 
desgast. 
En zones humides de serveis, es col∙locarà cel ras amb plaques de guix laminat resistent a l'aigua de 13 mm de gruix 
sistema fix amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de barra roscada galvanitzada. 
Pintures 
Els paraments verticals exteriors arrebossats, es pintaran amb el següent procediment: 
Neteja prèvia de superfícies mitjançant raspallat manual i mecànic, aplicació de primera capa d'emprimació al silicat, 
aplicació de dues capes més de pintura elastomèrica  impermeabilitzant amb un consum mínim de 400 gr/m² cada 
mà. 
Els paraments  interiors  verticals  i horitzontals de  guix o  ciment, es pintaran  amb pintura plàstica  antifongs  amb 
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. 
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Paviments; paviment de base 
Un cop efectuada  l’excavació, es farà un piconat de  la caixa del paviment al 95% del PM. Damunt el terreny 
compactat, es col∙locarà un geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit  lligat mecànicament de 140 a 
190 g/m2. A continuació, es farà una subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, 
amb estesa i piconatge del material. Damunt la grava, es col∙locarà una làmina separadora de polietilè de 150 
μm  i  144  g/m2,  col∙locada  no  adherida;  finalment,  es  col∙locarà  una  base  de  formigó  HA‐30/P/10/I+E  de 
consistència plàstica, de 15cm. de gruix mig en el cas de formació de pendents o de gruix fix de 15 cm. en la 
resta de casos. 
Per a formació de pendents segons plànols de projecte, grandària màxima del granulat 10 mm, incorporant en 
el formigó fibres de polipropilè en una proporció de 650 gr/m³; es farà una estesa i compactació mecàniques, 
i acabat remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. 
Paviments interiors 
Per  deixar  en  nivell  amb  els  pendents  adients,  s’ha  previst  fer  unes mestres  i  recrescuda  del  nivell  amb 
formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B‐L 32,5 R, de 15 cm de gruix 
mitjà, incorporant malla electrosoldada de barres corrugades d'acer. 
En el cas del paviment situat damunt del  forjat post  tesat,  i  tenint en compte  l’alçada que cal  recréixer, es 
col∙locarà  un  recrescut  de  50  cm  amb  alleugeridor  de  polipropilè  de  46  cm  d'alçada  màxima  de  mòdul, 
col∙locació de malla electrosoldada Ø6 mm. 150x150 mm. i capa de compressió de 5 cm de gruix mínim amb 
formigó HA‐25/B/20/IIa.  
Previ a  la col∙locació del paviment ceràmic, es col∙locarà una capa autonivellant amb morter superfluïdificat 
de 10mm de gruix mig, amb emprimació prèvia sobre el suport de formigó.  
Finalment,  es  farà  el  revestiment  per  a  paviment  amb  rajola  de  gres  porcellànic  de  25x25 mm  emmallat, 
col∙locat amb morter adhesiu cimentós, aplicat a la llana dentada núm 5 i rejuntat amb morter hidrorepelent i 
antifongs  Ultracolor.  Es  faran  junts  de  dilatació  de  10mm  d'amplada  cada  5x5  m.  amb  i  les  trobades  a 
paraments verticals es faran formant mitges canyes.  
A  la  sala  de  fitnes,  es  col∙locarà  un  paviment  esportiu  de  4.5 mm.  de  gruix  amb  tractament  anti‐brutícia 
fungiestàtic i bacteriestàtic 
Paviments de platja de piscina i vestidors 
Aquests paviments han de  tenir  pendents de  desguàs;  en primer  lloc  es  farà una  formació de  filada  amb 
totxana de  290x140x100 mm.,  col∙locada de  cantell  amb morter de  ciment de  16 o de  20  cm d’alçada;  a 
continuació es farà un recrescut de 20 a 15 cm d'alçada en formació de pendents, amb alleugeridor de polipropilè 
col∙locat sobre el forjat, es col∙locarà malla electrosoldada Ø6 mm 150x150 mm  i capa de compressió de 5 cm de 
gruix mínim  amb  formigó HA‐25/B/20/IIa.  L’anivellament  i  tractament  superficial  del  formigó  es  farà  amb  regle 
vibrant i s’acabarà la superfície amb un remolinat mecànic, per a deixar el formigó amb la planeitat apta per a rebre 
el paviment ceràmic d'acabat. 
La impermeabilització de canal perimetral i platges es farà amb morter elàstic bicomponent d'un gruix mig de 3mm, 
aplicat  amb  espàtula  llisa  en  dues  capes  de  1.5mm  de  gruix  cadascuna,  armat  amb malla  de  fibra  de  vidre  de 
4x4.5mm resistent als àlcalis. 
L’acabat de paviment de platja de piscina  i vestidors serà amb rajola de gres porcellànic antilliscant de 25x25 mm. 
emmallat,  col∙locada  amb  morter  adhesiu  cimentós,  aplicat  a  la  llana  dentada  nº  5  i  rejuntat  amb  morter 
hidrorepelent i antifongs. Es faran junts de dilatació de 10mm d'amplada cada 5x5 m.  
El perímetre de piscina, anirà equipat amb una reixa longitudinal de plàstic d'alta resistència per a sistema de piscina 
desvordant col∙locada enrasada superiorment amb el paviment de gres. 
En la platja del recinte de piscines, es col∙locarà una canal ranurada de planxa d'acer inoxidable qualitat AISI 316, de 
1.5mm de gruix, amb secció de forma hexagonal o de mig hexàgon en el cas de trobada amb paraments verticals, 
formant una escletxa de 20mm, amb peces de suport al formigó cada 40cm. Aquesta canal es col∙locarà amb morter 
d’anivellament  i es  farà una embocadura a baixant cada 5m. amb  tub d'acer  inoxidable de 200mm de  longitud  i 
secció de 50 mm de diàmetre soldada a la canal. 
A les dutxes, es col∙locarà canal de recollida d'aigües de gres porcellànic de 17.8 cm d'amplària i 3.2 cm de fondària, 
col∙locada  amb  el  mateix  morter  adhesiu  que  el  paviment.  Cada  unitat  de  dutxa,  anirà  equipada  amb  la 
corresponent peça especial amb forat per a desguàs. 
Ram de manyà 
La barana per escales encaixonades entre dues parets serà d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 
AISI 316, a base de tub de ø50x1.5 mm amb boques tapades, col∙locat a  la paret amb pipa de rodó massís de ø12 
mm, inclús floró del mateix material. 
A  tots  els perímetres de  coberta,  es  col∙locarà una  línia de  vida d'acer  inoxidable qualitat AISI 316  formada per 
suports de tub d'acer 60x60x3 col∙locats cada 8m. com a màxim. 
Al peu de  les grades, es  col∙locarà una barana d'acer, amb passamà,  travesser  inferior, muntants  cada 100  cm.  i 
brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada amb morter de ciment 1:4. 
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Escala d’accés a coberta formada per bastiment perimetral, graons, barana superior i connectors a parament, 
amb totes  les soldaduras repassades  i amolades. Tot el conjunt anirà ancorat al paviment de formigó amb 4 
unitats de cargols. 
Porta  tallafocs  metàl∙lica,  RF‐60,  d'una  fulla  batent,  per  a  una  llum  de  pas  80x210  cm,  completa  amb 
bastiment  i bastiment de base,  amb  tanca  antipànic, molla de  retorn,  frontisses, maneta  i pany  amb  clau 
mestrejada  a  la  cara  exterior,  col∙locada,  inclús  pintada  amb  dues  capes  d'emprimació  antioxidant  i  dues 
d'esmalt sintètic. 
Evacuació de pluvials 
El  sistema  d’evacuació  d’aigües  pluvials  és  sifònic  induit  per  gravetat.  Inclou  peces  especials  de  peu  de 
baixant, colzes, reduccions, registres  i anirà  fixat mecànicament  format per carril de  fixació, element d'unió 
entre carrils, ancoratges a estructura, claveta de fixació, plaques base per a sostre o estructura. 
Evacuació d’aigües fecals i grises. 
Els  components que  es  col∙locaran per  a  la  xarxa  d’aigües  grises  i  fecals  són  sifons  registrable de  PVC de 
diàmetre 40 mm, sifons de tub de polipropilè de D 40 mm, col∙locat connectat a aparell sanitari o canal. 
Desguàs d'aparell sanitari de tub de polipropilè de D 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. 
Desguàs d'aparell sanitari (inodors i abocadors) amb tub de polipropilè de paret massissa de DN 110 mm, fins 
a baixant, caixa o clavegueró. 
Clavegueró amb tub de polipropilè de D=110 mm, a 200 mm penjat del sostre  i en solera de 10 cm  i reblert 
fins a 10 cm sobre el tub amb formigó. 
Baixant de tub de tub de polipropilè de D 125 mm, a D 160 mm fixat mecànicament amb brides. 
Reixes interceptores 
Es resoldran amb els materials següents: 
Canal interceptora de formigó polímer amb cavitat per a junt de seguretat, secció transversal en forma de V i 
sistema de fixació ràpida, bastidor d'acer galvanitzat integrat, reixa de cobertura de fossa dúctil, per a pas de 
vehicles pesats fins a classe D400 i base de formigó HM‐20/B/20/IIa. 
 
 
EQUIPAMENTS 
Aparells sanitaris i aixetes 
Aparells sanitaris de porcellana de color blanc. Els inodors son murals, per col∙locar penjats dels paraments verticals 
per facilitar les tasques de neteja. Es disposarà un kit format per una estructura metàl∙lica que suportarà l’inodor i 
contindrà el dipòsit de descàrrega, tot el conjunt a  l’interior de  les parets. El dipòsit tindrà  integrat un sistema de 
doble descàrrega per permetre l’estalvi d’aigua. Els lavabos seran encastats en taulells granítics en els vestidors. A la 
resta de serveis seran lavabos penjats dels paraments verticals. En els serveis d’homes hi haurà urinaris i existirà un 
abocador a cada planta. 
Les aixetes dels lavabos seran temporitzades i incorporaran un airejador per a permetre l’estalvi d’aigua. Les aixetes 
dels  urinaris  i  les  dutxes  també  seran  temporitzades.  El  model  de  les  dutxes  serà  antivandàlic,  amb 
monocomandament amb polsador i carxofa superior. Tota la instal∙lació serà encastada al parament. 
Equipaments generals 
Totes les zones de serveis i vestidors tindran mirall al parament on es troba el lavabo. Les sales defitness tindran una 
de les parets folrada totalment amb mirall. Les grades de la piscina incorporaran seients individuals amb respatller 
de polipropilè d’alta resistència amb una estructura de suport per a penjar‐los de les grades. Als vestidors hi haurà 
guixetes dobles de 30x50x185 cm, fabricades amb panells compactes de resines fenòliques i col∙locades sobre peus 
elevadors de PVC. Els bancs estaran formats per una estructura d’acer inoxidable sobre la que es col∙locaran panells 
compactes  de  resines  fenòliques  i  incorporaran  una  tira  de  penjadors.  Les  potes  de  suport  dels  bancs  seran 
regulables  en  alçada per permetre  el  seu  anivellament. A  l’interior de  la piscina  els bancs  seran prefabricats de 
formigó  i  revestits amb el mateix material ceràmic que el paviment o  les parets. A  l’accés hi haurà un  torniquet 
d’entrada per permetre el control dels abonats i un taulell d’atenció als usuaris del centre. 
Equipaments sanitaris 
En  tots  els  serveis  hi  haurà  porta‐rotllos,  dosificadors  de  sabó  i  eixugamans  automàtics  d’aire  calent.  Tots  els 
elements seran antivandàlics segons els models descrits en el pressupost del projecte. Als serveis adaptats hi haurà 
un joc de barres fixa i plegable d’acer inoxidable, un seient per a la dutxa i miralls inclinables a les parets. 
Equipaments piscina 
La piscina estarà equipada amb  tots els elements necessaris per a permetre el bon  funcionament d’aquesta  i per 
poder practicar la natació. Es col∙locaran pòdiums de sortida d’acer inoxidable i fibra de vidre, sureres divisòries dels 
carrils,  senyalitzacions de  sortida  falsa  i d’esquena,  escales de  sortida de  la piscina  en  acer  inoxidable,  elevador 
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hidràulic per a minusvàlids, salvavides  i mànec telescòpic. Tots els ancoratges per a aquests elements seran 
d’acer inoxidable. 
Senyalització 
Es senyalitzaran els diferents espais de  la piscina amb plaques de metacrilat transparent de diferents mides, 
15x15 cm, 40x13 cm i 80x40 cm, amb pictogrames o caràcters alfanumèrics de diferents colors. 
 
4.12.‐Estudi geotècnic 
Juntament amb la entrega del projecte executiu es va entregar l’estudi geotècnic. Mentre que per al projecte 
executiu es va encarregar una auditoria interna l’estudi geotècnic es va auditar des de AMB. No es va trobar 
cap anomalia i el nombre d’assajos es va trobar correcte. 
El reconeixement de detall de l'àrea interessada es va realitzar durant la primera quinzena del mes de febrer 
de  2009,  i  va  consistir  en  la  realització  de  cinc  sondejos  de  reconeixement  i  cinc  assaigs  de  penetració 
dinàmica de tipus DPSH. 
Descripció de la campanya de reconeixements 
L'equip  de  perforació  utilitzat  va  ser  una  màquina  de  sondejos  TECOINSA  accionada  hidràulicament  que 
permet perforar a rotació  i a  inca. Per perforar a  inca disposa d'un cabrestant amb caiguda  lliure, apte per 
efectuar tot tipus de penetracions dinàmiques. El sondeig es va realitzar a rotació amb una barrina helicoïdal 
mantenint les parets de la perforació en tot moment sense enfonsar i netejant contínuament el trepant abans 
de procedir a  l'execució dels assajos de penetració Standard o  la presa de mostres  inalterades, per  tal que 
aquestes tasques es fessin en òptimes condicions. Es van extreure mostres dels materials trobats a la totalitat 
de  la  profunditat  travessada.  La  tasca  va  ser  complementada  en  el  camp  amb  l'execució  d’assajos  de 
penetració estàndard. Aquest assaig (SPT o Standard Penetració Test) consisteix en el clavament en el fons de 
la perforació  i conforme s'avança en  la mateixa, d'un presa mostres normalitzat de 2 polzades de diàmetre, 
mitjançant el cop amb una maça de 63'5 kg de pes que cau lliurement des 76'2 cm d'alçada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plànol amb la situació dels sondejos mecànics i dels assaigs de penetració dinàmica realitzats 
 
 
S: Sondeig      P: Penetròmetre 
 
Els treballs realitzats que s'inclouen a l’estudi geotècnic són els següents: 
 
• 5 uts de Sondejos helicoïdals d'entre 14/05 i 21.1 m. de profunditat 
• 5 uts d’Assaigs de penetració dinàmica de tipus DPSH 
• 27 uts d’Assaigs de penetració Standard (SPT) 
• 4 uts de Mostres inalterades 
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A la següent taula es relacionen els sondejos realitzats amb la profunditat assolida, els assaigs SPT realitzats i 
presa de mostres inalterades, a més de la litologia detectada en cada un d'ells: 
 
 
Així doncs la profunditat màxima assolida en els assajos de penetració dinàmica de tipus DPSH respecte a la 
cota d'inici dels mateixos és de: 
P1  P2  P3  P4  P5 
20,4 m  20,0 m  22,2 m  17,8 m 17,0 m 
 
 
Assajos de laboratori 
Sobre les mostres extretes dels sondejos que es van considerar de major 
representativitat i interès, es van realitzar els següents assaigs: 
 
• 4  uts d’Assaigs determinació Límits d'Atterberg (UNE 103.103 i 103.104) 
• 4 uts de Granulometries de sòl per tamisat (UNE 103.101) 
• 2 uts de Sulfats (article 8 de EHE) 
• 1 ut d’Assaig complet d'agressivitat de l'aigua (Annex 5 º EHE) 
• 2 uts d’Assaigs de resistència a compressió simple en sòls (UNE 103.400) 
• 3 uts d’Assaigs determinació humitat natural (UNE 103.300) 
• 3 uts d’Assaigs determinació densitat aparent (UNE 103.301) 
• 2 uts d’Assaigs de resistència al tall directe (UNE 103.401) 
 
La totalitat dels resultats dels assaigs de laboratori realitzats sobre les mostres de sòl assajades, s'exposen en la 
següent taula: 
 
 
Capes de sòl de superfície fins a cota de fonamentació 
1.‐ CAPA R: Capa de reblert. 
L’estudi geotècnic alerta que hi ha una petita capa de reblert a nivell superficial detectada n la totalitat de les 
perforacions realitzades. Es detecta un petit nivell de materials aportats o de farciment, constituïts 
fonamentalment per sorres argiloses i graves. Generalment, aquesta acumulació és de poca importància, encara 
que en algun dels punts de investigació realitzats, s'ha detectat un gruix una mica més important. 
També recull que en el sondeig S.3, s'ha travessat un petit paviment superficial d'uns 25 cm. de gruix que correspon 
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amb la zona pavimentada que hi ha al costat a la piscina descoberta actual. 
En el següent quadre es mostra el gruix de materials de farciment recollit a l’estudi geotècnic: 
SONDEJOS 
S1  S2  S3  S4  S5 
0,15 m  1,30 m  0,25 m  0,80 m  0,15 m 
 
PENETRÒMETRE 
P1  P2  P3  P4  P5 
0,60 m  0,20 m  1,20 m  0,40 m  0,20 m 
 
2.‐ CAPA Q1: Llim amb una mica de sorra a llim sorrenc. (Material Quaternari) 
Es troba a continuació dels materials de reblert. Es tracta d'un tram constituït per  llim marró amb trams en 
què la proporció de sorra és d'alguna cosa (10 a 20%) i trams en què el llim és sorrenc (de 35 a 50% de sorra), 
existint  nivells  indiferenciats  de  sorra  fina  llimosa,  però  com  que  els  canvis  són  graduals  i  pràcticament 
imperceptibles resulta molt complicat poder delimitar aquests petits nivells. En línies generals es pot dir que 
la proporció de  sorra en aquesta  capa de  llim varia aleatòriament al  llarg del  tram, encara que  s'ha pogut 
observar que els nivells més sorrencs se situen cap a la meitat del mateix. 
Els assaigs SPT realitzats sobre aquest tram, aporten valors de NSPT d'entre 7 i 20, mentre que els cops N20 
obtinguts en els assaigs de penetració dinàmica oscil∙len entre 3 i 18, d'altra banda, s'han realitzat dos assaigs 
de resistència a la compressió simple, sobre dos mostres inalterades extretes en aquests materials, que donen 
valors de resistència de 0.25 i 0.94 Kg/cm2. El resultat de 0.25 Kg/cm2, es considera anormalment baix i es 
deu sens dubte a l'elevada proporció de sorra present en aquesta mostra, mentre que el resultat de 0,94 
Kg/cm2 es considera representatiu, en funció dels cops obtinguts en els assaigs de penetració Standard.  
Tenint en compte les dades comentades, es pot afirmar que la consistència d'aquesta capa de llim seria 
mitjanament ferma. 
 
Mostra de Llim amb una mica de sorra a llim sorrenc 
3.‐ CAPA Q2: Argila de color marró fosc. (Material Quaternari) 
Per sota de la capa de llim descrita anteriorment, hi ha un nivell constituït per una argila de color marró fosc, amb 
una mica de sorra. Els assaigs SPT realitzats sobre aquest tram, aporten valors de NSPT d’entre 17 i 23, mentre que 
els cops N20 obtinguts en els assaigs de penetració dinàmica oscil∙len entre 9 i 27. D'acord amb les dades 
obtingudes, la consistència d’aquesta capa es pot classificar com ferma. 
 
 
Mostra d’ argila de color marró fosc  
 
4.‐ CAPA Q3: Argila de color marró clar.  (Material Quaternari) 
Adjacent per sota a la capa d'argila de color marró fosc descrita anteriorment, es troba un tram cohesiu, constituït 
per una argila de  color marró  clar, amb una mica de  sorra  i una mica de  fracció grava que es  correspon amb  la 
presència de nòduls carbonatats, que  localment es concentren en nivells, on els cops augmenten bruscament en 
alguns trams decimètrics. Els nivells situats per sota dels horitzons de nòduls carbonatats, solen ser molt tous  i es 
caracteritzen per estar constituïts per un llim net bastant humit. 
Els assaigs SPT realitzats sobre aquest tram, aporten valors de NSPT d'entre 15  i 24, mentre que els cops N20 dels 
assajos de penetració dinàmica oscil∙len entre 4 i 42. Aquesta dispersió en els cops N20 es deu sens dubte als nivells 
de nòduls carbonatats en què els cops són molt elevats, encara que en general els cops N20 més comuns són els 
que se situen entre 5 i 8. D'acord amb  les dades obtingudes, la consistència d'aquesta capa es pot classificar com 
moderadament ferma. 
 
 
Mostra d’ argila de color marró clar  
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5.‐ CAPA S3: Sorra amb graves i argila.  (Material Terciari) 
Infraadjacent als materials quaternaris descrits, hi ha la formació terciària pròpia de la sèrie local, constituïda 
per sorres blanquinoses o groguenques, amb una mica d'argila i una mica de graves, disposades aquestes 
últimes 
generalment en nivells centimètrics. També es troben alguns nivells de sorres parcialment cimentats. 
Els assaigs SPT realitzats sobre aquesta formació, aporten valors de NSPT superiors a 52, obtenint el "rebuig" 
a la majoria dels assaigs realitzats. D'altra banda, els assajos de penetració dinàmica, augmenten bruscament 
el cop en arribar a aquesta formació, fins que arriben al "Rebuig" a ella. La compacitat d'aquesta formació 
sorrenca es pot 
considerar com molt densa. 
 
 
Mostra de sorra amb graves i argilar  
 
 
Presencia del nivell freàtic 
 
En  finalitzar  els  treballs  de  camp,  es  va  detectar  la  presència  del  nivell  freàtic  entre  tres  dels  sondejos 
realitzats, ja que en els assajos de penetració dinàmica generalment no és possible detectar la presència del 
nivell freàtic, i els sondejos S.1 i S.2, no es van aprofundir prou. A la següent taula es mostra la cota a la qual 
es va detectar el nivell d'aigua en els altres tres sondejos realitzats: 
 
PROFUNDITAT MÀXIMA DEL NIVELL FREÀTIC 
S1  S2  S3  S4  S5 
         ‐‐               ‐‐  14,80 m  16,50 m 18,70 m 
 
Sobre  una  mostra  d'aigua  extreta  del  sondeig  S.5,  s'ha  realitzat  un  assaig  complet  d'agressivitat,  per 
determinar el grau d'agressivitat al  formigó. El  seu  comportament davant els elements estructurals  situats 
sota el nivell del aigua, pot estimar d'acord amb el següent quadre, obtingut de  la EHE  ‐98. En base als  resultats 
obtinguts,  la  mostra  d'aigua  analitzada  presenta  agressivitat  feble  al  formigó  sobre  la  base  dels  paràmetres 
analitzats, concretament al seu contingut en sulfats. 
 
Recomanacions d’excavació 
 
L’estudi geotècnic recull les dades de projecte en referència a la excavació prevista els seus nivells i les seves cotes. 
Pel que  fa  a  la  consistència del  terreny  es  refereix, donades  les  característiques mecàniques dels materials que 
constitueixen el subsòl investigat, aquests són excavables mitjançant mètodes convencionals, tipus pala carregadora 
de mitjana potència. D'altra banda, es recomana realitzar l'excavació, d'una manera atalussada, per al que es podria 
adoptar  una  inclinació  temporal  de  l'ordre  1H:  1V,  per  escometre  l'execució  dels murs  de  contenció mitjançant 
armaris alterns d'amplada mínima. L’estudi geotècnic recomana fer un seguiment diari dels talussos resultants. 
 
Recomanacions de fonamentació 
 
Les solucions de fonamentació que ofereix l’estudi geotècnic procedeixen d'una valoració de les dades obtingudes 
durant l'exploració del subsòl, amb criteris per tal que la fonamentació compleixi amb les condicions de: 
 
‐ Estabilitat general 
‐ Assentaments admissibles 
 
Un cop conclosa l'excavació corresponent, es realitzarà a dos nivells, afloraran diferents tipus de materials, en 
diferents sectors del solar, ja que per exemple en el sector dels sondejos S.1, S.3 i S.4, l’estudi geotècnic preveu la 
floració d’una capa de llim de color marró amb una mica de sorra a llim sorrenc, mentre que a l'àrea de sondeig S.2, 
preveu la floració d’aquest material però te molt a prop la capa d'argila marró fosc i en l'àrea del sondeig S.5, el 
material que aflorarà serà la capa d'argila de color marró fosc. Donada la baixa capacitat portant de la capa de llim 
marró amb una mica de sorra a llim sorrenc amb nivells de sorra intercalats, i amb la finalitat d'evitar assentaments 
diferencials excessius, l’estudi geotècnic descarta una fonamentació mitjançant sabates. La opció de fonamentació 
mitjançant llosa contínua també la descarta per que considera inviable degut a les elevades dimensions de la llosa 
de fonamentació i al terreny de suport de desigual naturalesa, que també podria generar assentaments excessius i 
diferencials entre ells. L’estudi geotècnic també te en compte que la columna de materials a descarregar seria 
diferent en els diferents punts de la zona a estudi, des de més de set metres fins a zones sense excavació, el que 
faria molt difícil fer aquest còmput en el cas d'una opció de fonamentació mitjançant llosa contínua. 
Segons l’exposa’t anteriorment, l'opció de fonamentació que es recomana, és una opció de fonamentació profunda 
mitjançant pilotatge. Els pilots haurien d'encastar‐se en la formació terciària de sorra de color blanquinós ‐ 
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groguenc, amb alguna graveta dispersa i una mica d'argila, de compacitat molt densa, que es troba a partir 
d'una profunditat que oscil∙la entre 13,6 (S.3) m. i 19,2 (P.2) m. de profunditat, respecte de la cota d'inici de 
les perforacions realitzades. 
D'acord amb els resultats dels assajos de camp i de laboratori, els paràmetres del terreny a considerar per al 
dimensionament dels pilots de fonamentació, poden ser de l'ordre: 
 
  Rf 
KPa 
Rp 
MPa 
Materials rebliment (R)  ‐‐  ‐‐ 
Llim marró (Q1)  15,98  ‐‐ 
Argila marró fosc (Q2)  25  ‐‐ 
Argila marró clar (Q3)  25  ‐‐ 
Sorra amb grava i argila (S1)  48,75  3,33 
Rf: Resistència por fust (Factor de seguretat = 2) 
Rp: Resistència por punta (Factor de seguretat = 3) 
S1 capa portant recomanada 
Encastament mínim dels pilots a la capa S1 = 8D (D=Diàmetre dels Pilots) 
 
Conclusió de l’estudi geotècnic 
 
A causa de  la baixa capacitat portant dels materials presents al subsòl del solar,  i a  la desigual configuració 
geotècnica del subsòl, unit a les característiques de l'obra projectada, l’estudi geotècnic considera que l'opció 
de fonamentació més adequada és mitjançant pilons encastats en  la formació de sorra de color blanquinós‐
groguenc  amb  una mica  de  sorra  i  alguna  grava,  de  compacitat molt  densa,  que  es  troba  a  partir  d'una 
profunditat  que  oscil∙la  entre  13/06  (S.3)  i  19.2  (P.2) m.  de  profunditat,  respecte  de  la  cota  d'inici  de  les 
respectives perforacions. 
En funció de  la naturalesa dels materials detectats en el subsòl del solar, el model de pilot que es considera 
més apropiat, seria el executat "in situ", de tipus CPI‐8, mitjançant formigonat pel tub central de la barrina, o 
qualsevol  altra modalitat  que  contempli  l'apuntalament  de  les  parets,  a  causa  de  la  presència  del  nivell 
freàtic.  
 
 
 
Característiques del terreny: 
 
 
 
 
 
CAPA  DESCRIPCIÓ  PUNTA (T/m2)  FUST (T/m2)  Cohesió (T/m2)  Angle freg.  Densitat (T/m3) 
R  Materials rebliment  ‐  ‐  ‐  24ª  1,70 
Q1  Llim marró  ‐  1,598  2,10  28,8ª  1,84 
Q2  Argila marró fosc  ‐  2,50  3,00  25ª  2,00 
Q3  Argila marró clar  ‐  2,50  2,50  26ª  1,90 
S1  Sorra  amb  grava  i 
argila 
333  4,875  ‐  43ª  2,20 
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Sondeig S3 zona de la platja de la piscina exterior            Assaig de penetració dinàmica P3 d’accés a l’antic  
                                                                                                    edifici de vestidors. 
 
     
 
Sondeig S.3 (SPT) de 12.3 a 12.9 m.                                       Sondeig S.3 (SPT) de 16.6 a 17.0 m. 
 
Anàlisi crítica de l’estudi geotècnic 
 
En aquest geotècnic observo una manca d'ordre a l'hora de transmetre les dades, encara que estan totes, o si 
mes no, les imprescindibles.  
El plànol de situació geològica general no és aclaridor, és difícil d'interpretar. 
Donat el nombre de sondejos, es podrien haver  realitzat més seccions per  tal de millorar  la  interpretació  i 
conèixer amb mes exactitud les diferents capes de sòls. 
Donada la profunditat a que es troba l’estrat resistent un cop revisat l’estudi geotècnic es planteja que per a 
una correcte execució de  la  fonamentació caldria que un especialista estigués a peu d'obra per realitzar un 
estudi de registre de paràmetres dels pilots i assegurar la clava per saber del cert que s'ha arribat al terreny 
ferm, tot això per no tenir només  l'experiència del maquinista. Aquesta comprovació es va realitzat a través de  la 
confecció de fitxes de registre per a cada pilot, en la qual es posava la seva ubicació i la profunditat a la qual s’havia 
arribat. 
Pel que  fa  referència a  la  superposició de plantes de  l'edifici  sobre el pla de  cotes  i  situació de  sondejos, el pla 
inserit, no correspon amb el previst a executar, ja que es una versió inicial que fou posteriorment modificada, tot i 
que els canvis no són substancials. 
El projecte està visat i amb les firmes de persones físiques, amb la competència exigida. 
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5. FASE DE LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE LA OBRA 
 
La AMB s’encarrega de licitar els projectes encarregats pels municipis, i adjudicar les obres per a construir‐lo. 
L’adjudicació  comença  amb  la  publicació  en  el  BOE  (durant  26  dies  d’exposició  pública)  del  Plec  de 
Prescripcions Administratives Particulars dels Contractes d’Obres  (basat en  la LCSP), on es deixa paleses  les 
condicions  dels  licitadors  per  a  poder  concursar,  del  pressupost  màxim  de  licitació,  del  termini  màxim 
d’execució i dels criteris d’adjudicació. 
En el Plec també apareixen els diversos passos per entregar la documentació per a participar en la licitació. 
La licitació es divideix en tres entregues per a aportar l documentació. 
En el sobre numero 1 es demana la documentació administrativa, i consta de: l’acreditació de la capacitat del 
licitador; el certificat de  la  inscripció en el Registre d’empreses Acreditades dins de  la Comunitat Autònoma; 
l’acreditació  de  la  solvència  econòmica,  financera  i  tècnica  per mitjà  de  la  classificació  dels  concursants, 
classificació  que depèn  de  la  tipologia de  l’obra  i  del  seu  import,  en  aquest  cas  es demanava un Grup C, 
Subgrup 2 ó 4  i una Categoria F o E. També cal una Pòlissa de Responsabilitat Civil,  i per últim el document 
acreditatiu de constitució de la garantia provisional. La falta de presentació de qualsevol dels documents que 
formen part del sobre numero. 1, és causa d’exclusió de la licitació. 
En aquest cas van concursar trenta ‐cinc  empreses constructores. 
Seguidament  es  demana  el  sobre  numero  2,  on  es  presenta  la  Documentació  Relativa  als  Criteris 
d’Adjudicació ponderables  en  funció d’un  judici  de  valors. Aquesta part  es majoritàriament documentació 
tècnica,  que  cal  puntuar,  la  puntuació  es  realitza  en  els  Serveis  de  l’Espai  Públic.  Si  es  tracta  d’una  obra 
d’edificació aquesta puntuació la faran els arquitectes tècnics i arquitectes, i si es tracta d’una obra civil seran 
els enginyers d’obres civils, i/o enginyers de ponts i camins qui realitzaran la puntuació.. Les diferents parts a 
analitzar  i puntuar, es  realitzen entre un o dos  tècnics,  cadascun d’ells  revisa de  totes  les  constructores  la 
mateixa part, creant la mateixa lògica d’anàlisi per a tots igual. En el cas que ens ocupa la puntuació d’aquesta 
part  se’n  va  encarregar  l’arquitecte  tècnic  de  l’AMB,  assignat  com  a  director  d’execució  de  la  obra,  amb 
l’objectiu de conèixer els punts forts i dèbils de les empreses licitadores. la revisió de tota la documentació va 
suposar mes d’una setmana de treball a temps complert. 
 
 
Aquesta documentació es divideix en: 
• Millores ofertades (22 punts en total), propostes per a millorar l’execució i la qualitat ( 17 punts) i propostes 
per millorar la seguretat i salut ( 5 punts). 
• Proposta d’organització i funcionament de l’obra (15 punts). Es valora l’equip tècnic ( 10 punts) i els mitjans i 
la maquinària (5 punts) proposats per cada licitador per executar l’obra. 
• Grau de coneixement de l’obra (12 punts), dividit en coneixement previ del territori ( 3 punts), coneixement 
actual (6 punts) i anàlisi crítica del projecte ( 3 punts). 
Finalment hi ha el sobre numero 3, per a presentar  la documentació Relativa als Criteris d’Adjudicació avaluables 
automàticament per mitjà de fórmules i es valora: 
• Termini d’execució  ( 10 punts), pel  termini d’obra ofertat  ( 5 punts), obtingut directament per  fórmules, 
desprès el tipus de diagrama per a la planificació (3 punts), la valoració econòmica de la planificació (1 punt) 
i la justificació dels rendiments de la maquinària (1 punt) 
• Ampliació del termini de garantia de l’obra ( 3 punts). El període de garantia obligatori es un 1 any, per cada 
any que s’afegeixi a aquest any es un punt, podent obtenir un màxim de 4 anys de garantia. 
De la puntuació d’aquesta part econòmica de la adjudicació, s’encarrega la cap de serveis i obres, analitzant si hi ha 
alguna baixa temerària, que seria comunicada a la empresa que la ha presentat i se li donaria la opció de justificar‐
la, si està interessada en continuar amb la fase d’adjudicació. En aquesta obra, no se’n va donar cap. 
Un cop reunides ambdues puntuacions, es confecciona un quadre general de puntuació, on s’introdueixen totes les 
puntuacions  i  es  realitza  un  comparatiu,  per  a  saber  quines  són  les  tres  empreses  amb major  puntuació  global 
tècnica.. 
Construcciones Rubau  S.A  va  resultar  la  empresa  adjudicatària  obtenir millor  puntuació,  84,03  punts  totals  dels 
quals 33,50 van ser de la part tècnica i 50,53 punts de la part econòmica, a on van fer una baixa del 21,60% respecte 
del pressupost de licitació, i reduint la planificació d’obra en 3 mesos, executant‐lo en 17 mesos. 
Cal destacar que en l’apartat de millores tècniques i econòmiques varen ofertar: 
• Ampliació del termini de garantia de 1 a 4 anys 
• Subministra i col∙locació a cost 0 de l’equipament esportiu que es recollia a  l‘annex de projecte. 
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A partir d’aquest moment  es  fa pública  l’adjudicació  i  comença  a  comptar  l’exposició pública.  En  aquesta 
adjudicació no hi va haver cap  reclamació al  respecte. Un cop  finalitzat el  temps d’exposició pública, es va 
comunicar a  la empresa constructora  i  se  la  requereix per a dipositar  l’aval corresponent, como a garantía 
d’obra. Una vegada realitzat aquest procés, es considera l’aprovació provisional, a falta de les signatures dels 
diferents  agents  de  la  entitat  contractant.  Un  cop  finalitzats  aquests  tràmits  es  signa  el  contracte  entre 
ambdues parts i es considera l’adjudicació definitiva.  
L’adjudicació  definitiva  es  va  realitzar  per  Junta  de  Govern  de  la  Mancomunitat  de  Municipis  de  l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, actualment AMB, en la data del 22 de Febrer de 2010, on es va acordar adjudicar 
les obres a l’empresa Construcciones Rubau S.A., per un import de  7.368.002,47 € IVA inclòs (16%). 
Adjudicada l’obra, es va donar un termini màxim de 1 mes per iniciar l’obra. 
En el temps que va transcórrer entre l’adjudicació definitiva i l’ inici de l’obra, es va convocar una reunió, amb 
varis representants de l’ajuntament, cap de serveis de AMB, el cap de projecte de AMB, cap de serveis i obres 
AMB, direcció facultativa, coordinador de seguretat i salut, representant de la constructora i el cap d’obra, on 
es va explicar el funcionament i jerarquia de la AMB, les necessitats dels projecte i les de l’ajuntament, i es va 
reclamar a la constructora el pla de treballs actualitzat i el pla de seguretat i salut. A continuació s’adjunta un 
esquema a on es descriu gràficament tot el procés. 
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6. AGENTS QUE INTERVENEN EN LA FASE D’EXECUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
Organigrama de l’obra 
ARQUITECTE, Projectista i Director de l’Obra. contractat per AMB com a tècnic extern.  
ENGINYER, tècnic col∙laborador de la Direcció Facultativa, i contractat per l’arquitecte 
CALCULISTA, tècnic col∙laboradors de la Direcció Facultativa, i contractat per l’arquitecte 
ARQUITECTE TÈCNIC, Direcció de l’Execució, i en nòmina de la AMB 
COORDINADOR DE SEGURETAT en nòmina de  l’empresa PAYMACOTAS, que té contracte de serveis per a totes  les 
obres de AMB, adjudicat per concurs públic. 
EMPRESA CONSTRUCTORA, contractada per AMB en concurs d’adjudicació publica. 
AMB 
GERENT 
CAP DE SERVEI DE 
L’ESPAI PÚBLIC 
CAP DE PROJECTES  CAP DEL SERVEI D’OBRES 
ARQUITECTE  ARQUITECTE TÈCNIC 
COL∙LABORADORS 
EXTERNS 
CAP DE GRUP 
DELEGAT EDIFICACIÓ 
CAP D’OBRA 
CAP DE PRODUCCIÓ 
ENCARREGAT 
INDUSTRIAL 2 INDUSTRIAL 1  INDUSTRIAL “n” 
ADMINISTRATIVA 
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7. SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ D’OBRA 
Licitat, adjudicat i amb tots els documents aprovats pel coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució i l’ 
AMB, es comença  l’obra. L’acta de replanteig es signa el dia 11 de març del 2010, moment a partir del qual 
s’inicien les primeres tasques. 
Pel  seguiment  i  control de  l’execució de  l’obra, es van determinar unes visites  setmanals entre  la Direcció 
d’Obra, varis representats de  l’Ajuntament de Cornellà  i  la Constructora. Per a deixar constància d’aquestes 
visites, es varen anar realitzant actes durant tot el transcurs de l’obra, amb l’objectiu de deixar per escrit les 
decisions preses, dels acords i els canvis que es van anar esdevenint durant la execució de la obra. Les actes 
també han servit per anar constatant l’estat de l’obra de forma setmanal. 
Pel control de  la seguretat  i salut, el coordinador va anar fent visites setmanals, sense cap dia en concret,  i 
redactant un informe de cadascuna d’elles. Durant les visites el Coordinador corregia i controlava l'ús de totes  
les mesures adoptades en l’obra, tant a nivell individual de cada treballador, com les mesures col∙lectives. 
El control de qualitat, es va dividir entre el control de recepció de materials, que el va dur a terme per a una 
empresa externa  contractada directament per  la AMB,  i  la  resta de  tasques del  control de qualitat que va 
realitzar la direcció d’execució de la obra. 
La  realització  del  llibre  de  l’edifici  i  el  manual  d’ús  i  manteniment  el  va  realitzar  a  la  mateixa  empresa 
encarregada de gestionar  la documentació de recepció dels materials, ja que es va contractar dins el mateix 
paquet. 
La  quantitat  de  documentació  recopilada  pel  control  de  recepció  de  materials,  formarà  part  de  l’annex 
d’aquest treball, juntament amb altre documentació del projecte executiu i la documentació final d’obra com 
els As‐builts i les legalitzacions de les instal∙lacions. 
El  seguiment de  l’execució en aquest  treball, es dividirà en  les  fases de  l’obra  i en  l’ordre que es van anar 
succeint. Cada fase, consta de la informació del projecte, com es va executar a la obra, i finalment, una anàlisi 
crítica amb conclusions i/o consells a tenir en compte per a futurs projectes. 
També s’inclouran, en alguna fase, característiques, anècdotes, errors, o qualsevol altre succés, que hagi sigut 
rellevant 
 
 
 
7.1. ENDERROCS  
Com a document de projecte també hi havia el projecte d’enderroc  i  l’assumeix de  la direcció de  la obra per part 
d’un  tècnic de  la  empresa  constructora, per defecte  i  així  fou, per un  tècnic  de  la  empresa  subcontractada per 
executar els enderrocs amb permanència a la obra. 
    
Edific existent i piscina exterior                                        Enderroc piscina exterior 
    
        
Enderroc de l’edifici així com tota la zona urbanitzada al perímetre de la piscina exterior. 
 
Abans  de  l’enderroc  dels  elements  constructius,  es  van  retirar  tots  els  residuals  banals  de  l’antiga  piscina  com 
corxeres,  filtres, mobiliari del bar. Prèvia  inspecció per comprovar que  las  instal∙lacions estaven donades de baixa 
(tot  i que cal aclarir que  l’aigua no es va donar de baixa de forma que  la empresa constructora va haver de tallat 
l’antiga escomesa abans d’entrar a l’edifici i taponar‐la).  
L’enderroc es va realitzar de forma mecànica executant‐se amb màquines retroexcavadores equipades amb braços 
de 15 m. Per a l’enderroc de la estructura metàl∙lica es varen utilitzar cisalles hidràuliques per a tallar la estructura 
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metàl∙lica. D’aquesta forma es varen realitzar les feines amb major seguretat per al personal al no realitzar el 
tall oxitèrmic, evitant així la provocació de focus d’incendis i fums tòxics.  
L’enderroc  dels  paviments  exteriors  es  varen  realitzar  amb martell  trencador.  La  càrrega  de  runes  es  va 
realitzar mecànicament sobre contenidor i el transport fins a l’abocador autoritzat. 
 
7.2. MOVIMENT TERRES   
La excavació per al rebaix del solar es va realitzar amb mitjans mecànics. El transport no es va fer a l’abocador 
autoritzat  tal  i com estava previst en projecte  ja que  la empresa constructora va proposar de reutilitzar  les 
terres  ja  que  havia  trobat  un  client  que  els  hi  comprava.  La  DF  abans  d’autoritzar  aquest  punt  es  va 
documentar per comprovar que s’estava complint amb el Pla de Gestió de Residus aprovat. 
 
Rebaix del solar fins a la cota prevista en projecte    Talús  amb  inclinació  1:2  sense  respectar 
especificacions de l’estudi geotècnic 
 
Excavació de terres on es poden apreciar els talussos, les dues cotes d’excavació i la rampa d’accés. 
 
Degut a  l’esglaonat de  l’edifici hi havia dues cotes d’excavació  i per tal d’interferir el mínim en  la fonamentació  la 
ubicació idònia per a la rampa era la explanada superior just al cantó amb la inferior, quedant una alçada re rampa 
considerable i amb un talús que la DF va considerar insuficient i es va demanar de reforçar mitjançant la aportació 
de terres. 
 
Anàlisi crítica del moviment de terres 
Durant el  control d’execució del  rebaix del  solar per arribar a  la  cota de  fonamentació  la Direcció  facultativa  va 
detectar que  la inclinació del talús excavat (1:2 i fins a 1:2,5) era superior a la recomanada com a màxim a l’estudi 
geotècnic (1:1). De forma que es varen donar les instruccions pertinents a la empresa constructora per a respectar 
el talús màxim recomanat  i respecte al tram que  ja esta excavat d’aproximadament uns 25 m es va demanat una 
visita al geòleg redactor de l’estudi geotècnic per a comprovar la estabilitat del talús. El geòleg va redactar una nota 
tècnica on donava el  seu vist‐i‐plau a  la  inclinació del  talús de  forma que es va poder  seguir  treballant a  la zona 
afectada. 
 
Nota tècnica redactada per el geòleg autor de l’estudi geotècnic donant conformitat als talussos excavats 
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7.3.‐FONAMENTACIÓ   
Pilots i enceps 
Tal i com s’ha vist al punt anterior, degut a les característiques del terreny es va optar per una fonamentació 
profunda.  Amb  pilots  de  diàmetre  45  o  65  cm  en  funció  de  les  càrregues.  L’armat  variava  en  funció  del 
diàmetre dels pilots i la profunditat d’encastament en funció de si eren de Planta Baixa o Planta Soterrani. Les 
característiques dels pilots es mostren a la següent taula: 
 
 
D: Diàmetre                                               Q: Encastament del pilot 
A: Armat longitudinal                              P: Longitud del tram armat 
E: Estrep                                                  H: Solapament de l’armat amb el pilot 
L. aprox.: Longitud aproximada del pilot   
 
 
 
Els recobriments de  les armadures van ser de mínim 7 cm. Els pilots es van descapçar de forma manual per 
evitar fissures a la part del pilots que es conservava. El descapçament fou de mínim 50 cm i un cop finalitzat, 
els pilots havien de quedar un mínim de 5 cm per sobre la capa de formigó de neteja, cosa que es va produir 
en tots els casos.  
Per tal de controlar que  la cota d’excavació del pilots es  la adequada es va demanar al cap d’obra que ell o 
l’encarregat de  la obra emplenessin una fitxa per a cada pilots marcant‐ne  la  localització dins de  la obra  i  la 
cota a la qual s’ha excavat segons les dades donades per la màquina pilotadora. Aquesta documentació forma 
part de la documentació del control d’execució realitzada per el director d’execució de la obra. 
 
Geometria dels pilots definida en projecte 
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Fitxa d’execució dels pilots realitzada per al control d’execució de la obra 
 
Al excavar els primers pilots  tipus CPI‐8 es  va  veure que per  encastar el pilot  a 3,6 m  a  l’estrat  resistent, 
composada per sorra amb grava i argila, calia excavar fins a 14 m enlloc dels 13 m previstos en projecte. Això 
suposava un  increment d’amidament considerable donat el gran nombre de pilots  i  també un  increment de cost 
conseqüent. Per tal de comprovar que realment s’estava recolzant els pilots a l’estrat resistent es va demanar una 
visita al geòleg redactor de l’estudi geotècnic per a comprovar que els diferents estrats excavats es corresponien als 
recollits al estudi geotècnic  i es  confirmava que  les  terres de  l`últim estrat excavat  corresponien a  l’estrat S1 de 
suport  del  pilot.  El  geòleg  va  redactar  una  nota  tècnica  on  donava  el  seu  vist‐i‐plau  a  la  cota  d’excavació  al 
correspondre’s amb el previst a l’estudi geotècnic. 
 
Nota tècnica redactada per el geòleg autor de l’estudi geotècnic donant conformitat a la cota d’excavació dels pilots 
 
Els enceps són tots de dos pilots excepte 6 unitats que agrupen tres pilots, i que corresponen als pilars de suport de 
les encavallades de gran cantell. 
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Detall de projecte del quadre d’armats dels enceps 
 
 
Detall de projecte d’encep de dos pilots 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall de projecte d’encep de tres pilots 
 
 
Detall d’unió d’encep amb riostra 
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Detall de projecte de mur de contenció de tipus 3 d’alçada màxima prevista en projecte de 480 cm 
 
 
 
 
Durant la execució de la fonamentació es varen realitzar una sèrie de canvis que varen quedar reflectits en un 
plànol de fonamentació modificat redactat durant la execució d’aquest capítol d’obra i entregat a la empresa 
constructora. Els canvis principals varen  ser  tres:  reorientació d’alguns del enceps  (es varen girar 90º)  i  les 
seves corresponents riostres, , eliminació de pilots a les zones exteriors de l’edifici (mur de contenció i rampa 
d’accés a Planta Soterrani) que es varen fonamentar amb llosa i la nova creació d’un mur de contenció al no 
poder conservar un d’existent. D’aquesta forma es varen reduir el termini d’execució de les feines i es varen 
reduir els ml de pilots absorbint així l’increment de cost degut a la major profunditat d’ancoratge dels pilons. 
A  les següents   pàgines s’adjunten els plànol de  fonamentació de projecte  (primer)  i el modificat durant  la 
execució de la fonamentació (segon).  
 
 
 
 
 
 
Acopi de l’armadura de pilots de diàmetre 45 cm 
format per 7 diàmetres de 12 mm i estrep de 
diàmetre 8 mm. 
Màquina pilotadora amb barrina de diàmetre 45 cm 
per a pilots tipus CPI‐8. 
 
           
Extracció de la barrina on es pot apreciar el canvi de color del sòl entre la primera i la segona foto, a la primera son 
terres argiloses de les capes mes superficials i a la segona es pot apreciar el canvi de color  que correspon a l’estrat 
resistent de sorra groguenca amb graves i argila. 
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Procés  de  formigonat  del  pilot  on  es  pot  apreciar  el  camió  cuba  abocant  el  formigó  a  la  bomba  que  el 
condueix  fins  a  la  maquina  pilotadora.  I  formigonat  del  tram  final  del  pilot  on  sobresurt  el  formigó 
contaminat.. 
    
Neteja de  la resta de  formigó  i terres per part de  la retroexcavadora  i clavat de  l’armat del pilots de  forma 
manual amb ajuda de  la grua torre. El tram final del clavat de  l’armat no es pot fer de forma manual  i es fa 
amb ajuda de la retroexcavadora.   
 
     
Excavació d’enceps en  línia de pilots  formigonats a  la zona de  fonamentació del mur de contenció. Detall de dos 
pilots amb l’encep excavat i formigonada la capa de neteja del formigó de l’encep i de la riostra.   
    
Repicat manual dels cap dels pilots fins a 10 cm de la cota inferior de l’encep irreplanteig del pilar. 
    
Detall de l’armat d’enceps de dos i de tres pilots, amb arrencada del pilar i biga riostra.    
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Vista general en fase de ferrallat dels enceps i de la fonamentació del mur de contenció i la mateixa vista amb 
la fomanetació formigonada. 
 
 
Fonamentació de mur de contenció pilotada                     Encep  amb  armat  vist per  a  lligada  amb  la  llosa del 
vas de compensació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall  de  junta  de  formigonat  en mur  de  contenció 
amb cordó bentonític.               
Extrados de mur de contenció amb talús de terres per 
a tractament de la cara exterior del mur. 
 
         
Impermeabilització de  la cara exterior del mur de contenció amb dues capes d'emulsió bituminosa. Drenatge amb 
làmina modular formada per  làmina drenant de nòduls de polietilè  i  làmina de feltre de polipropilè amb formació  
de mitja canya per a rebre el tub de drenatge. 
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Drenatge amb tub ranurat de PVC de Ø160 mm protegit amb geotextil i amb emmacat de graves. Reblert del 
extradós del mur amb graves de diàmetre 20/30 mm fins a la cota de solera exterior. En projecte esta previst 
un reblert amb aportació de terra adequada compactada en capes de 25 cm, però la empresa constructora va 
assumir  l’increment  de  cost  per  reduir  el  termini  d’execució  i  poder  iniciar  abans  els  treballs  del  forjat 
posttesat. 
 
 
Ferrallat de  la  llosa de  fonamentació dels vasos de compensació de  les piscines que va unida als enceps de 
fonamentació. Vista general de les lloses de fonamentació dels vasos de compensació i a primer terme el mur 
de contenció amb les esperes per a lligada amb el forjat. 
 
    
 
Vista de la solera del paviment de planta soterrani executada amb els fonament i pilars dels vasos de compensació, 
del mur de contenció tipus 2 de planta soterrani (primer terme) i el mur de contenció tipus 3 de planta baixa (segon 
terme). 
 
Anàlisi crítica de la fonamentació 
La fase de fonamentació de la obra es va desenvolupar sense problemes importants. Es varen realitzar alguns canvis 
en  la orientació de  les riostres a petició del calculista de  la obra. Per arribar a  l’estrat resistent  la profunditat dels 
pilots  fou  lleugeramennt  mes  profunda,  un  metre  de  mitja.  Aquest  increment  d’amidament  es  va  compensar 
deixant d’executar els pilota de la rampa exterior que es va resoldre amb una llosa de fonamentació.     
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7.4.‐ESTRUCTURA   
L’edifici es una capsa de 42 x 50 m i d’alçada variable entre 4,80 a 9,60 m segons el canvi de rasant.  
El projecte defineix una sèrie d’eixos principals sobre els quals situa els pilars, les llums entre recolzaments son 
normalment d’uns 6,00m, destacant  la existència de dues crugies de mides especials, una de 11,15 m que es 
resolt  amb  formigó  armat  i  una  de  27,60 m  que  es  resolt  amb  unes  encavallades metàl∙liques.  Tenint  en 
compte aquest fet i considerant que l’edifici te unes accions gravitatòries de pública concurrència, (les pròpies 
d’un equipament esportiu d’us públic), s’opta por plantejar una estructura singular que pugui resoldre en cada 
cas  i  de  la  forma  mes  òptima  la  problemàtica  plantejada,  creant  així  una  tipologia  variada  de  solucions 
estructurals de la estructura horitzontal, ja que la estructura vertical sempre esta composta per murs  i pilars 
de formigó armat. 
Durant la fase d’estructura la comunicació entre la DF i la empresa constructora era constant ja que gairebé 
cada  dia  calia  revisar  l’acer  col∙locat  a  la  obra  abans  del  seu  formigonat.  Aquestes  revisions  es  varen 
documentar i es reflectien en les actes d’obra així com en uns plànols on es marcava la data de formigonat de 
cada  element,  de  forma  que  es  podia  seguir  al  100%  la  traçabilitat  del  formigó  de  la  obra.  Aquesta 
documentació forma part de  la documentació del control d’execució realitzada per el director d’execució de 
la obra.  
 
Sostre planta soterrani zona vasos piscines 
 
Detall sostre planta soterrani zona vasos piscines llosa massissa de 30 cm de cantell 
 
 
 
COTA 11,83 a 11,98 m 
SOSTRE PLANTA SOTERRANI  Llosa massissa 
Cantell del forjat  30 cm 
Armadura base superior  1 diam. 12 c/12 
Armadura base inferior  1 diam. 12 c/12 
Armadura reforç  superior  Segons plànos 
Armadura reforç  inferior  Segons plànos 
Formigó  HA‐30/B‐20‐IV 
Acer  B‐500‐S 
PILARS  Formigó armat 
CÀRREGUES 
Pes propi  750 Kg/m2 
Sobrecàrrega d’ús  1.600 Kg/m2 
Càrregues mortes  200 Kg/m2 
Càrrega total  2.550 Kg/m2 
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Sostre planta soterrani amb detall del desnivell entre el vas de piscina de 25x16 m i la zona de platges en les 
fases d’encofrat i d’aferrallat. 
 
Formigonat del sostre planta soterrani a la zona del vas de 25x16 m  i aferralat de la platja de la piscina 
 
 
Sostre planta soterrani zona platja de piscines 
 
COTA 13,18 m 
SOSTRE PLANTA SOTERRANI   Llosa massissa 
Cantell del forjat  27 cm 
Armadura base superior  1 diam. 12 c/15 
Armadura base inferior  1 diam. 12 c/15 
Armadura reforç  superior  Segons plànos 
Armadura reforç  inferior  Segons plànos 
Formigó   HA‐30/B‐20‐IV 
Acer  B‐500‐S 
PILARS  Formigó armat 
CÀRREGUES 
Pes propi  675 Kg/m2 
Sobrecàrrega d’ús  500 Kg/m2 
Càrregues mortes  400 Kg/m2 
Càrrega total  1.575 Kg/m2 
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Vista general sostre planta soterrani amb la part del sanejament i pilars executats i a primer terme el mur de 
contenció que delimita l’edifici. Ferralat sostre planta soterrani zona platges de piscina. 
     
Zona de traspàs de sostre planta soterrani a zona de solera sobre terreny compactat. Es poden veure els pilars 
de formigó armat que neixen a nivell de planta baixa i que seran el suport de les encavallades metàl∙liques per 
a formació del sostre de planta baixa i de planta coberta.  
El control de la traçabilitat del formigó va ser molt útil ja que durant la fase de formigonat d’enceps i pilars el 
formigó va començar a donar resultats baixos fins al punt que es varen haver d’enderrocar tres pilars ja que la 
seva resistència a 28 dies era de 21,2 N/mm2 quan  la prevista en projecte era de 30 N/mm2,  i precisament 
eren tres pilars fortament armats ja que suportaven unes encavallades metàl∙liques de grans llums.  
Durant  la execució d’aquest  forjat  varen arribar els  resultats del  trencament de  les provetes a 7 dies dels 
pilars que el sustenten  i varen resultar ser anormalment baixos amb una resistència de 12 N/mm2,  la DF va 
comunicar a la empresa constructora que amb aquest resultat a 7 dies era molt difícil que el resultat a 28 dies 
pogués  donar  la  resistència  estimada  de  30  N/mm2  i  sumat  a  que  aquests  pilars  eren  el  suport  de  les 
encavallades metàl∙liques i anaven fortament armats, així el mes ràpid per no endarrerir la obra era enderrocar‐los i 
fer‐los de nou.  
Es  varen  realitzar  vàries  reunions amb  la empresa  constructora amb presencia del  responsable de qualitat de  la 
empresa  subministradora del  formigó.  I  la  empresa  constructora  ve preferir  extreure uns  testimonis  que  també 
varen donar baixos i finalment va preferir esperar el resultat del trencament de provetes a 28 dies. Paral∙lelament es 
va  seguir  amb  la  execució del  forjat deixant  sense  armar  la  zona dels  capitells dels pilars  afectats.  Finalment  el 
resultat a 28 dies fou de 21,2 N/mm2 i es varen haver d’enderrocar els pilars, cosa que va comportar una setmana 
de feina que s’hagués pogut guanyar enderrocant els pilars quan ho va aconsellar la DF.   
Cal dir que altres elements constructius com enceps i soleres no varen arribar a la resistència de 30 N/mm2 obtenint 
valors a partir de 26 N/mm2. Aquest elements es varen recalcular amb la resistència obtinguda segons el trencament 
de provetes i es va comprovar que no calia reforçar‐los ni enderrocar‐los. Degut a tot l’anterior la DF va sol∙licitar el 
canvi de  la empresa  subministradora del  formigó per  la pèrdua de confiança  i per  la  falta de  resolució durant el 
conflicte.  
 
Plànol d’ubicació de resultats baixos realitzat durant el control d’execució de la obra. 
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Enderroc de pilars mitjançant tall amb disc de diamant i repicat manual del primer tram del pilar fins a cota de 
fonamentació per no fissurar l’encep. Pilars enderrocats acopiats per portar a l’abocador autoritzat. 
 
Execució del pilar enderrocat on es pot veure que també s’ha repicat la solera de planta soterrani per arriba a 
la cota de fonamentació. Posteriorment es va refer reposant la secció preexistent. 
 
Sostre planta baixa zona llosa inclinada graderies   
 
 
 
Detall sostre planta baixa zona llosa inclinada graderies llosa massissa cantell 30 cm   
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COTA 17,96 a 15,80 m 
SOSTRE PLANTA BAIXA    Llosa massissa 
Cantell del forjat  30 cm 
Armadura base superior  1 diam. 12 c/15 
Armadura base inferior  1 diam. 12 c/15 
Armadura reforç  superior  Segons plànos 
Armadura reforç  inferior  Segons plànos 
Formigó   HA‐30/B‐20‐IV 
Acer  B‐500‐S 
PILARS  Formigó armat 
CÀRREGUES 
Pes propi  170 Kg/m2 
Sobrecàrrega d’ús  500 Kg/m2 
Càrregues mortes  125 Kg/m2 
Càrrega total  795 Kg/m2 
 
El primer forjat que s’executa del sostre de planta baixa és  la  llosa  inclinada de  les grades  ja que penja de  la 
biga  de  cantell  del  forjat  posttesat. Aquest  dos  elements  s’executen  de  forma  simultàmea,  ja  que  el  gran 
nombre de rodons i el gran cantell de la biga no permeten fer‐ho amb posterioritat. 
 
 
Biga de cantell i per sota la llosa de les grades amb les 
esperes per conectar amb el forjat posttesat 
Llosa  de  les  grades  formigonada  penjada  del  forjat 
posttesat.    
Sostre planta baixa zona vestidors i carrer exterior   
 
 
 
Detall sostre planta baixa zona vestidors i carrer exterior amb forjat posttesat de cantell 80 cm 
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Plànol estructura posttesat 
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COTA 17,96 m 
SOSTRE PLANTA BAIXA          Forjat posttesat 
Cantell total del forjat  80 cm 
Capa inferior formigó  10 cm 
Alleugeridors poliestirè  60 cm 
Capa superior formigó  10 cm 
Armadura base superior  1 diam. 12 c/15 
Armadura base inferior  1 diam. 12 c/15 
Armadura reforç  superior  Segons plànos 
Armadura reforç  inferior  Segons plànos 
Formigó   HA‐30/B‐20‐IV 
Acer  B‐500‐S 
PILARS  Formigó armat 
CÀRREGUES 
Pes propi  1.065 Kg/m2 
Sobrecàrrega d’ús  2.000 Kg/m2 (pas camió bombers) 
Càrregues mortes  875 Kg/m2 
Càrrega total  3.940 Kg/m2 
 
Aquest forjat es realitza posttesat per dues raons, la primera es superar la gran llum de 11,15 m prevista en 
projecte i l’altra es que aquest forjat quedarà a la zona exterior com a coberta transitable a la zona d’accés a 
la  instal∙lació esportiva de forma que s’ha previst el pas dels camions de servei  i en cas d’emergència per al 
pas de camions  de bombers segons contempla la normativa vigent. 
Per  tal  de  controlar  la  execució  d’un  forjat  de  grans  dimensions  i  donat  el  seu  pes  propi,  tot  i  tenir 
alleugeridors de poliestirè expandit, es va demanar a  la empresa constructora  i a  la seva subcontractista el 
tipus de sistema d’encofrat a utilitzar. Es va demanar una nota tècnica redactada per un tècnic qualificat on 
donessin el seu vist‐i‐plau al sistema d’encofrat executat. La empresa constructora abans de fer aquest pas va 
citar a un tècnic de la casa dels materials utilitzats per a l’encofrat (Stein) per comprovar si el tipus de puntal 
col∙locat era l’adequat i si el seu nombre era suficient. El tècnic de Stein va donar el seu vist‐i‐plau i la empresa 
constructora va entregar a la Direcció Facultativa la nota tècnica signada per el cap d’obra.     
 
 
Procés constructiu del forjat posttesat: 
1.‐ Acer Pretesat: 
L’acer emprat per a formigó posttesat ha de ser un cordo de 7 filferros lliures de tensions, fabricat segons la norma 
ASTM‐416  i  lliure  de  corrosió,  tenint  una  resistència  a  la  tracció  final  mínima  garantida  de  1.860  N/mm2.  Les 
característiques de l’acer col∙locat a obra són: 
 
2.‐ Ancoratges: 
Tots  els  elements  per  ancorar  hauran  de  complir  amb  els  requisits mínims  establerts  per  el  codi  del  American 
Concrete Institute “Building Code Requeriments for Reinforced Concret” (ACI 319‐89 capítol 18). 
En  tots els elements a  tesar que no siguin  intermedis s’utilitzarà  l’ancoratge  tipus VSL S‐6N amb el con de plàstic 
recuperable per donar‐li el recobriment adequat.  
 
L’ancoratge prescrit en projecte és el model S6n de VSL CORPORATION 
 
3.‐ Fabricació dels cordons: 
Els cordons es fabricaran amb un llarg suficient que va mes enllà de l’encofrat de vora per tal de permetre el tessat. 
És necessari que sobresurti el cordó com a mínim 60 cm per a poder tesar‐lo. Els cordons que es tesin per un sol 
extrem tindran per l’altre extrem un ancoratge fix col∙locat de taller. 
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4.‐ Procediment de col∙locació dels cordons i els seus ancoratges: 
Previ  la col∙locació cal realitzat les feines prèvies i de replanteig: 
a) Localitzar la posició del cordons a l’encofrat de vora 
b) Marca la posició del centre dels ancoratges 
c) En els extrems per a tesar, es perforaran forats de 2 cm de diàmetre en els encofrats de vora.  
d) Als extrems de  tesat, es clavaran els ancoratges amb els  seus cons plàstics en el  tancament  lateral 
utilitzant claus de 12 cm que garanteixen una suficient adherència. 
e) Es col∙locaran  les barres  inferiors de  repartiment d’acer corrugat al  llarg de  la vora de  la  llosa  i del 
punt de tesat intermedi, i es col∙locaran les barres de suport. 
Col∙locació dels cordons: 
a) Es desenrotllaran els cordons començant per els extrems fixes. 
b) Comprovació que la longitud del cordó des de l’ancoratge fins a l’extrem és de mínim 60 cm. 
c) Procediment d’assegurar els extrem fixes. 
d) En els extrems a tesar es passaran els cordons a través dels ancoratges. 
 
Detall de traçat dels cables posttesats 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suport dels cordons 
 
 
 
5.‐Seqüència de col∙locació dels cordons: 
Primer es col∙locaran tots els cordons de les bigues, a continuació es col∙locaran les barres superiors de perímetre al 
llarg de les bores de la llosa. Es col∙locaran les barres de recolzament sobre els cavallets segons s’indica en els plànol 
de projecte, s’haurà de col∙locar un cavallet en cada intersecció d’un grup de cordons amb una barra de suport i es 
lligaran  junt el cavallet,  la barra  i el grup de cordons. Els cordons de  la  llosa que creuin sobre una biga podran ser 
lligats directament a les barres longitudinals de la biga, sempre que es mantingui el centre de gravetat del cordó en 
la posició requerida segons projecte. 
Per tal d’assegurar la estanquitat entra l’ancoratge, la T i la baina, el formigó serà abocat de tal manera que no alteri 
els  perfils  del  cordó,  s’haurà  d’advertir  als  treballadors  que  no  caminin  sobre  els  cordons  o  les  barres  de 
recolzament. Qualsevol cordó que es desplaci durant el formigonat haurà de ser retornat al seu lloc original abans 
de l’inici del fraguat del formigó. 
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Reforç en zona d’ancoratge 
 
La col∙locació de les barres de reforç d’acer corrugat ha de ser coordinada amb la col∙locació dels cordons, en 
cas de conflicte la posició dels cordons predomina. 
 
6.‐Procediment del tesat: 
L’operació del tesat ha d’estar sota control directe d’una persona amb la formació i experiència necessària per 
a aquest tipus d’operacions, aquesta persona ha d’exercir un minuciós examen i un rígid control  de totes les 
operacions.  El  tesat  no ha de  començar  fins que  les provetes d’assaig de  formigó, que  han  estat  curades 
segons  les condicions del  lloc de  treball, hagin estat provades  i hagin assolit una  resistència mínima de 20 
N/mm2.  
Tots  els  cordons  han  de  ser  tesats  mitjançant  un  gat  hidràulic  equipat  amb  un  manòmetre  de  pressió 
hidràulica calibrat, si apareixen incongruències entre l’allargament mig i l’allargament en els plans s’haurà de 
recalibrar l’equip.  Serà satisfactòria una condordància dins d’un 15% per a un cordó particular, o d’un 5% per 
a la suma de tots els valors dels cordons d’una mateixa secció. El procediment és el següent: 
A. Treure els cons plàstics dels extrems per a tesar. S’haurà de revisar dins de cada forat deixat per els 
cons per assegurar‐se que els ancoratges no tinguin pasta de ciment. L’àrea on s’assenten  les falques 
ha d’estar perfectament neta. 
B. S’incerteran a mà les falques, una a cada costat del cordó, dins de cada ancoratge. 
C. Es realitzarà una marca amb pintura a cada cordó a una distància fixa de la vora de la llosa. 
D. Es tessarà cada cordó fins a un 80% de  la seva capacitat de trencament, en el cas que ens ocupa es 
tracta de 208 KN. 
E. Es fixaran les falques utilitzant el mateix dispositiu hidràulic que te el gat. 
F. Es remourà el gat hidràulic. 
G. S’amidarà i es registrarà l’allargament final. 
En els plànols de projecte s’indicarà quins cordons s’han de tesar per un extrem i quins per ambdós extrems. Per a 
aquests últims, s’haurà de fixar les falques d’un extrem amb la eina prevista i es tesarà el cordó per l’extrem oposat 
a  la  pressió  indicada.  A  continuació  es  procedirà  a  tesat  el  cordó  per  l’altre  extrem  a  la  mateixa  pressió. 
L’allargament al primer extrem serà major que el del segon  i aquest últim pot arribar a ser negatiu. La suma dels 
allargaments  del  dos  extrems  ha  de  ser  igual  a  l’allargament  que  es  mostra  als  plànols  de  col∙locació.  Si  les 
condicions de la obra ho requereixen la posició de l’extrem fixa pot canviar‐se per la posició de l’extrem a tesar.  
L’allargament total podrà estimar‐se de la següent manera:  DELTA = (PxL) / (AxE) = 0,660 cm/m  
 
Detall ancoratge actiu 
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Detall ancoratge passiu 
 
 
7.‐ Seqüència de tesat: 
L’operació de  tesat serà conduïda de  tal manera que  l’allargament precís de  l’acer pretesat sigui  registrat  i 
comparat amb els càlculs previstos en projecte per el tècnic competent calculista de la estructura. 
Es  portarà  un  registre  dels  allargaments  i  de  les  forces  aplicades  per  el  gat  i  seran  immediatament 
presentades al  tècnic competent  responsable de projecte per a  la  seva aprovació. S’hauran de prendre  les 
precaucions  de  seguretat  que  siguin  necessàries,  sota  cap  concepte  es  permetrà  als  treballadors  que  es 
col∙loquin en la línia dels gats durant el procés de tesat dels cordons. 
 
8.‐Segellat del caixetí d’ancoratge: 
Després  de  completar‐se  el  tesat,  de  que  els  allargaments  hagin  estat  verificats  i  aprovats  per  el  tècnic 
competent responsable de projecte, els cordons seran tallats 2 cm dins  la vora de  la  llosa. A continuació es 
procedirà a recobrir l’ancoratge, les falques i el cordó amb un material que eviti la corrosió (pintura de zenc o 
asfàltica). 
Un cop els cordons hagin estat tallats el contractista haurà de netejar  i assecar els caixetins d’ancoratge  i a 
continuació reomplir el caixetí amb un morter que no disminueixi de volum (barrera epòxica). 
 
9.‐ Injecció: 
La resistència a compressió a 28 dies de la lletada d’injecció no serà inferior a 30 N/mm2.  
La maquina injectora haurà de disposar de manòmetre i tindrà una capacitat mínima de 2 sacs de ciment. El 
ciment serà pòrtland del tipus CEM I i l’aigua no tindrà un PH superior a 7. La relació aigua/ciment serà el mes 
baixa possible per  tal d’obtenir una  fluïdesa que permeti  realitzar  la  injecció de  forma adequada. El  temps 
normal de mesclat per obtenir una barreja adequada es de 2‐3 minuts. La  temperatura de  la  lletada en el 
moment de bombejar ha d’estar entre 5ºC i 32ºC i ha de ser constantment agitada fins a ser bombejada. 
Durant  la  operació  de  bombeig  la  lletada  haurà  de  ser  constantment  bombejada  a  través  de  la  baina,  quan 
sobresurti a l’extrem oposat sense bombolles d’aire o d’aigua, cal tancar la mànega de purga, augmentar la pressió 
de la bomba i un cop estigui a un rang entre 3,5 i 7 Kg/cm2 tancar la mànega d’entrada. 
 
 
Encofrat  especialment  dimensionat  per  a  suportar  un 
pes propi del forjat de 1.065 Kg/m2 . 
Ferrallat de  l’armat base  inferior dels nervis entre 
cassetons  i de  les  jàsseres amb  l’armat dels nervis 
que coincideixen amb els  eixos dels pilars. 
 
Primer s’han col∙locat tots els cordons de les bigues i  a 
continuació  es  col∙locaran  les  barres  superiors  de 
perímetre al llarg de les bores de la llosa. S’ha col∙locat 
un  cavallet  en  cada  intersecció  d’un  grup  de  cordons 
amb una barra de suport. 
Detall de connexió dels passa tubs amb els cordons 
per a  la posterior  injecció de  lletada, que a 28 dies 
no tindrà una resistència a compressió inferior a 30 
N/mm2.  
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Formigonat de la capa inferior i preparat per rebre 
els cassetons de poliestirè expandit. 
Col∙locació dels cassetons de poliestirè expandit. 
Qualsevol cordó que es desplaci durant aquesta 
operació haurà de ser retornat al seu lloc original 
abans de l’inici del formigonat. 
 
 
Finalització de l’armat del forjat un cop iniciat el 
formigonat dels nervis.  
 
Detall dels passa tubs per a la posterior injecció de 
lletada que sobresurten per el pla superior del forjat i 
detall dels cordons que sobresurten del cantell de 
forjat un mínim 60 cm per a poder tesar‐los. 
 
      
 
 
 
 
 
Operació de tesat mitjançant gat hidràulic equipat amb un manòmetre de pressió hidràulica calibrat, realitzat per un 
operari amb formació i experiència específica en aquest tipus d’operacions. 
 
Vista inferior de forjat posttesat amb una llums de 11,15 m entre mur de contenció i línia de pilars. 
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Sostre planta baixa zona sales esportives, sales de serveis i bar   
 
 
 
Detall sostre planta baixa zona sales esportives, serveis i bar de sostre col:laborant 
 
 
 
 
 
 
COTA 17,96 m 
SOSTRE PLANTA BAIXA           Sostre col∙laborant 
Cantell del forjat  10 cm 
Gruix xapa  0,75 mm 
Armadura base superior  # diam. 8 c/15 
Armadura base inferior  1 diam. 10 c/20 
Armadura reforç  superior  Segons plànos 
Armadura reforç  inferior  Segons plànos 
Formigó   HA‐30/B‐20‐IIa 
Acer  B‐500‐S 
PILARS  Encavallada metàl∙lica 
CÀRREGUES 
Pes propi  170 Kg/m2 
Sobrecàrrega d’ús  500 Kg/m2 
Càrregues mortes  125 Kg/m2 
Càrrega total  795 Kg/m2 
 
Quan  es  va  plantejar  la  solució  per  salvar  una  llum  de  27,60 m  que  exigia  cobrir  una  piscina  de  25x16 m  es  va 
plantejar la col∙locació d’unes bigues de gran cantell. Per tal d’aprofitar al màxim l’espai va sorgir la idea en fase de 
projecte d’utilitzar aquestes bigues per a  suportar dos nivells de  forjats, aprofitant així el  seu propi  cantell  sense 
perdre espai a la planta baixa. 
Així doncs el suport d’aquest forjat de sostre de planta baixa es va realitzar amb una xapa col∙laborant recolzada a la 
ala inferior de la biga de cantell i el nivell superior de forjat (planta coberta) es va suportat a la ala superior de la biga. 
El  cantell  de  les  bigues  s’aprofita  per  realitzat  el  tancament  entre  les  diferents  sales  i  la  zona  de  passadís  es 
dimensiona amb menor nombre de perfils per permetre el pas de les persones. 
La complexitat de  la estructura metàl∙lica va suposar que  la empresa subcontractada per  la empresa constructora 
realitzes una plànols de muntatge que varen ser revisats i aprovats per la Direcció Facultativa. 
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Plànol estructura encavallades 
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Detall de projecte d’armat del pilar i placa d’ancoratge per a recolzament d’encavallada metàl∙lica (Eix A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall de projecte d’armat del pilar i placa d’ancoratge per a recolzament d’encavallada metàl∙lica (Eix F) 
 
 
Detall de projecte d’armat del pilar i placa d’ancoratge per a recolzament d’encavallada metàl∙lica (Eix F) 
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Es  va  sol∙licitar  a  la  empresa  constructora  una  traçabilitat  del  100%  de  l’acer  ja  que  el  material  el 
subministraven diferents proveedors en  funció del  tipus de perfil. Aquesta documentació  forma part de  la 
documentació del control d’execució realitzada per el director d’execució de la obra. 
Degut a  la gran dimensió de les encavallades, que fan 31,6 m de longitud i pesen 18 Tn, quan es planteja la 
col∙locació de les encavallades a la obra la DF juntament amb la empresa constructora ens adonem que degut 
a l’emplaçament de la obra no es possible portar les encavellades a peu d’obra per al seu posterior muntatge 
ja que el camí d’accés  te dues corbes de 90º amb una amplada que no permet  la circulació d’un  transport 
especial tal i com es requereix. S’obre un període de 3 setmanes amb la formulació de diferents hipòtesis per 
tal de  trobar  la  forma mes segura  i econòmica de muntatge. Finalment s’arriba a  la conclusió que  la millor 
forma  es  entrar  el  camió de  transport  especial  per  la  porta  principal  del  parc  de  Can Mercader  per  tenir 
amplada suficient i creuar tot el parc fins a la zona de la obra em horari en que el parc esta tancat. D’aquesta 
forma  el muntatge es pot fer amb una única autogrua de 150 T. Però no s’obté el vist‐i‐plau de l’ajuntament, 
de forma que l’única opció que queda es la mes cara. Transportar les encavallades fins a la corba del camí que 
ja no permet girar el camió i amb una autogrua de 150T traslladar‐les a un altre camió que prèviament ha fet 
el recorregut sense càrrega, un cop a preu d’obra amb una segona autogrua de 200T es realitza el muntatge 
de  les encavallades. Aquest solució comporta dos  trasllats enlloc d’un  i  la ubicació de  la segona grua per a 
deixar entra els camions comporta que sigui d’un tonatge superior al previst. 
La empresa  constructora  va presentar un Preu Contradictori per  assumir el  cost d’aquest mitjans  auxiliars 
però la DF no el va aprovar ja que entenia que estaven dins les despeses indirectes de la pròpia execució de la 
partida.Procés constructiu del muntatge de les encavallades metàl∙liques.  
      
Transport especial degut a les dimensions de les encavallades 31,60 m de longitud i al seu pes. Muntatge amb 
dues autogrues una de suport i una de muntatge amb capacitat per a 100 Tn. 
    
Primer operació: acopi de les encavallades a la obra provinents de dos camions de transport i posterior inspecció de 
la DF de les unions soldades i de l’estat de la imprimació després del transport. 
      
Segona operació: muntatge de les 4 encavallades al seus pòrtics corresponents. Les encavallades es suporten per un 
pilar a cada extrem, on hi havia un operari amb una cistella per assegurar  la correcte posició sobre  les platines de 
supor. Un cop col∙locada  la primera al no  tenir estabilitat s’assegura amb  la autogrua de suport  i  la principal pot 
muntar la segona. Un cop muntada la segona es comença a muntar els perfils d’arriostrament per donar estabilitat 
al conjunt. 
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Pòrtic número 1 muntat i arriostrat amb el número 2  Conjunt  de  les  4  encavallades  muntades  amb  les 
seves riotres i altres perfils estructurals. 
 
 
Un cop finalitzada la estructura metàl∙lica es va poder 
iniciar  el  muntatge  del  sostre  de  planta  baixa 
d’aquesta  zona  amb  la  col∙locació  de  la  xapa 
col∙laborant sobre la estructura metàl∙lica.  
 
Forjat  formigonat  on  es  por  apreciar  com  les 
encavallades seran  les futures particions de  les sales 
esportives  i com  s’ha dimensionat un espai  sense  la 
creu  complerta per permetre  la  formació del  futurs 
passadissos  de  distribució.  També  es  pot  apreciar 
com la mateixa encavallada servei de suport al forjat 
sostre  planta  baixa  i  també  ho  serà  de  la  planta 
coberta. 
 
 
 
 
Sostre planta baixa zona vestíbul i passadís distribució   
 
COTA 17,96 m 
SOSTRE PLANTA BAIXA                 Llosa massissa 
Cantell del forjat  35 cm 
Armadura base superior  1 diam. 12 c/15 
Armadura base inferior  1 diam. 12 c/15 
Armadura reforç  superior  Segons plànos 
Armadura reforç  inferior  Segons plànos 
Formigó   HA‐30/B‐20‐IV 
Acer  B‐500‐S 
PILARS  Formigó armat 
CÀRREGUES 
Pes propi  875 Kg/m2 
Sobrecàrrega d’ús  2.000 Kg/m2 (pas camió bombers) 
Càrregues mortes  875 Kg/m2 
Càrrega total  3.750 Kg/m2 
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Ferrallat de la llosa massissa amb la zona de la caixa d’escala. 
Planta coberta zona coberta maquinària 
 
 
Detall planta coberta zona coberta maquinària forjat col∙laborant cantell 10 cm 
 
 
 
COTA 20,07 m 
SOSTRE PLANTA PRIMERA          Forjat col∙laborant 
Cantell del forjat  10 cm 
Gruix xapa  0,75 mm 
Armadura base superior  # diam. 8 c/15 
Armadura base inferior  1 diam. 10 c/20 
Armadura reforç  superior  Segons plànos 
Armadura reforç  inferior  Segons plànos 
Formigó   HA‐30/B‐20‐IIa 
Acer  B‐500‐S 
PILARS  Metàl∙lics 
CÀRREGUES 
Pes propi  170 Kg/m2 
Sobrecàrrega d’ús  500 Kg/m2  
Càrregues mortes  425 Kg/m2 
Càrrega total  1.095 Kg/m2 
 
Es un forjat intermedi entre el sostre planta baixa i la planta coberta ubicat sobre la zona del vas de la piscina i que 
permet ubicar la sala de màquines exterior que al estar per sota la cota de planta coberta queda oculta. 
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Canvi de nivell de forjats el mes alt correspon a la planta coberta i el baix a la planta maquinaria, es un forjat 
situat  al  nivell  intermedi  de  les  encavallades.  A  la  segona  foto  es  pot  veure  com  el  forjat  neix  a  mitja 
encavallada. 
Planta coberta zona coberta lleugera 
 
 
COTA 22,44 m 
SOSTRE PLANTA PRIMERA          Forjat col∙laborant 
Cantell del forjat  10 cm 
Gruix xapa  0,75 mm 
Armadura base superior  # diam. 8 c/15 
Armadura base inferior  1 diam. 10 c/20 
Armadura reforç  superior  Segons plànos 
Armadura reforç  inferior  Segons plànos 
Formigó   HA‐30/B‐20‐IIa 
Acer  B‐500‐S 
PILARS  Metàl∙lics 
CÀRREGUES 
Pes propi  170 Kg/m2 
Sobrecàrrega d’ús  100 Kg/m2  
Càrregues mortes  500 Kg/m2 
Càrrega total  770 Kg/m2 
 
L’últim  forjat es una coberta  lleugera que estructuralment es composa de d’una xapa col∙laborant de 0,75 mm de 
gruix. La resta del paquet es formació de coberta.  
      
Vistes inferior i surperior de la xapa col∙laborant de coberta com a coronament de les encavallades metàl∙liques. 
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Anàlisi crítica de la estructura 
 
1.‐Projecte: 
 
Encavallades: 
En fase de projecte es dimensionen unes encavallades de 31,6 m de longitud amb un pes de 18 Tn, i amb un 
total  de  4  unitats.  Es  realitza  un  càlcul  teòric  de  la  estructura  sense  realitzat  cap  estudi  de  viabilitat  de 
muntatge  en  obra. No  es  te  en  compte  el  transport  de  les mateixes,  l’acopi  en  obra  ni  el  seu  posterior 
muntatge. Tot  aquest estudi es  realitza en  fase d’execució,  cosa que  comporta una dedicació de  recursos 
considerable per part dels tècnic que estem executant  la obra  i de  la dedicació d’una sèrie de recursos que 
suposen  un  sobrecost  considerable  (transport  especial  nocturn,  permisos  de  circulació,  lloguer  de  dues 
autogrues de grans dimensions...) que amb una dimensió mes acurada s’hagués pogut estalviar. 
Dimensió pilars: 
Els pilars que  suportaven aquestes encavallades degut a  la gran càrrega que  suportaven anaven  fortament 
armats,  de  forma  que  la  seva  execució  fou  complicada  i  la  dimensió  mínima  de  recobriment  difícil 
d’aconseguir. Es va haver de  canviar el  tamany màxim de  l’àrid per a poder assegurar un  correcte vibrat  i 
evitar l’aparició de coqueres. 
 
Detall secció pilars suport encavallades 
 
 
 
La secció del pilar es va dimensions de 40x40 cm per un tema estètic, però s’hagués pogut dimensionar de 
50x50 cm o a mode de pantalla de 40x60 cm facilitant la execució d’un elements constructiu tant important i 
sense suposar un canvi estètic substancial. 
 
   
Solapament  de  l’armat  d’arrencada  deixant  espais 
inferiors al tamany màxim de l’àrid. 
Vista  de  l’armat  del  pilar  format  per  diàmetres  25 
mm i dels seus estreps. 
 
Pintura antioxidant estructura metàl∙lica: 
El  projecte  preveia  el  pintat  d'elements  estructurals  metàl∙lics  amb  dos  capes  d'imprimació  antioxidant  epoxi 
poliamida  per  aconseguir  un  gruix mínim  total  de  90 micres. Durant  la  execució  de  la  obra,  dins  la  feina  de  la 
direcció d’execució, es va realitzar una comprovació del micratge previst en projecte donada  la  importància de  la 
protecció antioxidant al  tractar‐se d’una piscina on el grau d’humitat és molt elevat. Es va consultar  la normativa 
UNE‐EN‐ISO  12944‐2  Proteccion  de  pinturas  de  acero  frente  a  la  corrisión  mediante  sistemas  de  pinturas 
protectoras. La taula número 1 d’aquesta normativa classifica les categories de corrosivitat atmosfèrica i mostra una 
sèrie d’exemples per a cada categoria. Les instal∙lacions esportives com piscines estan classificades a la categoria C4 
de Corrosivitat Alta. A la norma UNE‐EN‐ISO 12944‐5 es desenvolupa a la taula A.4 el sistema de pintura per acer al 
carboni de baixa alienació per a categoria de corrosivitat C4. En aquesta taula especifica que la protecció en ambient 
de piscines per a  la pintura  col∙locada  cal un gruix de 240 micres  i no els 90 micres previst en projecte. Això va 
suposar un increment de preu considerable ja que a la obra hi ha aproximadament uns 4.000 m2 d’estructura d’acer 
a pintar i l’increment de micratge era de mes del 260%. 
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2.‐Obra: 
Pintura antioxidant estructura metàl∙lica: 
A tot  l’explica’t al punt anterior sobre  la falta de micratge de  la pintura antioxidant prevista en projecte cal 
afegit que, un cop acordat un preu per a  l’increment de micratge es va procedir al pintat de  la estructura 
metàl∙lica. Dins el control d’execució realitzat per la direcció d’execució d’obra, es va demanar un assaig a un 
laboratori extern per a comprovar el gruix de la pintura. Al arribar els primers resultats es va comprovar que 
el gruix promig era de aproximadament 150 micres amb punts baixos de tan sols 61 micres.  
En  l’interval de  temps entre  la presa de dades  i  l’arribada dels  resultats  la empresa constructora de  forma 
unilateral  i sense avisar a  la DF va  iniciar el projectat de  la protecció  ignifuga per tal de complir amb  la seva 
planificació  d’obra  i  pensat  que  el  resultat  del micratge  seria  correcte. Al  arribar  el  resultats  es  va  haver 
d’arrencar  la  ignifugació  de  les  zones  de  les  bigues  cosa  que  va  suposar  una  despesa  considerable  i 
innecessària que va haver d’assumir  la empresa constructora per mala execució  i  l’objectiu  inicial d’aquesta 
pràctica era disminuir el termini d’execució finalment va suposar incrementar‐lo dues setmanes.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5.‐TANCAMENTS DE FAÇANA 
Façana prefabricada tipus MK2 
El  sistema de  façana  és  l’aplicació que  realitza una  casa  comercial, MK2, d’una  façana de  tres  fulles, que  al  ser 
prefabricada n’optimitza molt el  rendiment  i presenta una  sèrie de qualitats que  responien a  les necessitats del 
projecte plantejat. 
El  sistema de tres fulles consisteix en un de mur format per una fulla en posició central de poliestirè extruït, de gruix 
15 cm  i de  textura sinusoïdal que  incorpora de  fàbrica dues malles galvanitzades, una a cada cara,  lligades entre 
elles per  connectors d’acer galvanitzat.  L’aïllament de poliestirè, es  revesteix  finalment amb un morter preparat 
aplicat mecànicament.  
El sistema constructiu MK2 presenta les següents característiques:  
• Aïllament tèrmic continu d'alta capacitat 
• Resistència estructural apta per suportar tot tipus de sol∙licitacions 
• Realització de tancaments horitzontals i verticals 
• Aïllament hidròfug continu 
• Resistència al foc d'acord amb l'exigència de les normes i reglaments vigents 
 
Per  tant amb aquest  sistema es  resolen molts dels aspectes que  requereix  la  façana d’una piscina.  Ja que el  salt 
tèrmic entre interior i exterior es molt alt, cal una estanquitat al vapor completa per evitar condensacions i a nivell 
d’execució Al  tractar‐se  del  projecte  d’una  piscina  els  requeriments  d’aïllament  tèrmic  de  l’edifici  son molt  alts 
degut a les temperatures interiors de la zona dels vasos de piscina. 
 
Detall sistema constructiu de projecte 
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Procediment d’execució del sistema de façana prefabricada tipus MK2: 
 
Acopi  de  la  fulla  central  de  poliestirè  expandit  a 
obra, degut al seu poc pes es poden apilar fàcilment 
i acopiar a qualsevol lloc de la obra. 
Detall dels rodons d’acer inoxidable que serviran d’unió 
entre la façana i la estructura portant d’acer. 
 
 
Panell d’aïllament muntat on es pot apreciar que els 
rodons soldats a la estructura es punxen als panell i 
es dobleguen per quedar embeguts en la capa de 
morter. Les malles sobresurten 50 mm en cares 
oposades, de manera que al solapar entre si, 
asseguren la continuïtat per juxtaposició de les 
armadures, sense necessitat de col∙locar elements 
addicionals d'unió. Per la trobada entre tancaments, 
la continuïtat es resol mitjançant les malles angulars 
que es subministren amb aquesta finalitat. 
 
 
 
    
Vista general de façanes MK2 que s’han muntat amb l’ajuda de la grua torre preparades per rebre la projecció de 
morter.  
 
Detall de la façana amb una obertura on es pot veure 
el remat de la planxa d’acer que fa de dintell i que es 
col∙loca abans del projectat el morter. 
Execució del morter projectat que es fa amb dues 
capes, una primera d’impregnació de l’aïllament fins 
a la malla i quan esta començant a fraguar es pot 
projectar la segona capa.  
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Vistes generals de la façana, la primera foto amb la primera capa de morter i la segona foto amb la segona. Els 
paraments vistos, com és el cas, es reglejaran i remolinaran fins aconseguir una textura suficientment llisa. 
 
 
Acabat pintat directament sobre la segan capa de morter projectat amb una pintura impermeabilitzant 
elastomèrica i que permet dilatacions de fins a 3mm. 
 
Anàlisi crítica de la execució del sistema de façana prefabricada tipus MK2 
 
- Detall d’unió entre panells on es pot veure un error del sistema. La  junta entre panells en principi  i 
segons es recull al seu DIT no pot ser superior a 2 mm per a conservar el grau d’aïllament, però durant 
la  execució  de  la  obra  es  varen  detectar  juntes  de  fins  a  8 mm.  Com  que  els  panells  ja  estaven 
col∙locats es demana segellar la junta amb un material d’igual característiques al col∙locat. Es col∙loca 
una  escuma de poliuretà però  com que  s’expandeix molt  acaba ocupant  també  l’espai destinat  al 
morter provocant possibles “coqueres”  i embruta el malla d’acer que s’ha de netejat manualment amb el 
temps que això comporta, reduint el gran rendiment previst inicialment.  
 
- Un altre detall que el  sistema no acaba de  resoldre de  forma òptima  son  les entregues dels panells amb 
elements  sortins  en  que  queden  juntes  de  fins  a  varis  centrimetres  en  funció  de  cada  cas  i  s’han  de 
reemplenar amb escuma de polioretà. 
 
- A nivell de projecte es va optar per pintar la façana directament sobre el morter projectat després de donar‐
li un acabat  lliscat. Es va descartar  la opció, que oferia el sistema MK2, d’executar una capa d’acabat amb 
morter fi per regularitzar  la falta de planimetria del morter projectat (ja que realment estracta d’una capa 
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estructural  i no d’acabat)  i per donar un acabat  llis sense  les possibles  fisures de  retracció que pot 
tenir la capa resistent. El resultat va ser negatiu ja que un cop pintat la falta de planimetria va quedar 
resaltada  i  la massilla de  reparació de  les esquerdes  va quedar marcada a  la pintura quedant una 
façana no objecte de  rebut per part de  la DF. Es  va demanar na  façana  sense esquerdes  i amb  la 
planimetria aqdequada. Es va haver d’arencar la pintura, fresar la part del morter que estava fisurada 
amb esquedres de fins a 2 mm i es va donar la capa de morter fi que preveia el projecte. Un cop feta 
la reparació es va pintar un pany de mostra per veure el resultat. Un cop donat el vist‐i‐plau per part 
de la DF es va procedir a la reta de la reparació de la façana. 
 
 
7.6.‐COBERTES 
El projecte preveu tres tipus diferents de coberta, que de menor a major cota són: 
 
• Coberta exterior a nivell d’accés a la instal∙lació esportiva: es el sostre de planta soterrani i queda a la zona 
d’accés a  la  instal∙lació tant dels vianant con dels vehicles de servei de forma que te un acabat de formigó 
fratassat per permetre el transit rodat. 
• Coberta on se situen les màquines exteriors: és part del sostre de la planta baixa on hi ha les piscines, esta 
totalment ocupada per la sala de màqunes exterior de la piscina. 
• Coberta  lleugera  és  part  del  sostre  de  la  planta  baixa  i  el    sostre  de  la  planta  primera  on  es  sotua  la 
instal∙lació de captació solar. 
 
Coberta exterior a nivell d’accés a la instal∙lació esportiva 
El projecte preveia una formació de recrescut de 25 a 40 cm d’alçada amb alleugeridor de polipropilè per rebre una 
capa de compressió armada de formigó amb acabat reglejat. La empresa constructora va proposar canviar aquest 
paquet per un recrescut de morter semisec aprofitant que s’executava a altres parts de la obra i per que es resolia 
tot el paquet amb una sola intervenció. La resta del paquet es va executar tal i com esta previst en projecte. 
 
Detall de projecte 
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Impermeabilització amb làmina d’oxiasfalt soldada en 
calent amb  reforç a  les  zones d’entrega amb el mur 
cortina. 
 
L’aïllament  tenint en  compte el pes del  tràfic és de 
planxa  de  poliestirè  extruït  amb  resistència  a 
compressió  mínima  de  500  kPa,  gruix  de  60  mm, 
encadellat col∙locat sense fixacions mecàniques i esta 
protegit  superiorment amb  làmina geotèxtil. També 
es  pot  apreciar  l’acabat  de  formigó  fratassat  ja 
executat fins a la junta de dilatació. 
 
Coberta on se situen les màquines exteriors: 
El projecte preveia una formació de pendents directament damunt el forjat de xapa grecada de la estructura. 
Els pendents amb  formigó de dosificació 150 Kg/m3 de ciment pòrtland, amb un acabat  remolinat deixat a 
punt de rebre el sistema d’impermeabilització. 
El  punt mes  complexe  d’aquesta  coberta  era  el  sistema  de  impermeabilització  “in  situ”  consistent  en  un 
sistema  a  base  de  resines  de  poliuretà  “in  situ”,  formada  per  tres  capes  de  resina  de  poliuretà 
monocomponent  i    dos  components  sense  dissolvents  i  aplicada  en  calent.  La  empresa  constructora  va 
proposar canviar  el sistema d’impermeabilització però la DF no ho va aprobar. 
Detall de projecte 
 
Impermeabilització “in situ” amb formació de sòcol  i 
amb aplicació continua sense juntes. 
Prova  d’estanqueitat  un  cop  realitzada  la 
impermeabilització “in situ”. 
 
 
Acabat de paviment de formigó HA‐30/P/10/I+E, incorporant fibres de polipropilè. 
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Coberta lleugera 
El projecte preveia una coberta executada directament sobre la planxa grecada de 1,2 mmde gruix, de forma 
que es l’unic element extructural de la coberta, Això implica que es una coberta lleugera que només adment 
una sobrecàrrega d’ús de 100 Kg/m2.   
Detall de projecte 
 
 
Rebliment dels valls de la planxa perfilada amb retalls 
de  planxa  remirígida  de  llana  de  vidre  i  col∙locació 
posterior  d’aïllament  de  planxa  rígida  de 
poliisocianurat de 60 mm de gruix, recoberta amb vel 
de vidre a la cara inferior i vel de vidre acabat asfàltic 
a  la cara  superior per a permetre  la  soldadura de  la 
làmona  impermeabilitzant.  Aïllament  fixat  amb 
adhesiu específic de poliuretà monocomponent. 
Segellat de junts de la planxa grecada per a formació 
de  barrera  de  vapor  amb  làmina  impermeabilitzant 
autoadhesiva  formada per màstic  elastomèric  (SBS), 
recoberta  a  la  cara  superior  per  una  fulla  d’alumini 
gofrat  i  a  la  cara  inferior  per  un  film  siliconat 
extraïble. 
 
 
    
Impermeabilització a base de dues làmines de betum modificat, la superior autoprotegida amb un acabat mineral a 
la cara exterior de color verd. 
Anàlisi crítica de la execució de les cobertes 
La coberta exterior a nivell d’accés a la instal∙lació esportiva i la coberta on se situen les màquines exteriors es veren 
poder executar sense problemes però no així la coberta lleugera. 
El  rpojecte  preveia  que  les  plaques  d’aillament  anaven  adherides  amb  adhesiu  específic  de  poliuretà 
monocomponent directament sonre les planxes d’acer estructural del forjat. A la pràctica va passar que les plaques 
d’aïllament  vallevem  ja que  el  suport  al  ser  grecat no  era  llis de  forma que  les  arestes de  les diferents plaques 
quedaven aixecades unes  respec  les altres. Es va proposar  fixar‐les mecànicament pero aleshores es  foradava  la 
planxa d’acer perdent  la varrera de vapor cosa que podria provocar condensacions. Finalment va fer falta reforçar 
l’adhesiu de les plaques mes del previst en projecte.  
 
- Foto on es pot apreciar  com  la  junta  longitudinal entre plaques d’aillament hi ha una diferencia de  cota 
entre plaques de vàris milímetres. 
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Un altre problema de la coberta lleugera va ser que degut a la poca mida del paquet (planxa acer, aïllament i 
teles) els embornals de recollida d’aigua tenien mes cota que el paquet de coberta de foma que no recollien 
l’aigua tal i com estava previst deixant grans tolls d’aigua.  
 
- Toll  d’aigua  localitzat  a  la  zona  dels  embornars  que  a  apretir  d’una  cota  no  traguen  aigua.  Es  va 
soucionar doblant el nombre d’embornals previstos en projecte amb el sobrecost que això va suposar 
 
 
7.7.‐DIVISÒRIES INTERIORS  
 El projecte preveu quatre tipus diferents de divisòries interiors: 
• Divisòries ceràmiques, a les zones humides 
• Divisòries de plaques cartró guix, a les zones no humides  
• Divisòries d’alumini i vidre, secundàries de totes les zones i totes les practicables 
• Divisòries de plaques de ciment, a les zones humides  
Divisòries ceràmiques 
Tota la planta baixa esta composada per zones humides, de forma que els seus tancament són cèràmics. Per 
norma són de gruix 14 cm de maó calat per a revestir. En el cas d’alçades importants, indicat al projecte, cal 
col∙locar una armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de  fàbrica de 200 mm d’amplària, amb 
malla  d'acer  amb  rodó  longitudinal  de  5  mm  de  diàmetre  i  rodó  transversal  de  3,75  mm  de  diàmetre, 
col∙locada  amb  el  mateix  morter  de  la  paret.  Als  forats  de  pas  es  col∙locarà  una  llinda  prefabricada  de 
ceràmica armada, col∙locada amb el mateix morter que la paret. 
Durant la execució de la obra no hi va haber cap problema amb aquest tipus de tancament, només va caldre donar 
la  instrucció de remanat  la part superior dels tancaments amb el forjat amb guix  i no amb escuma de polioretà, ja 
que no es ressitent al foc. 
 
Divisòria de gran alçada entre vestidors rematada superiorment amb guix. 
 
Divisòries de cartró guix 
La planta primera esta composada per zones no humides a excepció dels banys, de forma que els seus tancament 
són de cartró guix, així com els trasdossats interuior de la façana. 
Aquestes divisòries  s’han  resolt amb  la estructura classica de perfileria de planxa d'acer galvanitzat, aplacat amb 
placa de guix laminat de 15 mm de gruix. Interior entre plaques amb aïllament amb placa semirígida de llana de roca 
col∙locada  sense  adherir.  Tota  la  façana  i  els  murs  de  contenió  també  van  trasdossats  amb  cartró  guix  placa 
antihumitat de 15 mm de gruix.  
Durant la execució de la obra no hi va haber cap problema amb aquest tipus de tancament, l’element mes singular 
es l’arriostrament entre les dues estructures de perfileria d’acer donada la alçada dels tancaments. 
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Divisòria de gran alçada entre sales de fitness amb arriostrament entre les dues estructures d’acer. 
   
Acabat de  la divisòria anterior  amb  la placa de  guix 
laminat de 15 mm. 
Trasdossat de mur de contenció de terres amb placa 
antihumitat de 15 mm i aïllament de llana de roca. 
 
Divisòries d’alumini i vidre 
De  forma puntual  i amb  l’objectiu de donar  llums a certes  zones  s’han utilitzat divisòries d’alumini  i vidre. S’han 
executat amb un bastiment de base d'acer de tub galvanitzat, per suport de fusteria d'alumini  lacat de color blanc 
amb tractament marí, amb un gruix mínim de 60 i vidre laminar de seguretat. 
 
Divisòria a la zona dels vestidors d’abonats 
 
Divisòries de plaques de ciment 
Aquest tipus de divisòries s’han utilitzat quan a les zones humides es requeria un tancament tipus prefabricat amb 
plaques de guix laminat. Es tracta del mateix tipus de tancament que l’utilitzat per guix laminat però les plaques son 
de ciment de 12,5 mm de gruix i resistent a ambients humits com en el cas d’una piscina. 
S’ha utilitzat per realitzat els tancaments de les encavallades metàl∙liques ja que per les dimensions de les bigues no 
era possible fer‐ho amb obra ceràmica, també s’ha utilitzat per realitzar les tabiques del canvi de nivel dels forjats ja 
que es volia un tancament lleuger i amb camara per al pas d’instal∙lacions.  
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Tancament  de  les  encavallades  metàl∙liques  amb 
plaques de  ciment  i  la estructura d’acer galvanitzat. 
Es  varen  deicxar  un  registres  als  tancaments  per  a 
poder  realitzar  les  inspeccions  de  l‘estat  de  la 
imprimació de l’acer. 
Detall  de  les  plaques  de  ciment  que  porten  un  vel 
antihumitat a la part interior, que es un paper tractat 
del qual se n’ha de garantir la continuïtat. 
 
 
Per obtenir les propietat un cop col∙locada la placa i el vel interior s’ha de donar sobre les plaques una capa 
d’acabat de ciment portland de color blanc amb una malla embeguda de fibra de vidre i de 5 mm de pas de 
malla. 
Anàlisi crítica de la execució dels tancaments 
La  execuciuó  dels  tancaments  de  la  obra  no  va  ser  problemàtica.  La DF  va  demanar  una  explicació  prèvia  a  la 
execució del tancament de plaques de ciment per part del industrial amb l’objectiu de comprovar que es complien 
els requisits del projecte. Només cal destacar que a nivell de projecte no esta resolta la entrega del tancament de les 
encavallades  amb  plaques  de  ciment  amb  la  planxa  d’acer  grecada    de  forma  que  es  va  generar  una  junta  no 
prevista. 
 
7.8.‐ FALSOS SOSTRES  
El projecte preveu dos tipus de falsos sostres: 
 
• Cel ras amb plaques de guix laminat resistent a l'aigua, en zones humides de serveis  
• Cel ras de lamel∙les d'alumini, a la zona de piscines, i sales de firnes i serveis  
Cal dir que el projecte no preveu de forma prioritaria ocultar les instal∙lacions ni la estructura ja que en gran part de 
la instal∙lació queden vistes, com és el cas de les zones de vestidors en que el forjat de formigó armat s’ha pintat de 
blanc quedant les instal∙lacions completament vistes als usuaris.   
El Cel  ras amb plaques de guix  laminat  resistent a  l'aigua només  s’ha  col∙locat en  zones humides de  serveis  i al 
voladis que fa l’edifici a nivell de planta pis a la zona de la picina exterior. 
El cel  de lamel∙les d'alumini te un acabat de pintura amb un gruix mínim de 30 micres. Suportades per un entramat 
de  suport  d'alumini  esmaltat.  Sistema  de  suspensió  amb  tacs  metàl∙lics  i  barra  roscada  galvanitzada.  Per  a  la  
execució del fals sostre de lamel∙les es va realitzar un plànol de replateig per tal d’unificar varetes roscades amb les 
safates d’instal∙lacions ja que una mateixa vareta complia els requisits de subjecció dels dos elements, per un cantó 
es  tractava  d’un  tema  estètic  sol∙licitat  per  l’arquitecte  i  per  l’altre  la  voluntat  de  no  foradar  la  xapa  d’acer  de 
coberta  ja que suposava una pèrdua de  la barrera de vapor, per això  la majoria de varetes es varen subjectar en 
perfils laminats cosa que va suposar un esforç de replanteig. 
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Vista del sostre dels vestidors on es poden veure totes les instal∙lacion vistes, inclosa la maquina de clima i les 
canocades d’alimentació. 
   
Fals sostre de plaques de guix  laminat antihumitat al 
voladis de la piscina exterior. 
 
Fals sostre de lamel∙les d'alumini inclinat a la zona de 
les  grades,  es  poden  veure  les  varetes  d’acer 
roscades  de  fixació  a  forjat  i  els  perfils  primaris  de 
color negre. 
 
Anàlisi crítica de la execució dels falsos sostres 
El  fals  sostre de  lamel∙les permetia una modulació  variable  en  funció de  les necessitats, de  forma que  es 
podua deixar un fals sostre quasi opac o deixar una separació entre  lames de fins 50 cm. En projecte es va 
preveure una separació entre lames de 25 cm. Aquesta separació en cas de vista zenital no fa cap fnció de fals 
sostre ja que deixa veure perfectament el que hi ha per sobre el fals sostre. Això va comportar procurar pujar 
els revestiments fins a cota de forjat i no de fals ostre com es habitual. Es va proposar de reduir l’espai entre 
lamenes però es va descartar per motius econòmics. 
   
Fals  sostre on es poden  veure  les  instal∙lacions  i els 
revestiments fins a cota de forjat. 
Amb prespectiva el fals sostre agafa densitat reduint 
la visió per sobre la seva cota. 
 
7.9.‐ FUSTERIA INTERIOR  
El projecte preveu tres tipus diferents de fusteria interior: 
• Porters batents de resines fenòliques 
• Portes batents d’acer pintats  
• Divisòries fixes d’alumini i vidre 
Per raons de distribució  i ús els espais estan poc segmentats de forma que el nombre de divisòries practicables és 
relativament baix. 
Totes les divisòries de planta primera son de plaques compactes de resines fenòliques de 40 mm de gruix, així com 
les portes dels vestidors. Les dels banys són de plaques compactes de resines fenòliques de 13 mm de gruix. 
La resta de porta, que estan destinades a sales de serveis, maquinaria i planta coberta són d’acer per pintar. 
Les fusteries interiors fixes son totes de d’alumini i vidre. 
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Vista del passadís d’accés a la instal∙lació des de planta primera. Es poden veure les portes de resines 
fenòliques i la fusteria fixe d’alumini i vidre 
7.10.‐ RAM DE MANYÀ 
Els elements mes destacables del ram de manyà són: 
• Baranes d’acer inoxidable 
• Baranes i reixes d’acer per pintar  
• Portes batents tallafoc amb grau de resistència EI‐60 
Baranes d’acer  inoxidable per escales encaixonades entre dues parets a base de  tub de ø50x1.5 mm amb 
boques tapades, col∙locat a la paret amb pipa de rodó massís de ø12 mm. 
Baranes i reixes  d’acer per pintar, el projecte preveu que totes les reixes de la instal∙lacia son de deploye amb 
major a menor grau d’obertura igual que la barana de les grades a la zona de la piscina. 
Les portes tallafoc amb grau de resistència EI‐60 estan a les escales d’evacuación i d’accés al soterani ja que 
formen part de dos sectors d’incendis diferenciats. 
Anàlisi crítica del ram de manya 
Per evitar  la oxidació de  les reixes  i baranes d’acer per pintar amb planxa tipus deploye, es va realitzar una 
imprimació antioxidant per a ambients humits de piscines de 320 micres. Però això comporta un pronlema de 
manteniment  ja  que  el  pintat  es  va  realitzar  abans  del muntatge  dels  diferents  ele,ents  per  garantir  una 
protecció a tota  la superfície. Quan calgui repintar  les baranes  i reixes s’han de desmuntar, amb el problema que 
això comporta per a una instal∙lació en ús, o simplement no es podrà realitzar un mantiment adequat. 
 
 
7.11.‐ ACABATS 
Cal dir que en  aquest  capítol  s’expliquen els  cabats  a excepció dels de  les pisnies  interios  i exteriors. He  fet un 
capítol específic per als acabats de les piscines interior i exterior i explicant‐ho a mode de procés constructiu.  
Paviments 
 
El projecte preveu tres tipus diferents de paviments: 
 
• Paviment amb rajola de gres porcellànic de 25x25 mm emmallat 
• Paviment  de caucho esportiu de 4.5 mm de gruix  
• Paviments de cobertes explicats al capítol 7.6 de COBERTES 
Paviment amb rajola de gres porcellànic de 25x25 mm emmallat, col∙locat amb morter adhesiu cimentós sobre una 
capa autonivellant amb morter superfluïdificat de 10 mm de gruix mig. Aquest paviment esta a  la gran majoria de 
sales de la instal∙lació, a tota la planta piscina, al solarium i a tota la zona exterior.  A la sala de fitnes s’ha col∙locat 
un paviment esportiu de cautxu de 4.5 mm.  
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Recrescut de morter previ a la col∙locació del gres porcel∙lanic 
Vista  del  vestidor  femení  amb  el  paviment  i 
revestiment vertical amb gres porcel∙lànic. 
Vista d’una  sala de  fitnes amb el paviment esportiu 
de cautxú. 
 
Revestiments 
El projecte preveu tres tipus diferents de revestiments: 
 
• Arrebossats reglejats 
• Pintats dels paraments verticals arrebossats i dels tancaments de guix laminat 
• Revestiment vertical amb rajola de gres porcellànic de 25x25 mm emmallat 
 
Els  arrebossats  són  reglejats,  amb morter  de  ciment  preparat  per  a  rebre material  d’acabat,  en  els  casos 
d’arrebossat  per  pintar  textura  s’ha  deixat  fina.  El  revestiment  vertical  amb  rajola  de  gres  porcellànic  de 
25x25  mm  emmallat  es  el  mateix  tipus  d’acbat  que  el  paviment  ceràmic,  col∙locat  amb  morter  adhesiu 
cimentós.  Els paraments verticals arrebossats que no s’han revestit amb rajola s’han pintat amb pintura plàstica. 
   
Zona  de  vestidors  amb  el  morter  acabat  fi  per  a 
rebre rajola ceràmica fins als 2 metres i la resta fins 
al forjat amb acabat pintat. 
Pintat  de  tancament  de  guix  laminat  a  la  caixa 
d’escala.  
 
 
 
Revestiments  a  la  caixa  d’escala  principal  amb 
acabat  de  resvetiment  ceràmic  i  de  pintura  sobre 
arrebossat. El graonat d’escala esta revestit amb el 
mateix  tipus  de  peça  que  el  paviment  i  els 
tencaments. 
Zona  de  dutxes  acabada  amb  revestiment  vertical  de 
ceràmica  de  gres  esmaltat,  fals  sostre  de  lamens 
d’alumini,  i  dutxes  amb  instal∙lació  empotrada  i 
pulsador amb regulador de temperatura. 
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7.12.‐ EQUIPAMIENTS ESPORTIUS 
La piscina estarà equipada amb tots els elements necessaris per a permetre el bon funcionament d’aquesta i 
per poder practicar la natació. En projecte s’han previst els següents equipaments: 
• Suport surera construït en acer inoxidable, per acoplament en ancoratge, inclús ancoratge i fixacions. 
(48 unitats) 
• Tensor surera de llautó cromat (18 unitats) 
• Amortidor surera d'acer inoxidable amb element de fixació a cable (18 unitats) 
• Ganxo per ancoratge amb complements (18 unitats) 
• Ancoratge escamotejable, per a surera, d'acer inoxidable segons normativa FINA. Fixat mecànicament 
a l'interior del canal, extraïble, totalment pla (36 unitats) 
• Surera, de 25 m de  longitud  completa, amb cable de 27 m,   corda de polièster,  flotadors  taronja  i 
blanc: 330 (9 unitats) 
• Surera, de 50 m de  longitud  completa, amb cable de 52 m,   corda de polièster,  flotadors  taronja  i 
blanc (9 unitats) 
• Conjunt de pals per a senyalització de sortida falsa, format per dos unit. d'acer  inoxidable Ø43mm  i 
1.80m d'alçada, un d'ells amb politja i element ràpid de fixació i alliberament de corda, complert amb 
corda de poliester , flotadors i ancoratges. (2 unitat) 
• Conjunt de pals per a  senyalització de natació d'esquena  format per quatre unit. d'acer  inoxidable  
Ø43mm i 1.80m d'alçada, complert amb 2 cordes de poliester, banderoles i ancoratges. (2 unitat) 
• Plafó de viratge d'acer inoxidable amb reixa de polipropilè per a una amplada de carrer de 2,5 m, amb 
300 mm d'alçada, inclús suport d'acer inoxidable  per ancoratges. (32 unitat) 
• Barana per  sortida de piscina a base de dos passamans de  tub d'acer  inoxidable polit brillant, Ø43 
mm, complerta amb fixacions . (4 unitats) 
• Escala formada per mòdul de barana de 500 mm d'ample,  a base de tub d'acer inoxidable Ø43 mm, 
complerta amb fixacions, tres graons LUXE més un graó de seguretat complet amb fixacions. (4 unitat) 
 
 
 
• Elevador hidràulic per a persones amb  limitacions  físiques, a base d'estructura d'acer  inoxidable a  la que 
s'adapta un mecanisme hidràulic amb seient  i lateralment escala vàlida per el monitor, inclús presa d'aigua 
de  la  xarxa  amb  una  pressió mínima  de  3.5  kg/cm²,  complert  amb  passamans,  cilindre,  complements  i 
fixacions. (1 unitat) 
• Anella de salvavides, homologat de plàstic,  Ø 730 mm. color taronja, amb corda. (4 unitat) 
• Suport salvavides, construït en acer inoxidable. (4 unitat) 
• Peu de suport salvavides,construït en acer inoxidable (4 unitat) 
• Mànec telescòpic reforçat de 5m amb alumini i perxa salvavides d'acer inoxidable (4 unitat) 
 
 
 
 
 
Pòdiums  de  sortida  d’acer  inoxidable  i  fibra  de 
vidre, s’ha col∙locat el materix model a  la piscina 
interior i a la exterior. 
Barana per  sortida de piscina a base de dos passamans 
de tub d'acer inoxidable.  
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7.13.‐ EQUIPAMIENTS DIVERSOS 
Ascensor 
S’ha instal∙lat un ascensor que va des de el nivell de planta primera  ala zona de l’accés a la instal∙lació des de 
el parc fins a la planta baixa que es on hi ha tota la zona de piscines i vestidros. 
Es tracta d’un ascensor d’us restringit per al personal de la instal∙lació i persones amb movilitat reduïda. Te un 
recorregut amb dues parades amb una cabina de 1,60 x 1,40 m  iamb una previsión de carga de 360kg, amb 
tracció elèctrica de frecuencia variable i màquina amb reductor. 
Estació Transformadora ET 
El projecte preveu una un centre de transfornació de mitja a baixa tensió. La ET és una estació prefabricada 
compacte  tipus Ormazabal  ubicada  a  l’exterior  de  l’edifici  a  la  tanca  que  delimita  l’accés  al  parc  de  Can 
Mercader amb accés directe des de el carrer.  
La ET ocupa un espai de 20 m2, que incorpora dos centros de transformació. Es serveix amb mitja tensió, per 
a petició de l’Ajuntament, no por necesidades reales y cumplimiento del Reglamento de baja tensión. El que 
suposa un centro de mitja per a transformar la media tensió en baixa. 
Anàlisi crítica dels equipament diversos 
Tota  la  implantació  de  la  ET  ha  suposat  un  increment  de  pressupost  considerable,  ja  que  el  projecte  no 
preveia cap partida d’obra civil, ni de  implantació de  la ET. La  feina d’implantació ha suposat enderrocar el 
mur existent,  fer un  rebaix de  terres  i explanació de  la  superfície,  realitzar un petit mur de contecnió  i de 
tancament, executar un paviment de formugó de  la part devantera de  la ET  i col∙locar un armari de mesura 
tampoc previst en projecte sobre una bancada de formigó.  
La previsió de  la escomesa  feta en projecte no ha  cobert el  cost  real de  la companyia ha  fet pagar creant 
també un sobre cist considerable 
 
 
 
 
 
 
7.14.‐ PISCINA INTERIOR 
La  execució  dels  vasos  i  les  platges  de  les  piscines  interiors  inclou  els  capítols  d’estructura,  impermeabilització, 
revestiments i instal∙lacions. Donat que són varis capítols d’obra, el millor es agrupar‐los per expicar, primerament la 
execució dels vasos de principi a  final  i després  repetir‐ho per a  les platges. La millor  forma es  fer‐ho partir d’un 
seguiment fotogràfic.  
Detall constructiu de projecte dels vasos i la platja de les piscines amb la canal desbordant 
 
22‐ Malla electrosoldada de barres corrugades d’acer ME 15x15 
42‐ Recrescuda  i  regularització de nivell amb aglomerant hidràulic especial d’amortiment normal, eixugat  ràpid  i 
retracció controlada. 
43‐ Arrebossat de parament vertical per a nivellació del suport amb morter nivellador 
44‐ Mata‐racó de radi 6 cm fet amb morter de ciment 1:6 
45‐ Reforç en la trobada de diferents plans amb banda textil de poliester engomat amb feltre impermeable  
46‐ Impermeabilització en paraments verticals i horitzontals de piscina, canal perimetral i platges 
47‐ Revestiment del vas de piscina, platges, dutxes  i vestidors amb gres porcel∙lànic antilliscant  (de grau 3 segons 
CTE) de 25x25 mm col∙locades amb morter adhesiu cimentós. 
48‐ Peça de formigó prefabricat en forma de canal per a coronament de vas de piscina, especial per a recolzament 
de reixa i remat de vorada. 
49‐ Remat perimetral per a bora de la piscina amb peces de gres porcel∙lànic  
57‐ Alleugeridor de polipropilè 
58‐ Capa de compressió de 4 cm de gruix 
63‐ Peçaprefabricada de formigó 
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Procés constructiu del vas de la piscina interior de 25 x 16,5  m 
Estructura de formigó armat del vas interior de mides 
25 x 16,5 m. 
 
Primer es  col∙loca  la peça en  forma de  “U” per  a  la 
formació  de  canal  i  posteriorment  s’executa  la 
regularització  dels  paraments  verticals,  previa 
formació  de  mestres,  amb  un  recrescut  de  morter 
sense argiles, cendres, ni arenes expansives, concebut 
per aplicacions ón la durabilitat de la col.locació ha de 
ser molt alta. 
 
 
 
Detall  de  la  canal  i  la  peça  de  bloc  que  ha  d’anar 
massissada i que fa la funció d’entrega entre la canal 
i el paquet de paviment de la platja de les piscines. 
Vista  general  amb  el  recrescut  dels  paraments 
verticals  i  en  execució  el  recescut  del  parament 
horitzontal. 
 
Detall  de  formació  de  mitja  canya  entre  les  dues 
capes de recrescuts. 
Detall  de  formació  de  l’escala  amb  blocs  de morter 
massissats, als vasos per activitats dirigides. 
 
 
 
 
Un cop realitzat el recrescut de morter vertical i horitzontal s’aplica una imprimació per a pont d'unió entre 
els recrescuts i la impermeabilització, a continuació es fa la primera capa impermeabilitzant amb un morter 
impermeable  i elàstic preparat per  aplicar en piscines. En  aquesta primera  capa  s’hi posa embeguda una 
malla de fibra de vidre que absorbeix  les tensions que es produeixen durant l’assecatge del morter i també 
per a reforçs de punts dèbils evitant així possibles fissures. 
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Vista  general  l’aplicació  de  la  1ª  capa  de  morter  impermeabilitzant  i  la  malla  de  fibra  de  vidre.  La 
impermeabilització  de  la  llosa  de  fons  es  fa  amb  el  mateix  morter  impermeable  i  elàstic  utilitzat  als 
paraments verticals. És un producte  ja predosificat, de  forma que el procediment d’aplicació consisteix en 
buidar  i barrejar el dos components  i mesclar‐los amb  trepant elèctric. La mescla  resultant és homogènia. 
S’aplica una 1ª capa del morter amb un pinzell o  llana  fina, aquesta capa no ha de  tenir més de 2 mm de 
gruix  i  és  col∙loca  embeguda  la  malla  de  fibra  de  vidre.  Es  deixa  assecar  la  1ª  capa  unes  4  hores 
aproximadament (varia en funció de la temperatura ambient) i s’aplica una 2ª capa ensentit perpendicular a 
la 1ª.  
 
 
Detall d’impermeabilització de la canal desbordant.  Un  cop  finalitzada  la  impermeabilització  i  abans 
d’executar  al  revestiment d’acabat  es  va  realitzar una 
proba  d’estanquitat  durant  14  dies  amb  resultat 
positiu. La buidada de la piscina es fa mitjançant el vas 
de  compensació  ubicat  a  la  planta  soterrani  de  la 
instal∙lació esportiva. 
 
Inici  de  la  execució  del  revestiment  ceràmic  per  els 
paraments  verticals.  Es  revesteix  amb  una  gres 
porcel∙lanic  de  25  x  25  mm  tipus  “gresite”.  La 
col∙locació  del  gres  es  fa  amb  aplicació  del  ciment 
cola amb  llana dentada  i amb ciment cola flexible de 
composició especial per enganxar el gres porcel.lànic 
sobre impermeabilitzacións de piscines. 
Detall  de  pany  de  revestiment  vertical  finalitzat.  Es 
pot apreciar la formació inferior de mirtja canya per a 
entrega amb el paviment  i  la peça superior de remat 
especial per a canal desbordant . 
   
Previsió  en  mur  de  piscina  per  a  instal∙lació  de 
lluminàries estanques per a piscina. 
Detall  d’execució  del  paviment  a  la  zona  de  l’escala 
amb  replanteig  de  peces  modificant  la  junta  entre 
peces per eviatar talls. 
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Vas interior de 25 x 16,5 m finalitzat.  Instal∙lació de la manta tèrmica al vas de 6 x 10 m 
 
 
 
Realització de la prova d’estanqueitat final.  Detall del desvordament de la canal. 
 
 
 
 
 
 
Procés constructiu de la execució de les platges de la piscina interior 
La execució de  les platges de  la piscina es va executar de forma simultànea al vas de  la piscina, però per entendre 
millor el seu procés constructiu s’explica de foma aïllada.  
Forjat sostre planta soterrani que a planta baixa és la 
platja de la piscina interior de 25 x 16,5 m. 
 
Alleugeriment  del  paquet  de  platja  per  arribat  a  la 
cota  de  projecte  sense  sobrecarregar  en  excés  el 
forjat  amb  alleugerisor  de  poliprolilè  de  20  cm  de 
cantell. 
 
 
 
Recrescuda del paviment amb formigó armat sobre  la 
capa d’alleugeridor. 
Abans  del  formigonat  s’ha  deixatParal∙lelamnet 
Forjat sostre planta soterrani que a planta baixa és 
la platja de la piscina interior de 25 x 16,5 m. 
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Formació de pendents de  les platges  amb  recrescut 
de  morter  amb  acabat  lliscat  per  a  rebre  la 
impermeabilització.  Embegut  al  recrescut  es  deixen 
passatubs  per  a  la  posterior  col∙locació  dels 
ancoratges  fixes  que  són  el  suport  dels  accessoris 
desmuntables  com  les  sureres,  banderoles  de 
senyalització i escales.  
Impermeabilització de la platja de piscina interior. 
 
 
Vista de  la platja acabada amb  l’escala d’accés a  la piscina  suportada per els ancoratges  fixes embeguts al 
paquet de platja. 
 
 
 
 
 
Muntatge  de  la  estructura  de  formigó  prefabricat 
per a formació de grada. 
Grada  de  les  piscines  interiors  finalitzada  amb  els 
seients fixats al graonat de formigó. 
 
7.15.‐ PISCINA EXTERIOR 
La  rehabilitació  de  la  piscina  exterior  inclou  varis  capítols  dins  la  execució  de  la  obra,  però  per  fer‐ne  mes 
entenedora aquesta part de la obra el milllor és explicar la rehabilitació integral a mode de procés constructiu. 
El projecte preveu reduir els fons de la piscina, que actualment és de fins a 1,93 m per reduir‐lo a un fins màxim de 
1,65  m,  amb  unfons  mig  de  1,20  m.  D’aquestan  forma  es  renuncia  a  la  antina  piscina  olímpica  apte  per  a 
competicions i s’opta per una piscina lúdica per a les temporades d’estiu.  
La  rehabilitació  de  la  piscina  s’explicar  de  forma  específica  al  seguiment  fotogràfic  que  hi  ha  a  continuació.  Cal 
destacar la solució optada a nivell estructura per tal de reduir el fons. 
La reducció del el fons de la piscina  es realitza en dues solucions diferents.  
La zona 1 en que es redueix el fons de  la piscina, el projecte preveu una aportació de graves sense enderroca els 
revestiments existents, i una llosa de formigó armat preparada per a rebre les diferents capes de impermeabilització 
i revestiments.  
La zona 2 en que no es preveu reducció del fons de  la piscina, consisteix només en  la execució de  la nova  losa de 
formigó armat sobre la existents, previ enderrocs de la impermeabilització i revestiments existents per assegurar un 
correcte contatce entre la nova llosa i la existent.  
La unió entre  les zones 1  i 2 es realitza mitjançant una  junta de dilatació que es repeteix al punt mig de  la zona 1 
donada la seva dimensió. 
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28‐ Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2  
29‐ Paviment de formigó HA‐30/P10/I+E de consistència plàstica i de 10 cm de gruix 
42‐  Recrescuda  i  regularització  de  nivell  amb  aglomerant  hidràulic  especial  d’amortiment  normal,  eixugat 
ràpid i retracció controlada. 
43‐ Arrebossat de parament vertical per a nivellació del suport amb morter nivellador 
44‐ Mata‐racó de radi 6 cm fet amb morter de ciment 1:6 
45‐ Reforç en la trobada de diferents plans amb banda textil de poliester engomat amb feltre impermeable  
46‐ Impermeabilització en paraments verticals i horitzontals de piscina, canal perimetral i platges 
47‐ Revestiment del vas de piscina, platges, dutxes  i vestidors amb gres porcel∙lànic antilliscant  (de grau 3 
segons CTE) de 25x25 mm col∙locades amb morter adhesiu cimentós. 
48‐  Peça  de  formigó  prefabricat  en  forma  de  canal  per  a  coronament  de  vas  de  piscina,  especial  per  a 
recolzament de reixa i remat de vorada. 
49‐ Remat perimetral per a bora de la piscina amb peces de gres porcel∙lànic  
63‐ Peçaprefabricada de formigó 
75‐ Grava 
 
 
 
 
Procés constructiu del vas de la piscina exterior de 50 x 21 m 
Enderroc  de  la  platja  de  la  piscina  dexant  la  galeria 
d’instal∙lacions al descobert. 
Enderroc del paquet de paviment de la zona 2. 
 
   
Junta de dilatació entre  la zona 1  i  la 2. Es pot veure 
com a la zona 1 el paviment es conserva i a la zona 2 
s’ha enderrocat fins a arribar la llosa de formigó. 
 
Tractament  de  la  junta  de  dilatació  entre  les  lloses 
existents. El procés constructiu ha estat de sanejat de 
la  junta  i  assecat,  col∙locació  d’una  junta  d’escuma 
elàstica,   segellat de  juntes de dilatació amb massilla 
de poliuretà,  imprimació de  la  junta amb  imprimació 
epoxi  aplicable  sobre  suports  de  morter  per  a 
preparació de la membrana líquida de poliuretà per a 
la  impermeabilització  in  situ  i  sense  solapaments de 
tota la superfície de la junta.  
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Enderroc del recrescut  lateral, de  l’antiga  instal∙lació 
de  depuració,  fins  a  trobar  el mur  de  contenció  de 
formigó original. 
Fresat  del  paviment  original  a  la  zona  2  amb  un 
acabat existent de quarç, on la nova llosa de formigó 
reposa sobre al existent. 
 
Detall  de  l’enderroc  del  paviment  existent  on  es 
veuen  dues  capes  de  paviments  superposades.  La 
mes superficial de plastic imotació gresite i la inferior 
d’un  fratasat  amb  quarç  que  no  permet  la 
adher’encia amb la llosa de formigó prevista. 
 
Detall de conexions al mur existent per a la execució 
de  la  nova  instal∙lació  de  filtració.  Només  s’ha 
enderrocat  fins a  la  cota del nou  fons de piscina,  la 
resta quedara a la capa de graves. 
 
 
 
 
 
 
Instal∙lació  de  filtració  a  la  zona  1  executada 
directament sobre el paviment existent. 
Protecció de  la  instal∙lació de filtració per a rebre  la 
capa de recresut de graves. 
 
 
Estesa  de  graves  de  forma  manual  per  evitar  el 
trecament de la instal∙lació de filtració. 
Finalitzada la estesa de graves es realitzen connectors 
amb 1 diàmetre 16 mm cada 15 cm. 
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Col∙locació  de  barrera  de  vapor  sobre  les  graves  i 
execució de la llosa de formigó armat. Es pot apreciar 
el nervi de reforç al perímetre de la llosa amb la junta 
de polièstirè expandit a la part superior. 
 
Detall de la junta de la nova llosa amb el mur existent 
mitjançant  zuncho  perimetral. Unió  del mur  amb  la 
llosa  mitjançant  1  diàmetre  16  mm  cada  15  cm  i 
tractament de la junta amb cordó bentonític. A tot el 
perímetre de la llosa a la part alta s’ha deixat una tira 
de poliestirè expandit que un cop extreta servirà com 
a cavitat per al tractament de la junta mes superficial. 
 
 
Formigonat  de  la  llosa  de  la  zona  1  amb  acabat 
fratasat amb pols de quars per a  facilitar  la aplicació 
del  morter  impermeabilitzant.  La  instal∙lació  de 
filtració queda embeguda sota la lllosa de forma que, 
a diferència de les piscines interios, no es registrable. 
Junta de dilatació al punt mig de la llosa de la zona 1. 
Es  pot  apreciar  la  junta  de  polièstirè  expandit  a  la 
part superior i l’incrementde cota de la llosa a la zona 
de la junta degut el reforç del nervo de vora. 
 
 
 
Segons projecte la zona 2 de la llosa de formigó s’executava fins al final de la piscina, però un cop es varen prendre 
les mides reals es va comprobar que no hi havia prou cota per a la llosa prevista. Es va optar per aplicar una capa de 
millora amb un morter especial per a recrescut de   paraments horitzontals de piscines. Això va suposar    la creació 
d’una tipologia de  junta no prevsita. Així com una zona de transició entre  la  llosa de formigó armat  i  la zona amb 
recrescut de morter amb una capa de formigó amb fibres de gruix variable entre 4 i 10 cm. 
 
   
Realitzats  els  recrescuts  de  morter  s’aplica  una 
imprimació  per  a  pont  d'unió  amb  la 
impermeabilització,  a  continuació  es  fa  la  primera 
capa  impermeabilitzant  amb  un  morter  elàstic 
preparat per aplicar en piscines. En aquesta capa s’hi 
embebeix una malla de  fibra de vidre per absorbeix 
tensions  que  es  produeixen  durant  l’assecatge  del 
morter  i  també per a  reforçs de puns dèbils evitant 
així possibles fissures. 
Regularització  dels  paraments  verticals  amb  un 
recrescut de morter previa  formació de mestres. La 
cota d’acabat de la capa de recrescut be donada per 
la peça de formigó prefabricat de formacióde la canal 
que ha estat replantejada previament. 
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Impermeabilització de  la  llosa de  fons amb el mateix morter  impermeable  i elàstic utilitzat als paraments 
verticals.  És  un  producte  ja  predosificat,  de  forma  que  el  procediment  d’aplicació  consisteix  en  buidar 
barrejar el dos components  i mesclar‐los amb  trepant elèctric. La mescla  resultant és homogènia. S’aplica 
una 1ª capa del morter amb un pinzell o  llana fina, aquesta capa no ha de tenir més de 2 mm de gruix  i és 
col•loca embeguda  la malla de  fibra de  vidre.  Es deixa  assecar  la 1ª  capa unes 4 hores  aproximadament 
(varia en funció de la temperatura ambient) i s’aplica una 2ª capa en sentit perpendicular a la 1ª. A la foto es 
pot veure la aplicació de la 1ª capa de morter impermeabilitzant i la malla de fibra de vidre. 
 
 
Vas de  la piscina exterior amb  les 2 capes de morter 
impermeabilitzant. 
Finalitzada la impermeabilització i abans d’executar al 
revestiment d’acabat es realitzar proba d’estanquitat 
durant 14 dies amb resultat positiu. 
 
 
 
 
 
Execució del  revestiment de  la piscina amb el mateix 
gres porcelànic que l’utilitzat a les piscines interiors. 
 
Detall  de  la  col∙locació  del  pavimenr  ceràmic  amb 
llana  dentada  i  amb  ciment  cola  flexible  de 
composició  especial  per  enganxar  el  gres 
porcel.lànic sobre impermeabilitzacións de piscines. 
 
 
Piscina  exterior  finalitzada.  La  entrega  entre  el 
revestiment vertical i la peça de canal es fa amb peça 
de plaqueta especial per a aquesta funció. El rejuntat 
del gres porcelànic s’ha fet amb   morter per segellar 
juntes  de  0  a  16  mm,  resistent  a  les  agressions 
químiques i molt resistent a les altes temperatures.  
Un  cop  finalitzada  es  va  realitzar una  segona proba 
d’estanquitat durant 14 dies amb resultat positiu. 
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Procés constructiu de la execució de les platges de la piscina exterior 
La execució de  les platges de  la piscina es  va executar de  forma  simultànea al  vas de  la piscina, però per 
entendre millor el seu procés constructiu s’explica de foma aïllada.  
   
Enderroc de les diferents capes de formigó que feien 
de  recrescut a  la platja de  la piscina  fins arribar a  la 
llosa de formigó original lligada al vas de la piscina. 
 
Descoberta d’una antiga canal en desús  formada “in 
situ” embeguda a la llosa de formigó de la platja. A la 
foto es pot apreciar el saneig total de  la platja a una 
cota molt inferior a la prevista en projecte. 
 
Es  realitza  una  primera  capa  de  recrescut  i 
regularització de  la platja per  tapar  la canal original. 
Es col∙loca  la  instal∙lació de sanejament que recollirà 
les aigües de la canal perimetral.  
Formigonat  de  la  platja  amb  la  instal∙lació  de 
sanejament embeguda. 
 
   
Execució del muret de formigó, lligat amb armadura a 
la  llosa  de  la  platja,  per  a  formació  de  la  canal  de 
recollida d’aigües. 
 
Col∙locació de la peça prefabricada per a formació de 
canal amb morter amb aditius especials per a juntes 
entre canals i recrescut de platges. Col∙locació del 
tram de sanejament que conecta les diferents 
recollides de la canal per la galeria d’instal∙lacions.  
 
 
 
Tapat de la galeria d’instal∙lacions i formigonat de la 
resta  de  la  platja  de  la  piscina.  es  col∙loquen  uns 
escocells  provisionals  per  a  la  col∙locació  dels 
registres de la galeria d’instal∙lacions. 
Capa de  recrescut de morter per  regularitzar  i donar 
pendent  a  la  platja,  detall  de  la  canal  de  recollida 
d’aigües a l’extrem oposat de la canal desbordant de la 
piscina.   
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Revestiment de la platja amb el paviment de gres porcelànic utilitzat a tot la instal∙lació esportiva. 
 
Anàlisi crítica del procés constructiu de la execució de la piscina exterior 
La  respecte a  la  rehabilitació de  la piscina exterior va patir molts canvis durant  la execució de  la obra que 
varen suposar una desviació econòmica  i  temporal considerable. Això va ser degut a que el projecte no va 
preveure la multitud de factors que interferien en la seva rehabilitació. Això fou per dos motius: el projectista 
disposava de molt poca informació sobre sistena constuctiu de la piscina existent de forma que la solució de 
rehabilitació  era  insuficinent,  i  per  que  el  que  si  que  va  preveure  en  alguns  aspectes  no  era  possible 
d’executar o era una solució que no oferia unes garanties mínimes.      
Les feines imprevisites de major entitat varen ser: 
En  la  fase  d’enderrocs  de  la  piscina  exterior  s’ha  comprovat  que  els  sistemes  constructius  no  eren  els 
previstos en projecte, de  forma que  s’ha hagut de  fer un  redefinició del vas exterior per assegurar‐ne una 
bona estanquitat i funcionament que han suposat les següents feines:  
Un cop enderrocat el paviment d’acabat existent s’ha trobat un altre paviment d’una fase anterior format per 
formigó i quars que s’ha hagut de fresar per tal d’eliminar‐lo sense danyar la llosa de formigó existent que si 
es conserva.     
Repicat del recrescut de formigó de la platja de la piscina degut al seu mal estat i a la composició de la mateixa amb 
materials ceràmics, restes d’ancoratges i restes de canals que han fer impossible el seu aprofitament.  
Formació de la platja anteriorment enderrocada amb el seu corresponent armat. 
Canvi  del  tipus  de  grava  per  al  recrescut  del  fons  de  la  piscina  i  canvi  del  sistema  d’estesa  i  piconada    per 
compatibilitzar‐la amb les instal∙lacions de filtració. 
El canvi mes impotant va tenir lloc degut a la falta de cota per executar la llosa de formigó armat que havia d’anar 
continua (amb les preceptibes juntes de dilatació) a tot el nou fons de la piscina. Al no tenir la profunditat suficient, i 
després de molts deliveracions per part dels projectistes, es va aribar a la conclusió de no executar llosa al terç final 
de  la piscina  i executar una capa de millora de 2 cm de gruix. Això va  suposar  fresar  tota  la  superfície afectada, 
replantejar la distribució de la instal∙lació de filtració (ja que em principi anava embeguda a la llosa de formigó i ara 
no quedava espai per pasar‐la), es va generar una  junta de mal resldre entre una zona amb una  llosa de  formigó 
armat  amb  acer  corrugat  i  una  zona  amb  un  recrescut  de morter. Això  també  va  suposar  el  canvi  del  tipus  de 
tractament d’impermeabilització de les seves juntes perimetrals i de dilatació. 
Per clarificar les feines no previstes en projecte s’ha elaborat un quadre on hi ha la correspondeència entre la feina 
executada i la previsió que hi havia en projecte. 
PROJECTE  OBRA 
Unitat  Descripció  Amidament    
m2 
Repicat  de  llosetes  de  resina  tipus  Plakit 
mitjançant  mètodes  manuals,  fins  i  tot 
maquinària de mà auxiliar 
  354,75  No previst en projecte 
ml 
Repicat de recrescut perimetral de piscina fins a 
trobar formigó de base estructural, amb mitjans 
manuals,  fins  i  tot maquinària  de mà  auxiliar  i 
compressor 
  143,00  No previst en projecte 
ml 
Repicat i sanejat de juntes de dilatació existents 
en paviment de fons de piscina exterior 
  43,00  No previst en projecte 
ud  Transport de maquina fresadora a peu d'obra  2,00  No previst en projecte 
ud 
Fresat  de  fons  de  piscina  compost  per  barreja 
354,75  No previst en projecte 
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d'àrid granític  i  resines, per adecución de  ferm 
en zona de recrescut de xapa de morter 
 
ml 
Repicat de  recrescut perimetral de piscina  sota 
panell tipus DOME, amb mitjans manuals, fins  i 
tot  retirada  de  runa  generat  per  execució  de 
solera posterior 
  57,30 
Previst  en  projecte  però  amb 
amidament  incomplert  degut  als 
canvis d'execució 
ml 
Tractament  de  juntes  de  dilatació  existents 
mitjançant  mètodes  manuals.  Tractament 
horitzontal mitjançant col ∙ locació de foam 3cm 
de  fons  més  segellador  S10  de  fixcer  en  part 
superior de junta de solera existent, tractament 
en  vertical  consistent  en  col  ∙  locació  de  foam 
3cm  en  part  exterior  més  segellador  S10  en 
banda piscina més apliació de  fix aqua  film gris 
sobre el segellador S10 en una banda de 20 cm, 
prèvia preparació CPN fix aqua primer 
  51,42  No previst en projecte 
ml 
Protecció  de  canonades  de  fons  de  piscina 
mitjançant  formigó  en  massa,  per  a  posterior 
piconado de graves 
  178,78 
Previst  en  projecte  però  amb 
amidament  incomplert  degut  als 
canvis d'execució 
ud 
Execució de  cubeta de  recollida d'aigües a dalt 
de  solera,  inclou  tall  de  solera  existent, 
demolició  de  solera  afectada,  execució  de 
cubeta de obra ceràmica, impermeabilització de 
toll  i  reixa  d'inox  a  la  part  superior. No  inluye 
bomba ni preinstal elèctrica 
  1,00  No previst en projecte 
Tm 
Subministrament de grava de pedrera de pedra 
calcària, 18‐25mm, en big bag de 0,8 t 
  1.250,43 
Previst  en  projecte  d'un  diàmetre 
superior  que  no  complia 
l'assentament màxim admissible 
ud 
Transport  d'anada  i  tornada  de  mini  per  a 
posterior estès i piconat de grava 
  2,00 
 
En projecte estava prevista la 
estesa de graves directament des 
ud 
Desplaçament  d'anada  i  tornada  i  implantació 
en obra de Grua autopropulsada de 100 t 
  2,00 
m3 
Posada  en  obra,  estesa  i  compactació  de 
subbase  de  grava,  fins  i  tot  grua  mòbil  per 
repartiment  de  grava,  maquinària  d'estès  i 
piconado de  grava  i mitjans manuals d'ajuda  a 
càrrega, descàrrega i estesa. 
  612,96 
de camió, cosa que no era possible 
a nivell d'accesibilitat i per que 
s'hagués malmès la instal∙lació de 
filtració executada. De forma que 
es varen distribuir les saques de 
graves amb grua autopropulsada i 
mini  i es va realitzar la estesa 
manual 
m2 
Execució  de  solera  armada  a  base  d'acer 
corrugat B500S elaborat en taller  i armat  i col  ∙ 
locat en obra, col ∙ locació de malla # 15.15.6 en 
capa de compressió de solera, fins i tot execució 
de davanters per juntes de dilatació transversals 
de  la  piscina  i  formigonat  de  la  solera  per 
pastilles.  Inclou  tots  els  materials  i  mitjans 
auxiliars i de mà d'obra per a la posada en obra 
dels diferents materials 
  936,90 
La solera de projecte armada amb 
fibres.  Al  generar‐se  juntes  de 
dilatació  no  previstes  inicialment 
es  decideix  reforçar  aquestes 
zones  augmentant‐ne  el  cantell  i 
armant‐les  amb  un  zuncho  d'acer 
corrugat  a  tot  el  perímetre,  de 
forma  que  les  fibres  es  canviem 
per acer corrugat  
ml 
Tractament d'impermeabilització de perímetres 
de nova  solera per  fons de piscina,  consistents 
en  col  ∙  locació  de  cordó  de  bentonita 
perimetral  més  segellador  S10  en  junta  entre 
solera i murs existents 
  143,00  No previst en projecte 
ml 
Execució  de  juntes  de  dilatació  en  solera 
estructural  consisntente  en  suminitro  i  col  ∙ 
locació  d'ala  d'avió  embeguda  en  solera  de 
formigó,  i  tractament  superfiacial  amb  foam 
3cm i segellador S10 
  143,00  No previst en projecte 
m2 
Recrescut i regulariación de solera amb RECREM 
Premix  de  gruix  mitjà  5cm,  fins  i  tot  neteja 
prèvia  del  suport  base  i  apliació  de  beurada 
d'adherència tipus PRIMFIX 
  1.075,00  No previst en projecte 
ud  Execució  de  trepants  en  murs  de  piscina 
existent  per  posterior  execució  de  filtració  per 
15,00  No previst en projecte 
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lateral de piscines 
 
ml 
Peça de  formigó prefabricat en  forma de  canal 
per a coronament de vas de piscina, especial per 
a recolzament de reixa i remat de vorada, model 
S9 Base Wiesbaden de Rosa Gres ref. RS 941.1A,   1,00   Increment d'amidament  
ml 
Remat  perimetral  per  a  la  vora  de  la  piscina 
AMB peixos de gres porcel ∙  lanic de Rosa Gres, 
de 244x120mm, ref. 971 color gris fer 
  1,00   Increment d'amidament  
ml 
Reixa longitudinal de plàstic d'alta resistència de 
ASTRAL  POOL,  per  a  sistema  de  piscina model 
Base  Wiesbaden,  color  GRIS  segons  mostra 
presentada  a  obra,  col∙locada  enrasada 
superiorment  amb  el paviment de  gresite.  (P  ‐ 
138)  146,00   Increment d'amidament  
m2 
Revestiment horitzontal i vertical per a l'interior 
del vas de piscina de rajola de gres porcel.lànic 
antilliscant  de  25x25  mm  emmallat,  color  a 
escollir  per  la  D.F.,  col.locades  amb  morter 
adhesiu  cimentós  tipus  tecnocol  de  fixcer, 
aplicat  a  la  llana dentada nº 5    i  rejuntat  amb 
morter hidrorepelent i antifongs de fixcer, tipus 
GG2 (UNE‐EN 13888), color a escollir per la D.F. 
Inclús  revestiment  de  les  mitges  canyes  i 
cantonades, marcatge de carrers amb peces de 
diferent color segons  indicacions  i croquis de  la 
D.F.  Tot  segons mostra  a  aprovar  per  la D.F.  i 
amb certificat de lliscament classe 3 segons DB‐
SU del CTE. (P ‐ 167)  26,40   Increment d'amidament  
 
 
 
 
 
 
 
7.6.‐ INSTAL∙LACIONS 
 
Aclariment previ, les instal∙lacions s’han controlat per part de l’enginyer que formava part de la Direcció Facultativa. 
El  seguiment  el  resumiré  amb  un  reportatge  fotogràfic  per  a  donar  una  visió  general,  i  explicant  els  canvis  i 
adaptacions més significatives, que han patit les instal∙lacions. 
Un cop finalitzades les fases d’estructura i coberta, la resta de fases de la obra es van anar solapant amb la execució 
de les instal∙lacions. La part principal d’una piscina són les instal∙lacions i en el cas que ens ocupa els capítols d’obra 
d’instal∙lacions  corresponent  a  un  percentatge mes  alt  que  en  altre  tips  d’equipaments  esportius.  Com  que  les 
visites d’obra es  feien  interminables  i es perdia molt de temps amb conversa entre 8 o mes tècnics. Es va decidir 
realitzar dos visites semanals, una dedicada exclusivament a  instal∙lacions on assistía  l’enginyer col∙laborador de  la 
direcció, el tècnic d’instal∙lacions de la empresa constructora i la empresa que executava les instal∙lacions. 
La  segona  visita  era  d’arquitectura,  on  assistiem  la Direcció  Facultativa,  la  empresa  constructora  i  els  diferents 
industrials per a definir i resoldre detalles concrets. Puntualment quan la DF necessitava aclariments o simplement 
volia explicacions sobre l’estat de l’execució de les instal∙lacions es sol∙licitava la assistència de a la visita de la DF a 
l’enginyer col∙laborador de la direcció i el tècnic d’instal∙lacions de la empresa constructora.  
 
Vista  general de planta  coberta maquinària on es poden  veure  les  instal∙lacions elèctriques, de  climatització, de 
captació solar i de renovació d’aire. 
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7.6.1. INSTAL∙LACIO DE  SANEJAMENT 
La planta soterrani ha permès executar una xarxa penjada i per tant de molt fàcil manteniment i detecció de 
possibles  fugues  o  embussaments.  Realitzada  amb  tubs  de  polipropilè  tricapa  penjats.  Un  tram  de  la 
instal∙lació al no tenir planta soterrani a sota és enterrada.  
La recollida de  l’aigua de  les dutxes  i dels vestidors es fa a través de canal de ceràmica,  la de  les platges de 
piscina amb canal prefabricada d’acer inoxidable, en algunes dependències s’han col∙locat buneres. 
 
Canal  prefabricada  d’acer  inoxidable  amb  secció 
que només permet fer‐ne el registre per els sifons 
de  la  instal∙lació  penjada  a  soste  de  planta 
soterrani. 
Instal∙lació  de  sanejament  penjada  a  soste  de  planta 
soterrani de polipropilè  tricapa amb  formació de  sifons 
registrables. 
 
7.6.2. INSTAL∙LACIO DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA FREDA I CALENTA 
Xarxa de canonades d’aigua 
Els  circuits  d’aigua  s’han  realitzat  amb  canonades  d’acer  negre  estirat  sense  soldadura,  instal∙lant  les 
corresponents  vàlvules de  seccionament del  tipus de papallona o d’esfera,  segons el  cas,  i  les  vàlvules de 
regulació indicades en els esquemes de principi. 
Totes  les canonades van degudament aïllades tèrmicament, d’acord amb  les prescripcions establertes en el 
RITE. Aquest aïllament tèrmic s’ha realitzat amb escuma elastomèrica flexible, i a les canonades exteriors van 
folrades amb xapa metàl∙lica d’alumini de 0,6mm. de gruix per a la seva protecció. 
Per  a  tal  d’absorbir  les  dilatacions  volumètriques  de  tots  els  circuits,  s’ha  instal∙lat  dipòsits  d’expansió  tancats. 
També s’han instal∙lat dipòsits acumuladors d’inèrcia, un per a l’aigua calenta i un altre per a l’aigua freda, per a tal 
d’evitar l’entrada en intermitència de les centrals productores de fred i calor. 
   
Canonades  embegudes  de  distribució  d’aigua  de 
polietilà multicapa protegides amb corrugat de PVC 
Instal∙lació  de  cisterna  de  descàrrega  de  WC 
alimentada amb tub de polietilà multicapa 
 
Instal∙lació de dutxes amb pulsador temporitzat amb 
regulador de temperatura 
Lavabos amb pulsador temporitzar amb aigua freda 
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7.6.3. INSTAL∙LACIO D’APROFITAMENT D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA 
La  instal∙lació executada consisteix en  la col∙locació de 218 plafons  solars  tèrmics orientats a  sud amb una 
inclinació de 15º, situats a planta coberta. Els captadors solars tèrmics són del tipus envidrat realitzats en acer 
inoxidable, de mides 2.480 x 860 mm i de superfície activa per captador 1,93 m2. 
S’ha realitzat una instal∙lació de canonades generals amb retorn invertit, repartits en 5 grups de 44 captadors, 
alhora repartits en 11 fileres de 4 captadors, de manera que per a cadascun d’aquests 5 grups, els 4 captadors 
connectats  en  paral∙lel  es  connectaran  a  les  canonades  generals.  Aquestes  canonades  van  degudament 
aïllades tèrmicament i discorren vistes i protegides amb recobriment de xapa d’alumini fins arribar a la sala de 
màquines  de  la  planta  tècnica  coberta,  on  s’han  instal∙lat  els  dipòsits  amb  la  bomba  d’emplenada  de  la 
instal∙lació solar i un equip de bombes dobles per a la recirculació de l’aigua en circuit tancat des dels plafons 
tèrmics solars fins als elements que consumiran l’energia tèrmica solar. 
La instal∙lació d’aprofitament solar esta composta per els següents components: 
Canonades:  Les  canonades  instal∙lades  són  d’acer,  capaces  de  suportar  les  condicions  màximes  de 
funcionament de la instal∙lació.  
Sistema  de  bombeig:  El  grup  de  bombeig  del  circuit  solar  és  el  que  s’encarrega  de  fer  circular  el  líquid 
caloportador pel circuit solar. El dimensionat de les bombes d’impulsió ha tingut en compte el cabal del circuit 
solar  i  les pèrdues de càrrega que el fluid ha de vèncer al seu pas. Degut a que  la superfície de captació és 
superior a 50 m2, resulta necessari instal∙lar dues bombes idèntiques en paral∙lel. 
Líquid  caloportador:  El  líquid  caloportador  amb  què  s’ha  omplert  el  circuit  primari  solar  és  aigua 
desmineralitzada sense  ions clor, amb anticongelant tipus etilè glicol al 30% del volum per evitar problemes 
de congelació. 
Vàlvules d’equilibrat:  La  instal∙lació  solar  incorpora  vàlvules de  reglatge  i mesura de  cabal necessàries per 
assegurar  una  correcta  distribució  del  cabal  en  el  circuit  solar,  així  com  el  correcte  funcionament  de  les 
bombes en els punts de disseny. 
Sistema  d’acumulació  i  bescanvi:  La  tipologia  d’instal∙lació  executada  contempla  una  acumulació  solar  de 
12.000 litres, i un bescanviador de plaques extern a través del qual el circuit primari cedeix l’energia generada 
pel Sol al circuit de consum d’ACS. El sistema d’acumulació i bescanvi esta ubicat, juntament amb el sistema 
de bombeig, al local tècnic de la instal∙lació.  
Els  elements  consumidors  de  l’energia  solar  captada  seran  4  bescanviadors  de  plaques,  dels  quals  un 
bescanviador  és  per  a  la  producció  d’aigua  calenta  sanitària  i  els  altres  bescanviadors,  en  cas  d’haver‐hi 
excedent de captació d’energia, són per aprofitar l’escalfament de l’aigua dels vasos de les piscines, mitjançant una 
vàlvula de 3 vies.  
Aquests bescanviadors de plaques s’empren com a primera etapa de l’increment de temperatura de l’aigua i, en cas 
de manca de radiació solar, la resta d’aportació calorífica es fa mitjançant els equips de calderes a gas previstos en 
l’edifici. 
El sistema de distribució  i  impulsió consta de tots aquells components que permeten transferir  l’energia generada 
pel Sol fins al sistema de 4 bescanviadors externs en paral∙lel.  
Instal∙lació  de  captació  solar  a  planta  coberta 
lleugera.  Plaques  fixades  a  peus  de  formigó 
simplement recolzats. 
Planta coberta maquinària on es pot veure a primer 
terme els acumulados d’aigua calenta provinents dels 
captadors solars de la coberta lleugera. 
 
 
Execució  de  l’aïllament  i  la  seva  protecció  de  les 
canonades de distribució de la instal∙lació solar.  
Dipòsits d’expansió del circuits d’aigua calenta 
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7.6.4. INSTAL∙LACIO DE PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA 
L’aigua  calenta  sanitària  esta  produïda  per  la  mateixa  central  de  producció  d’energia  calorífica  de 
climatització,  un  equip  de  calderes  alimentat  per  gas  natural  que  consta  d’una  bomba  simple  circuladora 
entre  la caldera  i el dipòsit d'inèrcia, un dipòsit d`expansió de 25  litres  i un bescanvoador de plaques per a 
traspàs de producció entre els circuits primaris i secundàris. La evaquació de fums es realitza mitjançant dues 
xemeneies metàl.liques aïllades construïdes amb acer inoxidable.  
L’aigua  calenta  sanitària és pre‐escalfada en primer  terme mitjançant plafons  solars  tèrmics.  La  central de 
producció d’energia calorífica disposa d’un circuit  secundari amb bomba circuladora, vàlvula de 3 vies  i un 
bescanviador de plaques, a efectes d’escalfar l’aigua acumulada en tres dipòsits aïllats tèrmicament de 4.000 l 
de capacitat cadascun. Aquest circuit secundari disposa d’un dipòsit d’expansió tancat  i vàlvula de seguretat 
de ø3” regulada a 8,00kg/cm2. 
L’aigua calenta  sanitària  s’emmagatzema a  l’acumulador a  la  temperatura de 55ºC.,  realitzant‐se  la mescla 
amb aigua freda mitjançant una vàlvula termostàtica de sortida de ø2”  i regulada a  la temperatura de 38ºC. 
Els  dipòsits  acumuladors  disposen  d’entrada  de  retorn  d’aigua  calenta  sanitària  mitjançant  bomba 
recirculadora. 
 
Equip de calderes per a producció d’aigua calenta amb evaquació fums amb xemeneia metàl.lica aïllada 
construïda amb acer inoxidable. 
 
 
7.6.5. INSTAL∙LACIO ESCALFAMENT D’AIGUA DE LES PISCINES 
El  sistema  d’escalfament  consisteix  en  una  central  de  producció  d’aigua  calenta  ubicada  a  la  planta  coberta  de 
l’edifici. La transferència de calor a l’aigua de cada piscina es realitza mitjançant un bescanviador de plaques. 
Piscina interior natació de 25x16 m 
Temperatura de l’aigua: 28ºC. 
Escalfament aigua: una part de l’escalfament es realitza amb el bescanviador de calor de la bomba de calor. La resta 
de  l’escalfament es realitzarà en dues parts: Una primera part es realitza mitjançant el bescanviador de calor que 
proporcionarà el calor generat pels plafons solars tèrmics. I la segona part es realitza mitjançant el bescanviador de 
calor que  s’alimenta a partir de  la  font de calor que es descriu en el present capítol. Aquest bescanviador  te  les 
següents característiques: 
• Potència: 225,35kW 
• Temperatures del circuit primari: 80/65ºC 
• Temperatures del circuit secundari: 28/34ºC 
 
Piscina interior de 6x10 m 
Temperatura de l’aigua: 29ºC. 
Escalfament aigua: Una part de l’escalfament es realitza amb el bescanviador de calor de la bomba de calor. La resta 
de  l’escalfament es  realitza en dues parts: Una primera part es  realitza mitjançant el bescanviador de  calor que 
proporcionarà el calor generat pels plafons solars tèrmics. La segona part es realitza mitjançant el bescanviador de 
calor que s’alimenta a partir de la font de calor que es descriu en el present capítol. Aquest bescanviador de calor te 
les següents característiques: 
• Potència: 49,00kW 
• Temperatures de primari: 80/65ºC 
• Temperatures de secundari: 29/34ºC 
 
Piscina interior de 6x6 m 
Temperatura de l’aigua: 32ºC. 
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Escalfament aigua: es realitza en dues parts, una primera part es realitza mitjançant el bescanviador de calor 
que  proporciona  el  calor  generat  pels  plafons  solars  tèrmics.  La  segona  part  es  realitza  mitjançant  el 
bescanviador de calor que s’alimenta a partir de la font de calor que es descriu en el present capítol.  
Aquest bescanviador de calor te les següents característiques: 
• Potència: 41,00kW 
• Temperatures de primari: 80/65ºC 
• Temperatures de secundari: 32/38ºC 
Piscina exterior: 
Temperatura de l’aigua: 26ºC. 
Escalfament aigua: l’escalfament del vas exterior es realitza exclusivament amb energia solar, en cas d’haver‐
hi excedent de captació d’energia, és a dir una vegada coberta la producció d’aigua calenta sanitària, i piscines 
interiors, rep aquest excedent mitjançant una vàlvula de 3 vies, aprofitant‐la per a l’escalfament de l’aigua del 
vas. 
 
Piscina  de  6  x  10  m  amb  la  manta  tèrmica  per 
minimitzar la perdua de calor i evaporació de l’aigua 
Jacuzzi  prefabricat  de  poliester  amb  equip  de 
depuració independent 
 
 
 
 
 
 
7.6.7. INSTAL∙LACIO DE DEPURACIÓ AIGUA PISCINES 
El sistema de desinfecció esta format per un equip que regula el pH, el rH i el clor. El clor es dosifica des dels dipòsits 
d’àcid clorhídric i d’hipoclorit sòdic situats en planta soterrani. També s’ha deixat previsió per a la instal∙lació futura 
d'un  equip  de  llums  de  raigs  ultraviolats,  amb  sistema  de  neteja  automàtica.  La  desinfecció  es  complementarà 
mitjançant un equip de floculació treballant en continu. 
Piscina natació interior de mides 25,00 x 16,60 m 
Les característiques del sistema de depuració són: 
• Capacitat de la piscina: 581 m3 
• Equip filtrant: Marca ASTRAL D1600 (5 unitats). 
• Sistema filtrant: Sílex. 
• Cabal de la motobomba: 145.000 l/h. 
• Recirculació: 2h. 
• Volum recirculació: 290,5 m3. 
• Volum renovació: 29,05 m3/dia. 
• Nombre de motors i potència unitària: 3 unitats de 15,0CV. 
• Velocitat de filtració: 30,00m3/m2h. 
• Superfície filtrant: 9,68 m2 
Una de les bombes és de reserva, funcionant en alternança. Només funcionaran les 3 bombes simultàniament en el 
moment de realitzar el rentat de filtres. El vas de la piscina disposa dels següents elements: 
• 5  Buneres  de  fons  de  512  x  512 mm,  fabricades  amb  resina  de  poliester  reforçada  amb  fibra  de  vidre, 
proveïdes amb reixa d’acer inoxidable i amb connexió de sortida de ø140mm. 
• 24 Broquets d’impulsió pel terra, fabricats amb plàstic ABS, de ø2”. 
• 4 Preses de netejafons, fabricades amb plàstic ABS, proveïdes amb tap i sortida de ø2”. 
S’ha  instal∙lat un comptador de mesura de  l’aigua de renovació, amb una capacitat de mesura de 320m3/h,  i d’un 
comptador de mesura de l’aigua d’aportació, amb una capacitat màxima de mesura de 120m3/h. 
En el col∙lector d’aspiració, en el tub de sortida de filtres i després del comptador, s’hi ha instal∙lat una presa per a 
tub de ø125mm per a la connexió de bescanviadors de plaques, que serveixen per a escalfar l’aigua de la piscina. 
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Piscina interior de mides 6,00 x 10,00 m 
Les característiques del sistema de depuració són: 
• Capacitat de la piscina: 60 m3. 
• Equip filtrant: Marca ASTRAL D1.440 (2 unitats). 
• Sistema filtrant: Sílex. 
• Cabal de la motobomba: 60.000 l/h. 
• Recirculació: 1h. 
• Volum recirculació: 60 m3. 
• Volum renovació: 6 m3/dia. 
• Nombre de motors i potència unitària: 2 unitats de 7,5 CV. 
• Velocitat de filtració: 20,00m3/m2h. 
• Superfície filtrant: 3 m2 
Una de les bombes és de reserva, funcionant en alternança. Només funcionaran les 2 unitats simultàniament 
en el moment de realitzar el rentat de filtres. El vas de la piscina disposarà dels següents elements: 
• 2 Buneres de fons de 355 x 355 mm, fabricades amb resina de poliester reforçada amb fibra de vidre, 
proveïdes amb reixa d’acer inoxidable i amb connexió de sortida de ø110mm. 
• 6 Broquets d’impulsió pel terra, fabricats amb plàstic ABS, de ø2”. 
• 1 Preses de netejafons, fabricades amb plàstic ABS, proveïdes amb tap i sortida de ø2”. 
Es disposarà d’un comptador de mesura de l’aigua de renovació, amb una capacitat de mesura de 75m3/h, i 
d’un comptador de mesura de l’aigua d’aportació, amb una capacitat màxima de mesura de 12,5m3/h, En el 
col∙lector d’aspiració, en el tub de sortida de filtres i després del comptador, s’ha instal∙lat una presa per a tub 
de ø75mm per a la connexió de bescanviadors de plaques, els quals servirà per a escalfar l’aigua de la piscina.  
Piscina Lúdica interior de mides 6,00 x 6,00 m 
Les seves característiques i les del sistema de depuració són: 
• Capacitat de la piscina: 28 m3 
• Equip filtrant: Marca ASTRAL D1.440 (1 unitat). 
• Sistema filtrant: Sílex. 
• Cabal de la motobomba: 28.800 l/h. 
• Recirculació: 1h. 
• Volum recirculació: 28,8 m3. 
• Volum renovació: 2,88 m3/dia. 
• Nombre de motors i potència unitària: 2 unitats de 3 CV. 
• Velocitat de filtració: 20,00m3/m2h. 
• Superfície filtrant: 1,44 m2. 
Una de les bombes és de reserva, funcionant en alternança. Només funcionaran les 2 bombes simultàniament en el 
moment de realitzar el rentat de filtres. El vas de la piscina disposarà dels següents elements: 
• 1  Bunera  de  fons  de  355x355mm.,  fabricades  amb  resina  de  poliester  reforçada  amb  fibra  de  vidre, 
proveïdes amb reixa d’acer inoxidable i amb connexió de sortida de ø110mm. 
• 4 Broquets d’impulsió pel terra, fabricats amb plàstic ABS, de ø2”. 
• 1 Preses de netejafons, fabricades amb plàstic ABS, proveïdes amb tap i sortida de ø2”. 
Es disposa d’un  comptador de mesura de  l’aigua de  renovació, amb una  capacitat de mesura de 45m3/h,  i d’un 
comptador de mesura de  l’aigua d’aportació, amb una capacitat màxima de mesura de 12,5m3/h. En el col∙lector 
d’aspiració, en el tub de sortida de filtres i després del comptador, s’ha instal∙lat una presa per a tub de ø50mm per 
a la connexió de bescanviadors de plaques, que serveix per a escalfar l’aigua de la piscina. 
Piscina Lúdica interior de mides 6,00 x 6,00 m 
Les característiques del sistema de depuració són: 
• Capacitat de la piscina: 28 m3 
• Equip filtrant: Marca ASTRAL D1.440 (1 unitat). 
• Sistema filtrant: Sílex. 
• Cabal de la motobomba: 28.800 l/h. 
• Recirculació: 1h. 
• Volum recirculació: 28,8 m3. 
• Volum renovació: 2,88 m3/dia. 
• Nombre de motors i potència unitària: 2 unitats de 3 CV. 
• Velocitat de filtració: 20,00m3/m2h. 
• Superfície filtrant: 1,44 m2. 
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Una de les bombes és de reserva, funcionant en alternança. Només funcionaran les 2 bombes simultàniament 
en el moment de realitzar el rentat de filtres. El vas de la piscina disposarà dels següents elements: 
• 1 Bunera de fons de 355x355mm., fabricades amb resina de poliester reforçada amb fibra de vidre, 
proveïdes amb reixa d’acer inoxidable i amb connexió de sortida de ø110mm. 
• 4 Broquets d’impulsió pel terra, fabricats amb plàstic ABS, de ø2”. 
• 1 Preses de netejafons, fabricades amb plàstic ABS, proveïdes amb tap i sortida de ø2”. 
Es disposa d’un comptador de mesura de  l’aigua de  renovació, amb una capacitat de mesura de 45m3/h,  i 
d’un comptador de mesura de l’aigua d’aportació, amb una capacitat màxima de mesura de 12,5m3/h. En el 
col∙lector d’aspiració, en el tub de sortida de filtres i després del comptador, s’ha instal∙lat una presa per a tub 
de ø50mm per a la connexió de bescanviadors de plaques, que serveix per a escalfar l’aigua de la piscina. 
Piscina natació‐Lúdica exterior de mides 50,00 x 21,50 m: 
Les característiques del sistema de depuració són: 
• Capacitat de la piscina: 1.365 m3. 
• Equip filtrant: Marca ASTRAL D1600 (10 unitats). 
• Sistema filtrant: Sílex. 
• Cabal de la motobomba: 206.000 l/h. 
• Recirculació: 2h. 
• Volum recirculació: 628,5 m3. 
• Volum renovació: 68,25 m3/dia. 
• Nombre de motors i potència unitària: 4 (dues de reserva) de 25,0CV. 
• Velocitat de filtració: 30,00m3/m2h. 
• Superfície filtrant: 22,75 m2. 
Una de  les bombes és de reserva, funcionant en alternança. Només funcionaran  les 2 simultàniament en el 
moment de realitzar el rentat de filtres. El vas de la piscina disposarà dels següents elements: 
• 10 Buneres de fons de 512x512mm., fabricades amb resina de poliester reforçada amb fibra de vidre, 
proveïdes amb reixa d’acer inoxidable i amb connexió de sortida de ø140mm. 
• 44 Broquets d’impulsió pel terra, fabricats amb plàstic ABS, de ø2”. 
• 8 Preses de netejafons, fabricades amb plàstic ABS, proveïdes amb tap i sortida de ø2”. 
Es disposa d’un comptador de mesura de  l’aigua de  renovació, amb una capacitat de mesura de 640m3/h  i d’un 
comptador de mesura de  l’aigua d’aportació, amb una capacitat màxima de mesura de 240m3/h. En el col∙lector 
d’aspiració, en el tub de sortida de filtres i després del comptador, s’ha instal∙lat una presa per a tub de ø125mm per 
a la connexió de bescanviadors de plaques, que fan la funció d’escalfar l’aigua de la piscina. 
 
Conjunt de  filtres  fabricats  en poliéster monocapa  i 
fibra de vidre de diàmetre 1.600 mm per a depuració 
de piscina de 6 x 6 m.  
Circuit de depuració d’aigua de la piscina de 25 x 16,5 
m  amb  conjunt  d’electrobombres  per  a  recirculació 
de l’aigua. 
 
 
Diposit  de  Clor  per  a  depuració  de  l’aigua 
de  les piscines sobre bancada de seguretat 
en cas de vesament. 
Equips de dosificació de Clor  i Hipoclorit per a  tractament de 
desinfecció de l’aigua.  
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Vas de compensació a partir del qual  l’aigua entra al 
circuit de depuració abans de tornar a la piscina. 
Portelles a façana per a càrrega dels dipòsits de Clor i 
d’Hipoclorit  mitjançant  conducció  amb  boca 
normalitzada.  Recinte  tancat  amb  dutxa  i  rentaulls 
d’emergència. 
 
7.6.8. INSTAL∙LACIO DE CLIMATITZACIÓ 
La  instal∙lació  de  climatització  és  a  base  d’aire,  es  divideix  entre  les  zones  hunines  i  no  humides,  i  amb 
variacions en funció dels diferents usos de cada sala.  
El  sistema d’escalfament  és  la mateixa  central de producció que  la de  l’aigua  calenta, ubicada  a  la planta 
coberta  de  l’edifici.  La  transferència  de  calor  a  l’aire  ambient  es  realitza mitjançant  una  bateria  de  calor 
situada en cadascuna de les bombes de calor BCP. 
CLIMATITZACIÓ ZONES NO HUMIDES 
Climatització de les sales gimnàstica i cafeteria situats en planta primera 
Instal∙lació en base a equips autònoms de bomba de calor aire‐aire reversible de construcció compacta i que 
estan situats a  la planta  tècnica de coberta, que al ser una zona exterior  l'aportació  i  la extracció d'aire de 
l'exterior  s'efectua  directament  per mitjà  de  la màquina.  La  impulsió  i  el  retorn  d’aire  es  fa  per mitjà  de 
conductes de xapa d’acer galvanitzada de 550x300mm. La distribució d’aire a l’interior de les sales es realitza 
mitjançant difusors rotacionals, i el retorn d’aire es fa mitjançant reixes lineals situades a la part inferior de la 
sala. 
Climatització de petites sales distribuïdes en planta primera i en planta baixa 
Instal∙lació en base a un sistema amb volum variable de refrigerant (CVR), del tipus bomba de calor partida. La 
instal∙lació costa de dues unitats exteriors de 45,0 kW en fred i 50,0kW en calor. Las unitats exteriors es situen 
a  la  planta  coberta  de  maquinària  i  van  unides  amb  les  diferents  unitats  interiors  mitjançant  les  canonades 
frigorífiques per a  líquid  i per a gas, realitzades amb coure deshidratat, aïllades amb aïllament flexible a  l’interior  i 
folrades amb xapa d’alumini de 0,60mm. de gruix per a l’exterior. 
Les unitats interiors són equips evaporadors d’expansió directa per a conductes i van penjades del sostre i situades 
dins el cel ras i, a través d’un conducte construït de xapa d’acer galvanitzada, s’expulsa l’aire a la sala a climatitzar 
mitjançant difusors rotacionals. 
Climatització dels vestidors abonats i grups en planta baixa 
El sistema escollit serà format per unitats interiors de tractament de l’aire, amb recuperador de plaques, bateria de 
calor funcionant a dos tubs i secció de ventilador amb filtre per impulsió i retorn.  
Unitats terminals de tractament d’aire zones no humides 
Les unitats terminals de tractament d’aire tenen  la funció de filtrar, escalfar  i renovar  l’aire de  les dependències a 
climatitzar. Als vestidors son del tipus fan‐coils a 2 tubs, del tipus horitzontal, per a instal∙lar dins el cel ras, disposant 
d’un recuperador de plaques  i d’una bateria per a circulació d’aigua calenta, proveïdes amb  filtres en  l’aspiració  i 
amb els conjunts motor‐ventilador incorporats. 
CLIMATITZACIÓ DE LES ZONES HUMIDES 
La  instal∙lació de climatització de  les zones humides, fa alhora  la funció de regular el grau d’humitat de  la zona,  la 
regulació del qual és bàsica  a un  correcte ús  i manteniment de  la  instal∙lació, degut  al  alt  grau d’evaporació de 
l’aigua de les piscines. 
Climatització de la zona de piscines i grades 
La temperatura de les zones humides ha de ser  2ºC per damunt de la temperatura de l’aigua i del 65% d’humitat. 
L’escalfament  i deshumidificació de  l’aire ambient de  les piscines és  realitza mitjançant una bomba de calor amb 
recuperació, amb un cabal d’aire de 30.000m3/h  i amb una capacitat de deshumidificació de 82,80kg/h amb aire 
d’entrada a 28ºC i regulació de la humitat relativa al 65%.  
La  bomba  de  calor  disposa  d’una  secció  de  presa  d’aire  amb  free‐cooling,  de manera  que  es  pot  prendre  aire 
exterior mitjançant  dos  conductes  de  xapa  d’acer  galvanitzada  de  1.200x1500 mm  i  1.200x1.400 mm,  un  per  a 
l’entrada d’aire  i  l’altre per a  la sortida d’aire respectivament. La  impulsió d'aire s’ha situat de forma  lineal cobrint 
les superfícies envidrades de façanes amb l’objectiu d’obtenir un escombrat total de l’envidrat. 
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El  control  de  temperatura  i  humitat  de  l’ambient  es  realitza mitjançant  sondes  de  temperatura  i  humitat 
situades dins la zona condicionada, i mitjançant sondes de temperatura situades en els conductes d’imulsió i 
de retorn de la bomba de calor. 
Unitats terminals de tractament d’aire zones humides 
Les bateries de calor de les unitats terminals de tractament d’aire tenen la funció de filtrar i escalfar l’aire de 
les  dependències  a  deshumectar.    Els  bescanviadors  de  plaques  d’escalfament  de  l’aigua  dels  vasos  i  les 
bateries de  calor de  les unitats  terminals  interiors  seran  els  encarregats d’aconseguir,  respectivament,  les 
temperatures ideals per a l’aigua i l’aire ambient. 
DISTRIBUCIÓ DE L’AIRE 
Els conductes de distribució de l’aire de climatització, són de xapa d’acer galvanitzada de 1 mm de gruix i van 
folrats  exteriorment  amb  manta  d’aïllament  elastomèric  de  10  mm  de  gruix.  A  partir  de  cada  unitat 
climatitzadora,  la  impulsió d’aire es realitza a baixa velocitat es descarrega a  l’ambient a climatitzar a través 
de difusors lineals d’alumini. El retorn es realitza a través de difusors lineals d’alumini. 
Quan els conductes de climatització  travessen sectors d’incendi diferents, en el punt de comunicació entre 
dos sectors, s’han disposat de comportes tallafocs EI120, de  les mateixes mides nominals que els conductes 
on són instal∙lades. 
Les  reixes  de  presa  d’aire  exterior  són  d’alumini  anoditzat,  formades  per  un  marc  i  lamel∙les  perfilades 
d’alumini extruït i amb malla d’acer galvanitzat de protecció de 20x20mm. de quadrícula. 
 
Màquina deshumectadora per a zones humides, fa la 
funció de climatitzar i de regular el grau d’humitat. 
Unitat exterior de bomba de calor. 
 
 
Fase  de muntatgte  de  la  impulsió  i  el  retorn  d’aire, 
des  de  la màquina,  per mitjà  de  conductes  de  xapa 
d’acer  galvanitzada  de  550x300mm  amb  aillament 
interior de llana de fibra de vidre. 
Unitats interiors de tractament de l’aire als vestidors 
de  planta  baixa,  amb  recuperador  de  plaques, 
bateria de calor i ventilador amb filtre per impulsió  i 
retorn. 
 
 
Impulsió d'aire a  les zones humides situat de forma 
lineal  cobrint  les  superfícies envidrades de  façanes 
amb  l’objectiu  d’obtenir  un  escombrat  total  de 
l’envidrat. 
La  distribució  d’aire  a  zones  no  humides  mitjançant 
difusors  rotacionals,  embocats  a  conducte  de 
distribució mitjançant  tub  flexible compost amb aïllat 
acústic, amb tub interior de doble capa d'alumini. 
 
 
3.16.1‐ INSTAL∙LACIO DE VENTILACIÓ 
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S’ha  realitzat  instal∙lació  de  ventilació  forçada  a  les  dependències  que  no  comuniquen  directament  amb 
l’exterior  amb  un  nivell  de  ventilació  de  10  renovacions/hora.  L’extracció  es  realitza mitjançant  caixes  de 
ventilació  insonoritzades  aspirant mitjançant  broquets  d’aspiració  connectats  a  conductes  de  xapa  d’acer 
galvanitzada, els quals descarregaran a l’exterior per la planta coberta o per façana, segons el cas. A la sortida 
a  l’exterior, aquests conductes estan protegits amb barrets  i malles per a tal d’evitar  l’entrada de  l’aigua de 
pluja i de cossos estranys, respectivament. 
La  posada  en marxa  de  cadascun  d’aquests  extractors  es  realitza  de  forma  automàtica  amb  l’encesa  de 
l’enllumenat de  la  respectiva dependència on es  troba,  i el  seu  funcionament es  temporitzat. Quan    a un 
conducte d’extracció  s’hi  connecti més d’un extractor,  cadascun d’ells disposa d’una  comporta  antirretorn 
automàtica per sobrepressió, que  impedeixi  la recirculació de  l’aire extret cap a  la zona on el ventilador no 
estigui funcionant. La ventilació mecànica s’ha dividit en els següents apartats: 
Planta baixa 
La ventilació dels banys dels vestidors d’abonats i de grups, petits banys d’infermeria i vestidors tècnics situats 
en les franges de zones humides esta formada per: 
• Una caixa de ventilació apta per a un cabal de 1.500 m3/h. a 15 mmca. 
• Una comporta tallafocs EI120(i‐0) de ø250 mm. 
• Un conducte de xapa d’acer galvanitzada helicoidal de ø250 mm., amb sortida per la planta coberta. 
• Conducte d’alumini flexible folrat interiorment amb PVC llis de ø100 mm i ø150 mm. 
• Catorze boques d’extracció 
 
Banys exteriors 
La ventilació de la zona dels inodors exteriors esta formada per: 
• Una caixa de ventilació apta per a un cabal de 180m3/h. a 10 mmca. 
• Un conducte de xapa d’acer galvanitzada helicoidal de ø100mm., amb sortida frontal a l'exterior 
• Conducte d’alumini flexible folrat interiorment amb PVC llis de ø100mm. 
• Dues boques d’extracció 
 
Planta primera 
La ventilació de la zona dels inodors dels banys d'aquesta planta esta formada per: 
• Una caixa de ventilació, apta per a un cabal de 540 m3/h. a 15 mmca. 
• Una comporta tallafocs EI120(i‐0) de ø160 mm. 
• Un conducte de xapa d’acer galvanitzada helicoidal de ø160 mm., amb sortida per la planta coberta. 
• Conducte d’alumini flexible forat interiorment amb PVC llis de ø150 mm. 
• Cinc boques d’extracció. 
 
Totes  les  caixes  de  ventilació  van  penjades  del  sostre  amb  varetes  d’acer  galvanitzat  roscades.  La  unió  dels 
conductes amb  les  caixes de  ventilació  s’ha  realitzat mitjançant maniguets  flexibles de  lona, per a  tal d’evitar  la 
transmissió  de  sorolls  a  través  dels  conductes.  Els  conductes  instal∙lats  són  del  tipus  circular  helicoïdal  de  xapa 
d’acer  galvanitzada  de  0,5mm  de  gruix,  els  quals  estan  fixats  a  l’estructura  de  l’edifici mitjançant  abraçadores 
circulars  galvanitzades  unides  amb  varetes  d’acer  galvanitzat  roscades.  En  el  contacte  amb  el  conducte,  les 
abraçadores disposen d’un anell de material elastomèric, per a tal d’evitar la transmissió de vibracions a l’estructura 
de  l’edifici. La unió del conducte helicoidal amb  les boques d’extracció s’ha  realitzat mitjançant conducte  flexible 
doble capa d’alumini i espiral d’acer interior, de ø150. 
Sobrepressió de les escales protegides 
La  sala d'instal∙lacions de  soterrani  constitueix un  sector d'incendis  independent de  la  resta d'usos,  amb  la  seva 
escala d'accés des de planta baixa. La resta de l'edifici, és un únic sector, entenent‐se tot com un mateix àmbit amb 
sortides directament a  l'exterior des de planta primera  i baixa. Per  tant  l'escala de planta  soterrani es  considera 
escala protegida, disposarà d’un sistema de ventilació per a tal de que quedin protegides contra l’entrada de fum en 
cas d’incendi. Aquesta ventilació s’ha realitzat en base a un sistema de pressió diferencial de forma que la velocitat 
de pas de  l’aire per  la porta oberta a  través de  la qual pugui entrar el  fum a  l’escala  serà de 0,75m/s., amb una 
sobrepressió de 50Pa. 
 
7.6.9. INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA 
La potència de l’edifici és de subministrament de companyia de 34.725 W  a 230V i 50Hz. La instal∙lació comença al 
quadre  elèctric  general  de  distribució  C.G.D.,  el  qual  esta  format  per  un  armari modular metàl∙lic,  proveït  amb 
portes transparents amb pany amb clau, amb borns a l’entrada i a la sortida de línies.  
Per a les línies elèctriques de potència d’aquesta instal∙lació, s’ha estès una línia per cada unitat exterior, directa des 
del quadre de climatització a planta tècnica coberta. Tots els quadres i subquadres elèctrics són metàl∙lics del tipus 
modular proveïts amb portes transparents amb pany amb clau, amb sòcol a la part inferior, amb borns de connexió 
per a les línies d’entrada i per a les línies de sortida, allotjant en el seu interior els interruptors i aparellatge indicats 
en l’esquema unifilar corresponent. Els seus elements van degudament retolats per a tal d’identificar fàcilment les 
línies i els seu elements de protecció. 
Subministrament d’emergència. 
El  subministrament  d’emergència  és  fa  través  d’un  grup  electrogen  el  qual  fa  la  funció  d’equip  de  commutació 
automàtica.  S’ha  dimensionat  per  a  tal  de  donar  servei  als  circuits  d’enllumenat  de  seguretat  i  als  considerats 
prioritaris  del  global  de  la  instal∙lació  elèctrica.  L’entrada  en  funcionament  del  grup  es  produirà  de  manera 
automàtica per qualsevol anormalitat en el subministrament de xarxa per manca de caiguda de tensió, fallada d’una 
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fase en  les  línies elèctriques o desequilibri de tensió entre fases. El grup electrogen esta preparat per aturar 
automàticament  el  generador dièsel  al  restablir‐se  el  subministrament normal de  xarxa.  La  instal∙lació del 
grup electrogen disposarà d’una posta a  terra  independent de  la  resta de  l’edifici.  Les  característiques del 
grup electrogen són: 
• Potencia: 70kW. 
• Tensió: 3+N 400 /230V 
• Freqüència: 50Hz 
 
 
Distribució 
Els cables elèctrics, els de dades, els de telèfons i els de telecomunicacions es distribueixen dins de safates per 
sobre cota de fals sostre. A les zones en que la instal∙lació queda vista, principalment es distribueix empotrada 
per dins de tubs de de PVC corrugat doble i puntualment hi ha zones on la instal∙lació és vista, cas en que es 
distribueix de forma completament estanca, dins de tub de PVC rígid roscat. 
Lluminàries 
El  local estarà proveït de  llumeneres  fluorescents  i d’incandescència  col∙locades de manera que donin una 
il∙luminació artificial uniforme i exempta d’ombres i que assoleixin una intensitat lumínica de 300 lux., com a 
mínim.  Totes les lluminàries de les zones humides són estanques, les lluminàries fluorescents de les zones no 
humides disposen de protector. El sistema d’obertura consisteix en  interruptors  i puntualment de detertosr 
de presència. 
 
Estació  transformadora  de  Mitja  a  Baixa  tensió 
ubicada  a  la  tanca  perimetral  del  recinte  de  la 
instal∙lació esportva. 
Subministrament  d’emergència  a  través  d’un  grup 
electrogen de 70kW de potencia. 
 
 
Quadre  general  de  protecció  de  la  instal∙lació 
elèctrica  ubicat  a  la  planta  coberta  de maquina, 
amb el grau de protecció IP per exteriors. 
Distribució en zones no humides de cablejat elèctric per 
safates d’acer vistes, que  s’aprofiten per a penjar‐hi  les 
llumeneres. 
 
 
Distribució en  zones humides de cablejat elèctric 
per  safates  de  PVC  vistes,  que  s’aprofiten  per  a 
penjar‐hi les llumeneres. 
Lluminàries a  la zona de  la piscina  interior amb conjunt 
format  per  dos  projectors  i  quatre  lluminàries 
d’emergència centrals. 
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7.6.10. INSTAL∙LACIO DE GAS 
La instal∙lació de gas natural comença amb  una canonada de subministrament de companyia que s’introdueix 
a l’edifici a través d’una tija normalitzada de ø5” per passar a polietilè de ø140mm, amb subministrament en 
mitjana  pressió  B  a  4,00kg/cm2  com  a màxim,  passant  seguidament  a  l’armari  de  regulació  i mesura.  A 
continuació  la canonada puja per façana fins el equip de calderes, equipat amb 2 calderes situats en planta 
tècnica coberta a l'exterior. 
   
Entrada  de  l’escomesa  de  gas  a  l’edifici  per  façana 
amb arqueta de  registre per a  la clau de pas general 
de l’edifici. 
Vista  de  l’escomesa  de  gas  a  planta  coberta  fins  a 
alimentar la caldera al costat del circuit de conducció 
de l’aigua calenta. 
 
7.6.11. INSTAL∙LACIO DE MEGAFONIA 
Com a instal∙lació esportiva, la megafonia és una part important degut a l’afluència de públic. S’han instal∙lat 
altaveus  per  tot  el  recinte  inclús  a  la  zona  exteriora  i  les  sales  de màquines  de  planta  soterrani  i  planta 
coberta. També s’ha  instal∙lat un control d’àudio, un sintetitzador  i amplificador, un reproductor digital  i un 
micròfon. 
 
 
 
7.6.12. INSTAL∙LACIO DE TELECOMUNICACIONS 
L’edifici disposa de la instal∙lació de telefonia. 
 
7.6.13. INSTAL∙LACIO DE CONTRAINCENDIS 
S’han instal∙lat detectors d’incendis en les sales d’instal∙lacions, i detectors de fums a totes les dependencies. Com a 
instal∙lació  d’extinció  d’incendis  s’han  col∙locat  conjunts  d’equis  formats  per  una  BIE,  un  extintor  i  un  pulsador 
d’emergència. 
 
 
Conjunt  d’element  d’instal∙lació 
contraincendis  format  per  BIE,  polsador 
d’emergència,  sirena,  extintor  de  pols  i 
extintor  de  CO2  per  al  quadre  elepctric 
adjacent.  
Protecció passiva contraincendis amb anella  intumescent en 
els conductes que comuniquen els dos sectors d’indendis  de 
la instal∙lació esportiva. 
 
 
7.6.14. INSTAL∙LACIO CONTRA INTRUSISME 
Com a mesura de seguretat, s’ha  instal∙lat un sistema de detecció d’intrusisme dins de  l’edifici, composat per una 
centraleta d’alarma connectada amb la policia i varis detectors volumètrics ubicats en els accessos a l’edifici. 
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7.6.15. INSTAL∙LACIO DE REGULACIÓ DE PRODUCCIÓ DE L’AIGUA CALENTA 
La  instal∙lació esportiva disposa d’un sistema centralitzat per a gestionar  la producció d’energia caloríficaes 
diferents  instal∙lacions  de  la  obra,  i  que  permet  regular,  obrir  i  tancar  els  diferents  paràmetres  de  les 
instal∙lacions. 
Sistema de regulació i control de la instal∙lació solar 
Tots  els  components  comuns  de  la  instal∙lació  solar  que  intervenen  en  la  regulació  de  la  instal∙lació  són 
gestionats des d’una central de regulació única ubicada al local tècnic. Així, cada circuit de la instal∙lació esta 
dotat dels components de lectura (sondes de temperatura, cabalímetres, etc.) necessaris per a poder actuar 
sobre  els  diferents  components  mecànics  que  regeixen  el  funcionament  del  sistema,  i  per  a  poder 
emmagatzemar  les dades de funcionament de  la  instal∙lació. El sistema de regulació  inclou  la possibilitat de 
transmetre telemàticament els paràmetres i estat de la instal∙lació solar en cas que es consideri oportú per a 
les accions de seguiment i manteniment posteriors a la posta en servei de la instal∙lació. 
Per a regular el funcionament de les bombes de primari i de secundari s’han instal∙lat dues sondes, ubicades 
en el camp de captació  i  l’acumulació solar respectivament, que permeten prendre temperatures  i accionar 
les bombes quan el salt tèrmic entre plaques i acumulació sigui suficient com per a transferir l’energia.  
Aquesta regulació també farà circular el fluid en cas de risc de gelada (tª<3ºC). 
Sistema de regulació i control de l’aigua calenta 
El sistema de supervisió i control és realitza de forma centralitzada i tot ell és gestionable i comandat des d’un 
punt a determina de l’edifici de forma que es poden controlar els següents paràmetres: 
• Temperatura de fums de les calderes. 
• Temperatura d’entrada i de sortida de calderes. 
• Interruptor de flux de calderes. 
• Temperatura d’impulsió variable de l'aigua calenta, en funció de la temperatura exterior. 
• Les temperatures interiors podran canviar‐se a l’estiu, en funció de la temperatura exterior. 
• Que  a  cada  dependència  la  temperatura  es  pugui  variar  en  funció  de  les  condicions  tèrmiques 
interiors de la mateixa. 
• Cada usuari o local estarà dins del sistema de control centralitzat. 
• Cada  unitat  fan‐coil  i  climatitzador  disposarà  d’una  sonda  d’ambient,  amb  potenciòmetre  d’ajust, 
regulador de temperatura electrònic que, d’acord amb la temperatura detectada i el punt de consigna 
establert, accionarà  les vàlvules de tres vies a tres punts proporcionals situades a  les canonades de 
retorn  d’aigua  freda  i  d’aigua  calenta.  El  control  de  filtres  bruts  es  realitzarà  a  través  d’un  pressòstat 
diferencial. 
L’alternança  d’entrada  en  funcionament  de  les  bombes,  serà  automàtica  i  variarà  en  funció  de  les  hores  de 
funcionament, per a tal d’aconseguir un envelliment equilibrat de les mateixes. 
Els  climatitzadors disposaran de  sonda de  temperatura en  la  impulsió d’aire,  sonda de  temperatura en el  retorn 
d’aire, control de filtres bruts a través d’un pressòstat diferencial, vàlvula de 3 vies en el circuit d’aigua freda, vàlvula 
de 3 vies en el circuit d’aigua calenta i 3 servomotors per al control de les comportes de free‐cooling. 
 
 
7.17  SEGUIMENT DOCUMENTAL DE LA EXECUCIÓ 
Actes de visita d’obra 
Totes  les visites d’obra quedaven  reflexades en actes setmanals, al  llibre d’ordres només s’escrivia a cada pàgina 
amb data de la visita realitzada el número d’acta que li corresponia. 
La redacció de les actes les feia el director de la obra amb les aportacions de la direcció d’execució. En aquetes actes 
s’intentava reflexar  l’estat actual de  la obra  i  informar per escrit de  les diferents solucions als problemes o dubtes 
que plantejava  la empresa  cosntructora,  així  com  aclarir  amb descripcions o detalls  constructius el projecte que 
s’estava executant. 
Un  cop  redactada  l’acta  s’enviava  a  la  resta  dels  assistents  de  la  visita  per  a  la  seva  revisió.  Si  estave  d’acord 
donaven el seu vist‐i‐plau,  i aquesta es signava a  la visita de  la setmana següent. Si per el contrari, creien que hi  
havia alguna cosa a afegit o corregir es consensuava  i es  realizaven  les esmenes necessàries, sempre abans de  la 
següent visdita d’obra, per que aquesta pogués ser signada i porta la documentació al dia. 
En cada punt s’intentava reflexar qui era el responsable de portar a terme  la activitat, així como en quin moment 
havia sorgit el punto a tractar i el tiemp que trigava en resoldres. Així en cas de conflicte es podia avaluar la agilitat, 
eficiència  i capacidad de resposta de cada   un dels agents  implicats,  i que servia per a no demorar  la resolució de 
conflictes. 
Durant  la execució de  la obra s’han redactat 83 actes de visita d’obra.   Adjunto una de  les actes setmanals, com a 
exemple de com estava l’obra, i quins temes sorgien que  calia resoldre. 
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Per  tal  de  complir  amb  la  legislació  vigent  que  obliga  a  realitzar  el  seguiment  de  les  obres mitjançant  el  llibre 
d’ordres visat per el col∙legi d’arquitectes, es va anar omplint i signant cada pàgina del llibre referentciant‐la amb la 
seva corresponent acta d’obra.  
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Control documental de canvis de projecte 
Todo  los planos modificados durante el  transcurso de obra, era  renombrados, con  la misma nomenclatura 
que el original, pero añadiendo “V1”,”V2” (versión 1, versión 2…). No es mal sistema, pero hubiesemos tenido 
que llevar un mayor control, tanto por parte de la dirección como de la contructora.  
La constructora con certificado de calidad  ISO, anulaba  los planos  iniciales e  indicaba fecha  la entrega, pero 
aún así, varias veces, como pasó con el plano de color de lamas de fachada y escalera II, para la ejecución de 
los trabajos, se empleo una versión anterior a la última, y ambas cosas ya venían montadas de fábrica, con lo 
cual  decidimos  no  ordenar  el  cambio  de  éstos  elementos,  ya  que  afortunamente,  no  fueron  cambios  de 
transcendencia, pero el control no fue el adecuado, o al menos el uso que se hizo del control. 
Tot els plànols modificats durant el transcurs d'obra, eren reanomenatss, amb  la mateixa nomenclatura que 
l'original, però afegint "V1", "V2"  (versió 1, versió 2  ...). No és un sistema dolent, però haguessim hagut de 
portar un major control, tant per part de la direcció com de la constructora.  
La constructora amb certificat de qualitat ISO, anul∙lava els planols inicials i indicava data del lliurament de la 
nova  versió, però  tot  i  així,  en  un parell d’ocasions,  com  va passar  amb  el  color del paviment de  l’escala 
secundària,l'execució dels treballs es va realitzar amb una versió anterior a l'última, de forma que es va fer de 
color gris enlloc de color blanc tal  i com volia  la direcció d’obra. Va ser  l’unic error de documentació que va 
portar a un error d’execució amb conseqüències. 
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8. CONTROL DE PLANIFICACIÓ DE LA OBRA 
El projecte preveia un termini per executar les obres de 20 mesos. 
En la seva licitació la empresa constructora va realitzar una planificació en que rebaixava el termini en 4 mesos, 
quedant una  termini per  executar  les  obres de  16 mesos. Com  acostuma  a  passar  en  aquest  tipus d’obra  la 
planificació  de  la  empresa  constructora  es  massa  optimista  i  quasi  mai  s’aconseguiex  rebaixar  el  termini 
d’execució previst en projecte. A mes cal afegir que durant el transcurs de  l’obra, van sorgir diferents punts de 
discrepància, varis problemes  i noves peticions, que van anar provocant un enrederament en  la planificació de 
les tasques.  
En el cas que ens ocupa cal destacar tres fets que varen fer endarrerir el termini d’execució: 
• Baixa resistència els pilars de planta soterrani: la D.F. va aconsellar enderrocar els pilars per no enderrerir 
la execució de  la obra però  la empresa constructora va preferir esperar el resultat de  les provetes a 28 
dies que al donar també baixes varen acabar enderrocant, amb un retard total de quasi un mes d’obra. 
• Façana prefabricada tipus MK2: el rendiment no va ser el previst en projete i problemes d’acabat varen 
fer repetir alguns trams de façana resultant un retard de mes d’un mes. 
• Instal∙lacions:  La  complexitat  de  les  instal∙lacions  en  primer  terme  i  la  fallida  de  la  empresa  que  les 
executava va deixar curta altre vegada la previsió feta per la constructora amb un retard de 2 mesos en 
la seva execució. 
• Reforma piscina  exterior:  Tal  i  com  s’explica  a  l’analisi  crítica de  la  execució de  la piscina,  la  falta de 
documentació va provocar executar una sèrie de partides no previstes que varen comportar un retard 
d’un mes i mig en la execució de la piscina exterior.  
Al  mes  de  desembre  del  2011  amb  un  termini  d’execució  fins  aleshores  de  20,5  mesos  la  obra  estava 
practicament acabada a falta d’executar la urbanització exterior, dotar‐la dels equipament esportius i realitzar la 
posada en marxa  i els repasso generals de  la obra. La empresa constructora va paralitzar de forma temporal  la 
execució de les instal∙lacions i de la reforma de la piscina exterior que estaven en aquells moments en execució, 
per a realitzar pressió a  la promotora  ja que no estava conforme amb  la  liquidació econòmica de  la obra. En el 
planning surten en groc els 4 mesos que va estar la execució paralitzada fins que es va reemprendre la activitat al 
mes de d’abril del 2012.   
Al final l’obra es va allargar mes d’un any més del previst. Però com que l’Ajuntament no tenia previst posar en 
marxa  la  instal∙lació  fins  a  setembte  del  2012  es  pot  dir  que  no  corria  presa  acabar  l’obra.  A  la  empresa 
constructora en part ja li anava bé per que s’assegurava i mantenia la feina dels seus treballadors i a la Direcció 
de l’Obra ens interessava que l’obra quedes el millor executada i acabada possible. 
Cal dir que al tram final de  la obra, quan des de  la D.F es volia saber del cert  la previsió de final de  la obra,  la 
empresa constructora no ens lliurava les actualitzacions dels plannings requerides, ni realitzava una planificació 
d'obra amb el desglossament necessari de partides per dur a terme un seguiment adequat del temps. Raó per la 
qual va ser dificil portar un control temporal durant els últims mesos de la obra. 
Finalment, tot i la gran durada de la obra, ha quedat bé i el client està content, contrarestant els moments que 
poden haver estat difícils. 
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9. CONTROL ECONÒMIC DE LA OBRA 
 
9.1. CERTIFICACIÓ MENSUAL 
La forma de pagament s’ha fet mitjançant una certificació mensual que redactava cada final de mes el cap d'obra 
en  funció de  la producció de  la obra,  la enviava a  la direcció d'execució, que un cop revisada en realitzava  les 
esmenes que creeía oportunes, per posteriorment ser corregida en el cas que procedís. Un cop consensuada era 
entrada  per  el  registre  de  l’AMB,  abans  del  dia  10  de  cada  mes.  La  majoria  de  mesos  la  certificació  era 
consensuada per ambdues parts, a excepció d'aquells mesos en què era  impossible arribar a un acord entre  la 
Direcció d’Execució de la Obra i la empresa construtora, en que es certificava l'import estimat per la DEO. 
A  la  certificació,  s'incloïa  la  relació  valorada,  on  es  podia  veure  el  preu  unitari,  així  com  els  amidaments  del 
certificat  a origen, des de  l'inici d'obra,  i  el parcial mensual del mes  en qüestió  i del mes  anterior. Al  costat 
d'aquesta documentació, s'adjuntava la factura i les fulles tipus de les certificacions de la propietat, el resum del 
pressupost (o full de facturació) i un full resum de format creat per l’AMB anomenat Model 28. En aquests fulls, 
s’hi aplicava la baixa d'adjudicació, el corresponent increment de despeses generals i benefici industrial, així com 
l'IVA corresponent. D'aquest  full de  facturació, s'obté  la quantitat pendent a executar  i  la quantitat pendent a 
cobrar (ja que sobre la factura a origen, es reté un 2% del pressupost d'execució material d'adjudicació). 
Durant  la execució de  la obra, al  juliol del 2011, es va passar de  l’IVA del 16% al 18%. L’obra estava adjudicada 
amb el 16% per tant l’increment de l’IVA es va haver d’assumir com un sobrecost de la obra. 
Durant  la execució de  la obra varen anar sorgint  imprevistos  i  feines no previstes que de  forma provisional es 
varen certificar mensualment a compte de partides encara no executades, a partir d’un acord de preus entre les 
dues parts, empresa constructora i direcció d’execució d’obra. 
 
A continuació s’adjunta el full resum de la certifició corresponent al mes de setembre del 2011, el Model 28 on 
es pot apreciar el pendent a certificar amb IVA inclòs i la factura corresponent a aquest mes. 
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9.2. ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS 
Durant l'obra, a causa dels canvis de qualitats, exigències de l'ajuntament, companyia d'electricitat, modificació 
de projecte..., han aparegut mes de 350 preus contradictoris, però molts han estat desestimats per  la DEO que 
finalment ha acceptat un total de 272 preus contradictoris. En els preus contradictoris, sempre s'incrementava el 
% de  la baixa, perquè al  introduir‐se a  la certificació d’obra s’hi restava  la baixa, d’aquesta forma s’assegurava 
que el preu final net fos el de mercat d'aquell moment.  
Per  tal  de  regularitzar  els  preus  constradictoris  durant  la  obra  es  varen  redactat  dues  actes  de  preus 
constradictoris per tal d’incorporar‐los al pressupost adjudicat i poder‐los certificar correctament. Tots els preus 
contradictoris eren sotmesos a revisió per part de  la DEO  i  la majoria patien ajustos en el seu  import  ja que  la 
constructora proposava preus alts a criteri de la DEO. 
L’Acta de Preus número 1 consta de 25 preus contradictoris, es va aprobar el 19 de setembre del 2011 quan es 
portaven 18 mesos d’obra, recollia feines no previstes en projecte,  la majoria de  les quals feien referència a  la 
remodelació de la piscina exterior. 
L’Acta de Preus número 2 consta de 247 preus contradictoris es va aprobar el 17 de novembre del 2011 quan es 
portaven 20 mesos d’obra. Recollia  feines no previstes en projecte però sobretot recollia  la regularització dels 
canvis realitzats en  les partides d’instal∙lacions, consistets per exemple, en canvis de  la marca  i potència de  les 
bombes,  canvi  del  tipus  de  les  plaques  solars,  canvi  del  tipus  de  canonades  de  distribució  de  les  diferents 
instal∙lacions  i  en  conseqüència  dels  diferents  tipus  de  vàlvules  d’aquestes  canonades  i  dels  seus  aïllaments, 
també el canvi del tipus de sistema de gestió de les instal∙lacions entre d’altres. 
Com a administració publica, AMB per a poder aprovar  les Actes de Preus ha de seguir una sèrie de passos. El 
primer és sol∙licitar al projectista la documentació gràfica que reflexi els canvis recollits a l’acta de preus. La DEO 
redacta un informe tècnic de justificació dels preus contradictoris que va signat per la DF i a on sexplica de forma 
resumida a que s’han degut els canvis que han generat l’ aparició dels preus contradictoris i l’increment de cost 
que això ha suposat. Si la execució d’aquestes feines suposen un increment de termini també s’ha de dir. Cal dir 
que  l’acta  de  preus  contradictoris  aprova  només  preus  unitaris,  ja  que  l’amidament  s’aplica  a  la  certificació 
mensual un cop incorporats aquests preus. 
A continuació s’adjunta l’acta de preus número 1: 
 
 
Exp. 958/09 
 
 
PROJECTE DE LES NOVES PISCINES AL COMPLEX ESPORTIU DE CAN MERCADER 
FASE 1 AL TERME MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. 
 
ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS NÚM 1 
 
Reunits a Cornellà de Llobregat, el Sr. Àlex Rodríguez, en representació de Construcciones Rubau S.A., empresa 
adjudicatària de les obres, i el Sr. Albert Dalmau i la Sra. Montserrat Batlle com a Direcció Facultativa i d’obra, 
manifesten l’acord amb els preus contradictoris següents: 
 
 
PC- 1 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i 
manipulada a  taller ME 20x20 D: 10-10 B 500 T 6x2,2, segons UNE 
36092, per a l'armadura de lloses de formigó 
(Set euros amb cinquanta-cinc cèntims) 
 
7,55 € 
PC- 2 m2 Formació de pendents mitjançant perfil omega galvanitzat de 2mm de 
gruix, d’alçada variable, per aconseguir un pendent del 1.5%, 
instal·lades mecànicament sobre l’estructura existent, inclús 
subministrament, muntatge i mitjans auxiliars 
(Deu euros amb quaranta-dos cèntims) 
 
10,45 € 
PC- 3 ml Conjunt d'armadura per a base de suport del panell MK2 a base de 
barres AISI 316 en diàmetres del 6 per a confirmació d’ancoratges de 
façana per a moments torsors, omegues de façana per a moments 
flectors i diagonals per a tallants de façana, col·locats mitjançant 
soldadura i/o doblat de barra 
(Trenta-un euros amb noranta-set cèntims) 
 
31,97 € 
PC- 4 ml Conjunt d'armadura per a base de suport del panell MK2 a base de 1Ø6 
AISI 316 cada 50 cm de 570 cm de desenvolupament, ancorades al 
forjat amb resines epoxi un mínim de 20cm, i 1Ø6 en AISI 316 de 
500mm de desenvolupament, ancorades a mur amb resines epoxi a raó 
de 4 barres per m2 , tot segons detall de projecte. 
(Divuit euros amb seixanta-un cèntims) 
 
18,61 € 
PC- 5 m2 Demolició de paret de vestidor amb o sense arrebossat, inclou part 
proporcional de llinda, mitjans manuals i recollida d’enderrocs fins a 
punt d’elevació amb grua. Inclou totes les operacions necessàries per a 
la correcta demolició i recollida d’enderrocs. 
(Trenta-dos euros amb vint-i-sis cèntims) 
 
32,26 € 
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PC- 6 Ut Subministrament i instal·lació d’aixeta temporitzada mescladora per a 
dutxa PRESTO ALPA 80 Polsador cromat ref. 35936 
(Dos-cents noranta euros amb trenta-cinc cèntims) 
 
290,35 € 
PC- 7 ut 
 
Subministrament i instal·lació de ruixador de dutxa model 300.06 o 
similar. 
(Cinquanta-set euros amb sis cèntims) 
 
57,06 € 
PC- 8 m2 Pintat d'elements estructurals metàl·lics, amb les capes necessàries 
d'imprimació antioxidant clorocautxu classificada M1 per a aconseguir 
gruix mínim total de 320 micres. 
(Dinou euros amb seixanta-set cèntims) 
 
19,67 € 
PC- 9 m2 Pintat d'elements estructurals metàl·lics, amb les capes necessàries 
d'imprimació antioxidant clorocautxu classificada M1 per a aconseguir 
gruix mínim total de 200 micres. 
(Dotze euros amb quaranta-set cèntims) 
 
12,47 € 
PC- 10 ut Pòdium de sortida ASTRAL construït en acer inoxidable  AISI316 de 
700 mm d'alçada, complert amb plataforma regulable de 500 x 500 mm 
de poliester i fibra de vidre, antilliscant i amb numeració inclosa, inclús 
ancoratge i fixacions. 
(Mil vuit-cents vint euros amb trenta-quatre cèntims) 
 
1.820,34 € 
PC- 
 
11 ut Recollidor de sureres amb mecanisme de roda escamotejable d’acer 
inoxidable AISI-316 amb tapa superior panellable 
(Mil dos-cents seixanta-quatre euros amb seixanta-nou cèntims) 
 
1.264,69 € 
PC- 12 ut Cel·la de protecció general amb interruptor automàtic CMP-V.3, 
aïllament íntegre en SF6, seccionador trifàsic amb connexió-
seccionament-posta a terra. Interruptor trifàsic de tall en buit, Vn=25 
kV, In=630A/20kA segons N/FECSA. Amb comandament manual tipus 
AV. Inclou relé ekor RPG (50-51/50N-51N), 3TI 300/1A, cl 5P20, 3 
captadors capacitius. 
(Vint-i-set mil dos-cents setanta-tres euros amb cinc cèntims) 
 
27.273,05 € 
PC- 13 ut Cel·la de línia tipus CML.3, tall i aïllament íntegre en SF6, interruptor 
rotatiu III amb connexió-seccionament-posta a terra. Sistema modular 
de Vn 25 kV, In=630/20kA segons N/FECSA. Amb comandament 
manual. Inclou 3 captadors capacitius i 3 borns M400TB 
(Cinc mil tres-cents sis euros amb vuitanta-quatre cèntims) 
 
5.306,84 € 
PC- 14 m2 Capa auto anivellant amb morter superfluidificat de 50mm de gruix 
màxim, com a preparació del suport de paviment laminars o 
ceràmics, inclús imprimació prèvia sobre el suport de formigó 
(Trenta-tres euros amb setanta-sis cèntim) 
 
33,76 € 
 
 
 
 
 
 
 
PC- 15 m2 Repicat de paviment existent en piscina exterior de llosetes de resina 
amb mitjans manuals, inclou part proporcional de  maquinària de ma 
auxiliar. 
11,55 € 
 
PC- 
 
16 ml Repicat de recrescut de formigó de platja de piscina fins a trobar el 
formigó de base estructural, amb mitjans manuals, inclou part 
proporcional de  maquinària de mà auxiliar. 
(Disset euros amb cinquanta-un cèntims) 
 
17,51 € 
PC- 17 ml Repicat i sanejament de junts de dilatació existents en paviment de fons 
de piscina exterior. 
(Trenta-dos euros amb setanta cèntims) 
 
32,70 € 
PC- 18 m2 Fressat de fons de piscina compost per mescla d’àrid granític i resines, 
per a adequació de ferm en zona de recrescut de cap de morter i càrrega 
de runa sobre contenidor. 
(Dotze euros amb divuit cèntims) 
 
12,18 € 
PC- 19 ml Tractament de junts de dilatació existents al vas de 50 x 21 m amb 
mitjans manuals. Tractament horitzontal amb reblert de junt amb cordó 
cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a pressió a 
l'interior del junt, segellat del junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de 
fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb 
pistola manual. Impermeabilització de la junta amb poliuretà líquid 
ultra-elàstic. 
(Quaranta-nou euros amb vint cèntims) 
 
49,20 € 
PC- 20 Ut Execució de pou de recollida d’aigües en part alta de solera. Inclou tall 
de solera existent, enderroc de solera afectada, execució de pou d’obra 
ceràmica, impermeabilització de pou i subministra i col·locació de reixa 
d’acer inoxidable en la seva part superior.  
(Dos mil vuit-cents setanta-quatre euros) 
 
2.874,00 € 
PC- 21 Tm Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm, subministrada en 
sacs de 0,8 m3 
(Trenta-nou euros amb vint-i-nou cèntims) 
 
39,29 € 
 
PC- 
 
22 m3 Posada en obra, estesa i piconada de subbase de grava, inclou grua 
mòbil per a repartiment de la grava, estesa i piconada de grava amb 
mitjans manuals. 
(Dinou euros amb setze cèntims) 
 
 
19,16 € 
PC- 23 m2 Execució de solera armada a base d’acer corrugat B500S elaborat a 
taller i armat i col·locat en obra, col·locació de malla #15.15.6 en capa 
de compressió de solera; inclou execució d’envanets per a juntes de 
dilatació transversals de la piscina i formigonat de la solera per pastilles. 
Inclou tractament superficial del formigó remolinat mecànic afegint 7 
kg/m2 de pols de quars gris. Inclou tots els materials i mitjans auxiliars i 
de mà d’obra per a la posta en obra dels diferents materials. 
(Vint-i-vuit euros amb trenta-set cèntims) 
 
28,37 € 
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PC- 24 ml Tractament d’impermeabilització de junt perimetral entre la nova llosa 
de formigó i els murs del vas existent de 50 x 21 m, consistents segellat 
de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 30 mm de fondària, 
amb junt expansiu en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú 
butil, previ tall de junt, segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm 
d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de poliuretà 
monocomponent, aplicada amb pistola manual. 
(Quaranta euros amb cinc cèntims) 
   
40,05 € 
PC- 25 ml Execució de junts de dilatació en solera estructural consistent en 
formació de junt de treball, en elements formigonats "in situ", amb 
perfil elastomèric d'ànima plana, de 300 mm d'amplària, col·locat a 
l'interior, reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de 
diàmetre 30 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt i segellat del junt 
de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de poliuretà 
monocomponent, aplicada amb pistola manual.          
(Setanta-tres euros amb vint-i-tres cèntims) 
     
73,23 € 
 
 
Els preus anteriorment relacionats s’entenen com d’execució material, i els hi són d’aplicació el coeficient de 
baixa, l’increment del 13% en concepte de despeses generals, el 6% en concepte de benefici industrial i l’IVA 
corresponent. 
 
La reserva econòmica total de les obres, a falta de la liquidació, ascendeix a cent noranta-nou mil set-cents 
seixanta-vuit euros i setze cèntims (199.768,16 €) IVA exclòs que suposa un increment d’un 4,65% respecte el 
contracte adjudicat abans d’IVA 
 
 
I, perquè consti, es signa la present acta per quadruplicat el dia 19 de setembre de 2011. 
 
 
Conforme, 
 
El Contractista La Direcció Facultativa  
   
Álex Rodríguez Montserrat Batlle Albert Dalmau 
Construcciones Rubau S.A. RGA  Arquitectes A.M.B. 
 
 
 
 
 
 
Exemple de Preu Contradictori 
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9.3. SEGUIMENT ECONÒMIC 
A  l’inici d’aquesta obra  les circunstacias en què es  trobava el sector de  la construcció  ja eren molt delicades  i 
complicades, tant en  l'àmbit privat com públic. Tradicionalment en  l’àmbit públic es comptava amb  la redacció 
de pressupostos modificats per assumir les desviacions de la obra, i que podien cobrir fins a un 30% de desviació. 
Al inici d’aquesta obra des de la Direcció de AMB es varen donar instruccions sobre el seguiment ecinòmic de les 
obres que impedien la redacció de pressupostos modificats, de forma que només es comptava amb una dotació 
econòmica per assumir una desviació d’un 10% del pressupost, i que aniria a compte de la liquidació de la obra. 
Això va fer que tota l'obra fos una lluita amb la direcció d'obra i el constructor, ja que de vegades per més que es 
prevegin les coses, sempre sorgeixen inconvenient i dificultats que només es poden solucionar econòmicament, 
per  tant, nomes  ens podíem permetre  el  luxe de modificar  a  l'alça  l'estrictament necessari,  amb  el que  això 
comporta per a  l’empresa constructora que el que pretén des de  l'adjudicació de  l'obra, és aconseguir com a 
mínim és recuperar la baixa que en aquest cas era d’un 21%. A més a més, va tocar assumir l'increment del 2% de 
l’IVA, que es va produir quan es portava aproximadamnt un 30% d'obra executada. 
S'han  portat  dos  seguiments  d'obra  paral∙lels,  un  el  propi  de  les  certificacions  i  un  altre  real,  de  treball,  per 
conèixer la desviació més aproximada possible a la realitat d'obra acabada. D'aquests resultats se n’havia d'anar 
informant periòdicament a l'Ajuntament de Cornellà del Llobregat i als caps de l’AMB. Aquesta informació es feia 
mitjançant la redacció d ‘informes mensuals on es refletia l’estat actual de la obra tant a nivell d’execució com a 
nivell econòmic. 
El seguiment es portava a terme amb una fulla excel on s’hi anava introduint els amidaments reals mensuals, les 
previsions d’amidaments estimades fins a final d'obra per la direcció d'execució i els preus contradictoris, tant els 
acceptats  com  els  estimats;  d'aquesta manera  es  podia  preveure  una  desviació  total  de  pressupost  bastant 
aproximada. 
Inicialment,  es pretenia  anar  tancant  el pressupost  i  els  amidaments per  fases,  com  el moviment de  terres  i 
fonamentació, estructura, tancaments i divisions, acabats i instal∙lacions. Cal esmentar, que tant el moviment de 
terres  i  fonamentació,  així  com  la  fase d'estructura,  si  es  va  aconseguir  tancar  en  temps  i  amb bon  resultat, 
després de grans desacords i llargues i tenses reunions, ja que hi havia diferents criteris d’amidaments, també hi 
va haver reclamació de costos indirectes, així com diversos preus contradictoris que s'anaven arrossegant des de 
principi d'obra, i que finalment van ser tancats per agents d'un altre nivell de l'organigrama. 
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Les desviacions econòmiques es resumeixen en el següent quadre:   
DESVIACIÓ D’AMIDAMENTS  PEC + IVA 18%   % 
Moviment de terres              3.027,63 €  0,05%
Fonamentació 11.031,15 € 0,19%
Murs contenció 7.307,52 € 0,12%
Estructura              4.854,01 €  0,08%
Estructura metàl·lica secundària 9.175,69 € 0,16%
Estructura mixta 11.002,55 € 0,19%
Divisòries cartró guix 3.309,47 € 0,06%
Paviments interiors 3.444,11 € 0,06%
Reixa canal piscina desbordant 5.671,07 € 0,10%
Escales piscina exterior de 50 m 2.436,40 € 0,04%
Canal platges de inox 1.628,32 € 0,03%
TOTAL            62.887,91 €  1,07%
   
PREUS CONTRADICTORIS I PARTIDES NO 
CONTEMPLADES EN PROJECTE  PEC + IVA 18%   % 
Execució solera estructural 12.851,28 € 0,22%
Pendets coberta lleugera  13.746,64 € 0,23%
Ancoratges inox de façana MK2  10.770,68 € 0,18%
Increment micratge estructura metàl·lica  30.427,09 € 0,52%
Podium piscina de 700 mm 12.628,85 € 0,22%
Recollidor de sureres 4.225,35 € 0,07%
Recrescut cota accesos 35.326,27 € 0,60%
Adequació piscina exterior  106.802,81 € 1,82%
Baranes accés piscines petites 2.062,34 € 0,04%
Tall i demolició de mur 1.678,32 € 0,03%
Registre Aquapanel i pladur 2.072,26 € 0,04%
Panell sandwich sobre mur cortina 2.773,73 € 0,05%
Remats xapa fusteria exterior + mur cortina + façana  5.344,67 € 0,09%
Remat mur cortina amb tancament ortogonal 3.498,04 € 0,06%
Modificació accés coberta 334,10 € 0,01%
Balises grades 2.895,54 € 0,05%
Adequació zona escala solarium 4.334,10 € 0,07%
Revestiment pilars formigó "vist" amb Aquapanel 2.832,47 € 0,05%
Suport de DM per a fixació de miralls sala fitness 2.460,10 € 0,04%
TOTAL 257.064,65 € 4,39%
 
 
 
 
 
ESCOMESES: DRETS COMPANYIES I OBRA CIVIL  PEC + IVA 18%  % 
Escomesa elèctrica  39.379,90 € 0,67%
Escomesa contraincendis 22.116,49 € 0,38%
Obra civil escomeses  10.000,00 € 0,17%
TOTAL 71.496,40 € 1,22%
   
PETICIONS MUNICIPALS  PEC + IVA 18%  % 
Modificacions de vestidors col·lectius i abonats  8.156,83 € 0,14%
Canvi de sistema de dutxes 15.629,75 € 0,27%
Adequació ET per suministre en MT  31.433,78 € 0,54%
Canvi de sistema de gestió 5.039,54 € 0,09%
TOTAL            60.259,89 € 1,03%
   
PROJECTE PISCINA INFANTIL  PEC + IVA 18%  % 
Vestidors de suport per a piscina exterior piscina infantil          259.478,34 €  4,43%
TOTAL          259.478,34 € 4,43%
  
INCREMENT IVA DEL 16% AL 18%  PEC + IVA 18%  % 
Certificacions a partir juliol 2010 75.259,38 € 1,28%
TOTAL 75.259,38 € 1,28%
 
TOTAL DESVIAMENTS  786.446,57 € 13,42%
 
Les desviacions mes destacables  són: 
El  conjunt  format  per  l’increment  d’amidament  i  les  partides  no  contemplades  en  projecte,  que  en major  o 
menor mesura acostuma a passar a la majoria de les obres. 
El capítol d’escomeses  i drets de companyies, que en aquesta obra suposa una desviació  important. Primer de 
tot  els  drets  d’escomesa  de  les  companyies  varen  resultar  ser molt mes  alts  que  els  previstos  en  projecte. 
Seguidament el recorregut de  les escomeses el projecte preveia fer‐lo a preu de parcel∙la d’obra, però degut a 
que aquella zona del parc no disposava de  les xarxes d’instal∙lacions bàsiques es va haver de creuar tot el parc 
per portar les escomeses fins als armaris de comptadors que hi ha a l’accés del parc, amb una longitud total de 
mes  de  350 ml.  Finalment  cal  sumar‐hi  els  costos  de  l'estació  transformadora  en mitja  tensió,  quan  estava 
prevista en baixa tensió. 
Les peticions municipals eren de  l’ordre d’un 1%,  cosa que  semblava prou  raonable  fins que  l’Ajuntament va 
sol∙licitar rehabilitar també  la piscina  infantil que esta dins el mateix complex esportiu però que  inicialment va 
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quedar  fora  de  l’àmbit  d’actuació.  Això  va  suposar  la  redacció  d’un  nou  projecte  i  d’un  annex  a  la  llicència 
mediambiental amb un sobrecost total d’un 4,43%, cosa que va provocar sobrepasar el límit del 10% de desviació 
previst  com  a  liquidació  de  la  obra.  Com  que  no  hi  havia mecanismes  de  pagament  per  part  de  AMB  que 
superessin aquest 10% de liquidació (no es podia tranitar un pressupost modificat) i donat que la piscina estava 
fora de l’ambit d’actuació inicial i que va requerir d’un projecte independent , la solució fou fer una adjudicació a 
banda quedant una obra  independet a nivell econòmic tot  i que no a nivell d’execució  ja que  les  interferències 
entre aquesta piscina i la resta, sobretot a nivell d’instal∙lacions, han estat moltes.    
 
9.4. RESUM ECONÒMIC D’OBRA EXECUTADA 
El pressupost d’execució material, per a la construcció de les noves piscines al complex esportiu de Can Mercader 
a  Cornellà  del  Llobregat  és  de  cinc milions  tres‐cents  trenta‐set mil  cinc‐cents  vuitanta‐cinc  euros  amb  deu 
cèntims (5.337.585,10 €).  
Un  cop  aplicats  el  13%  de Despeses Generals  d’Empresa,  el  6%  de Benefici  Industrial  i  el  16%  d’IVA  el  preu 
d’execució per contracte queda en set milions tres‐cents seixanta‐vuit mil dos euros amb quaranta‐set cèntims 
(7.368.002,47 €) 
Un cop aplicada la baixa del 20,69% (que suposa un import de 1.524.439,71 €) queda un import d’adjudicació de 
5.843.562,75 €. 
La  obra  es  va  tancar  amb  un  import  de  6.627.992,02  €  que  suposa  un  increment  de  786.446,57  €  amb  una 
desviació del 13,42% 
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10. SEGURETAT I SALUT 
L’estudi de seguretat i salut és un document inclòs al projecte redactat per l’arquitecte projectista. 
El  coordinador  de  seguretat  i  salut  en  fase  d’execució  es  un  col∙laborador  extern  que  forma  part  de  la 
empresa PAYMA COTAS, la qual va guanyar la licitació per a realitzar les coordinacions de seguretat i salut de 
les obres de l’AMB durant el el mandat 2008‐2012. 
Un  cop  adjudicada  l’obra  a  l’empresa  constructora,  aquesta  redacta  el  Pla  de  Seguretat  i  l’entrega  al 
Coordinador de Seguretat per a  la  seva  revisió,  i un  cop el  troba  correcte, emetre  l’informe  favorable que 
lliura a  l’AMB que en  tramita  la  seva aprovació. AMB,  com que actua  com a promotor,  també va  tramitar 
l’Aviís previ (actualment ja no és obligatori). El coordinaor de seguretat vetlla per que la empresa constructora 
tramiti la Obertura del Centre de Treball. 
Durant tota l’obra el Coordinador va anar fent visites, normalment no coincidien amb el dia de la visita d’obra 
que  fèiem  entre  la  direcció  d’obra,  l’ajuntament  i  la  constructora.  El  Coordinador  va  voler  que  les  seves 
visites,  fossin el menys previsibles possibles  i es pogués  fer un  seguiment més  real de  les mesures que es 
prenien en obra. Puntualment si que el Coordinador va acudir a les nostres visites. El Coordinador realitzava el 
seguiment de les seves visites amb la redacció d’un informe setmanal que enviava a la empresa constructora i 
a  la Direcció de  l’Obra. L’informerecull exemples del bon ús de  les mesures de seguretat,  i  les mesures que 
calia corregir, adoptar o millorar. El Coordinador a més dels  informes que  realitzava de  les visites, ens  feia 
arribar les còpies dels fulls del Llibre de Incidències. 
Durant la execució de l’obra no es va produir cap accident, i en general la empresa constructora responia de 
forma favorable als punts que el Coordinador apuntava a millorar als seus informes. 
Durant la execució de la obra el coordinador va detectar feines que no estaven recollides al Pla de seguretat 
de forma que va caldre realitzar els següents annexes al Pla de Seguretat: 
• Annex 1: Instal∙lació grua Torre 
• Annex 2: Treballs execució forjat posttesat 
• Annex 3: Col∙locació de grades prebabricades 
• Annex 4: Muntatge instal∙lació d’ascensor 
• Annex 5: Execució d’escomeses fora de l’àmbit d’obra 
Tots  aquestes  annexes  van  ser  redactats  per  la  empresa  constructora  i  aprovats  per  el  coordinador  de 
seguretat i salut mitjançant la emissió dels informes favorables pertinents.   
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11. CONTROL DE QUALITAT 
Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits en el Plec de Condicions Tècniques, en fase de projecte es va 
definir una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que van servir de base al pla d'autocontrol de 
qualitat  del  contractista  (PAQ),  constituint  el  nivell mínim  exigible.  Aquestes  operacions  de  control  es  va 
realitzar pel contractista sota la supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO). 
En projecte el control de qualitat,  tenia una partida econòmica dins del pressupost, però segons el plec de 
condicions particulars de  la AMB, el control de qualitat queda  inclòs en  l’execució de  l’obra fins a 1,5 % del 
PEM. 
A  l’inici de  l’obra,  la DEO va estudiar el pla d’autocontrol del contractista,  i es van anar proposant els canvis 
que es van anar considerant oportuns per ajustar‐se a les necessitats reals de l’obra. 
En el control de qualitat, com en qualsevol obra, cal distingir entre el control de recepció de materials i el dels 
processos d'execució, incloent dins d’aquest darrer els controls geomètrics i els assajos d’obra acabada. 
El pla  de  projecte,  estava  centrat,  fonamentalment,  en  el  control dels processos d'execució,  confiat  quasi 
sempre  a  inspeccions  visuals  o  comprovacions  senzilles  que  no  requerien  l'actuació  d'una  empresa 
especialitzada,  sense  oblidar  el  paper  imprescindible  que  desenvolupen  els  laboratoris  en  el  control  de 
qualitat dels materials. 
El  fet  que  l’empresa  constructora  adjudicatària,  disposa  de  varis  segells  de  Qualitat  en  molts  dels  seus 
sistemes  d’organització,  va  facilitar molt  la  tasca  de  la  recopilació  dels  documents  i  d’acordar  el  nombre 
d’assaigs a realitzar. 
En fase de la licitació, la constructora ja ens va aportar informació en quant a la descripció de l’obra, la relació 
de  les activitats que es controlarien,  l’organigrama de  l’equip que controlaria  l’obra, una revisió  i critica del 
projecte. 
En  obra,  el  tècnic  assignat,  per  part  de  la  constructora,  encarregat  del  control  de  qualitat,  ens  va  anar 
entregant  la documentació dels materials que s’havien d’anar col∙locant a  l’obra, els plans d’assaigs que es 
realitzarien, i els programes de punts de inspecció que li demanàvem. 
Per a donar una  idea de  tots els documents dels materials que s’han entregat  i de  les  tasques per a dur el 
control de  l’execució, a realitzat un annex. En aquest treball he resumit  i he afegit tan sols un exemple dels 
documents. 
 
11.1. CONTROL DE RECEPCIÓ DE MATERIALS 
Per a realitzar el control de la recepció de materials, es va contractar a una empresa externa. Per a fer el seguiment 
d’aquest  control  es  varen  realitzar  varies  reunions  entre  aquesta  empresa,  la  constructora  i  la DEO.  d’aquestes 
reunions s’en va acordar un informe tipus per a realitzar el control de recepció de materials. 
Cal dir que recol∙lectar tota aquesta documentació a la empresa contractista i a les seves subcontractistes ha estat 
una feina molt complicada ja que els  industrials no estan acostumats a entregar aquest tipus de documentació. La 
empresa constructora va arribar a posar com a clausula de contracte a  les seves subcontractistes  la entrega de  la 
documentació requerida, pero tot i així mai es va aconseguir recollir el 100% de la documentació.   
La empresa col∙laboradora que  realitzava el control de  la  recepció dels materials entregava un  informe  setmanal 
actualitzat en funció de la documentació rebuda durant la setmana anterior, cosa que permetia fer‐ne un seguiment 
a temps real i veure en cada fase d’obra en quin estat es trobava la documntació. 
Com a norma general en quant al control de  la  recepció el  subministrador ha d’entregar al constructor,  i aquest 
alhora ha de facilitar a la DEO els següents documents: 
OBLIGATORIS (la empresa conmstructira va posar com a clausula contractual la entrega d’aquesta documentació per 
a poder presentar les preceptives factures): 
‐ Documents d’origen, fitxa tècnica, full o carta de subministrament i etiquetatge. 
EXIGIBLES SEGONS CRITERIS DE LA DF ( Són obligatoris com a mínim un d’aquests documents) 
‐ Certificat de garantia del fabricant signat per persona física. 
‐ Marcatge CE: Certifica que el producte compleix un seguit de requeriments específics per una norma europea (EN) 
harmonitzada per a productes tradicionals 
‐ Declaració  CE  de  conformitat: Document  firmat  per  el  fabricant  en  el  que  s’ha  d’incloure  les  característiques 
tècniques que acreditin el marcatge CE segons la norma UNE EN d’aplicació. 
‐  Certificat  CE  de  conformitat:  Document  firmat  per  un  organisme  notificat  en  el  que  s’han  d’incloure  les 
característiques tècniques que acreditin el marcatge CE segons la norma UNE EN d’aplicació. 
‐  DITE  (Document  d’Idoneïtat  Tècnica  Europeu):  El  DITE  és  el  document  que  incorpora  el  marcatge  CE  i  les 
característiques del producte, equip o sistema. Es requerirà de DITE en els productes que no disposin de normativa. 
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‐ Documents de conformitat “certificats” a on trobem diferents tipus: 
1) Segell o marca de conformitat a norma. 
2) Certificat del fabricant que acrediti potència total de l’equip d’il∙luminació 
3) Certificat de conformitat a requisits reglamentaris (certificar d’homologació o marca AENOR “N”) 
4) Etiquetat segons la norma o especificació. 
5) Etiquetat segons la norma d’aplicació, en referència a l’etiquetatge o marcat. 
6) Etiquetat segons  la norma  (placa)  i certificat del  fabricant del  tanc que  inclogui, com a mínim,  la 
informació de la placa d’etiquetatge. 
7) Informes d’assaig segons la norma o especificació. 
8) Autorització d’ús de les biguetes de forjat. 
9) Certificat del  fabricant que acrediti  la succió en  fàbriques amb categoria d’execució A  (si no està 
especificada a la declaració de conformitat) 
10)  Poliuretà  projectat  marcat,  etiquetat  i  informació  Tècnica.  Els  components  dels  sistemes  de 
poliuretà es subministraran en envasos previstos de marques o etiquetes amb les dades que indica la 
norma, entre altres, la inspecció “Sistemes de poliuretà segons la Norma UNE 92120 Part 1, apte per 
la fabricació d’escuma rígida de poliuretà  in situ per projecció per aïllament tèrmic en construcció”. 
Els fabricants dels sistemes de poliuretà proporcionaran a tots els seus clients Informació Tècnica dels 
sistemes  de  poliuretà  que  subministren  i  establiran  un  procediment  que  asseguri  que  les  noves 
edicions de la Informació Tècnica es distribueixen i reemplacen les anteriors. 
11)  Còpia  d’inspecció  de  la  central  en  el  Registre  Industrial  segons  el  títol  4rt  de  la  llei  21/1992, 
certificat de control de producció en central, assaigs reglamentaris segons EHE art 82,84,86,87 i 88. 
12) Homologació per el Ministeri d’indústria i certificat de conformitat de producció. 
Hi ha certs tipus de material o sistemes constructius que disposen d’un Certificats d’Idoneïtat Tècnica: 
‐ DIT Document  d’idoneïtat  tècnica,  és  un  document  expedit  per  l’  Institut  de  Ciències  de  la  Construcció 
Eduardo Torroja  (IETcc), que conté una apreciació  tècnica de  la  idoneïtat d’utilització en edificació  i/o obra 
civil d’un determinat material, sistema o procediment constructiu no tradicional o innovador. 
‐ DAU Document d’Adequació al Ús, expedit per l’ITEC, és la declaració de la opinió favorable de les prestacions d’un 
producte o un sistema constructiu innovador en relació als usos previstos i a les solucions constructives definides, a 
l’àmbit de l’edificació i d’enginyeria civil. 
 
A continuació s’adjunten  les dues primeres fulles d’un  informe de seguiment del control de recepció de materials 
per a ternir un idea de com eren. Les caselles en vermell significa que manca la entrega del document. 
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CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS 
Durant  l’execució de  l’obra  la Constructora ens ha anat entregant  tota  la documentació que a  continuació 
llisto per activitats d’obra. 
 
ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
‐ Certificat de l’Agència Catalana de Residus per a l’autorització de transport de residus 
‐ Seguiment de Residus de l’Agència Catalana de Residus 
‐ Llibre de Registre de Residus de la empresa subcontractada per realitzar els enderrocs DERRIBOS ARPER 
 
‐  Acta  d’Aprovació  del  Pla  de  Gestió  de  Residus  per  part  del  director  d’obra,  la  directora  d’execució  i  el 
coordinador seguretat 
‐ Full del Programa de Punts de Inspecció, referent a l’apartat de Gestió Ambiental 
‐  Certificat  de  la  Retirada  de  terres  per  part  del  transportista,  dipositades  controladament  en  l’obra  per 
l’ampliació del Moll Sud del Port de Barcelona 
 
FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT 
‐ Documentació relativa a la planta de formigó de la casa CEMEX 
‐ Declaració de conformitat CE del ciment CEMEX 
‐ Certificat AENOR de producte del ciment CEMEX 
‐ Informe sobre les dosificacións del formigó HA‐30‐B‐20‐IV HA‐30‐F‐12‐IV. 
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‐ Certificat de control de producció d’àrids CEMEX a fàbrica. 
‐ Declaració de conformitat CE d’àrids CEMEX. 
‐ Fitxes tècniques i Declaració de conformitat CE d’additius per formigó. 
‐ Full de subministrament i fitxa tècnica de la junta hodroexpansiva Colmarub de PLAKABETON 
‐ Full de subministrament i fitxa tècnica de la junta de dilataci´interna de PVC de PLAKABETON 
 
FORJAT POSTTESAT: 
‐ Full de subministrament dels diferents materials col∙locats a obra per  la empresa CTT STRONG HOLD 
‐ Declaració CE de conformitat de  la bomba   d’injecció, el gat hidràulic  i  la central de  tesat utilitzats per  la 
execució per la empresa CTT STRONG HOLD 
‐ Certificat DITE del sistema constructiu del forjat posttesat per  la empresa CTT STRONG HOLD 
‐ Certificat de calibració dels equips de tesat 
‐ Assaig de les beurades de ciment  
 
ACER CORRUGAT: 
‐ Certificat de garantia i informe de detall de l’acer i relació de colades de l’acer Corrugat 
‐ Certificat d’homologació d’adherència d’acer corrugat B500SD 
‐ Certificat AENOR de les armadures d’acer amb característiques especials de ductilitat 
‐ Certificat AENOR de les armadures passives d’acer per formigó estructural 
 
ESTRUCTURA METÀL∙LICA: 
‐  Documentació  de  taller  de  l’estructura  metàl∙lica.  Muntatge,  certificats  d’homologació  de  soldadors  i 
soldadures. 
‐ Quadern de traçabilitat dels materials emprats en l’estructura metàl∙lica 
‐ Certificats de qualitat acer laminat. 
‐ Certificat de conformitat segons norma EN 10204‐2.1 de perns d’ancoratge d’estructura metàl∙lica. 
‐ Fitxa de característiques de la imprimació 
‐ Resultats d’assaigs realitzats en micratge d’imprimació al propi taller i acreditació laboratori 
‐ Resultats d’assaigs realitzats en soldadures al propi taller i acreditació laboratori   
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DRENTAGE 
‐ Certificat de qualitat de capa drenant DRENTEX PROTECT PLUS de TEXSA S.A.. 
‐ Declaració CE de conformitat de capa drenant DRENTEX PROTECT PLUS de TEXSA S.A.. 
‐ Declaració CE de conformitat de emulsió asfaltica EMUFAL I de TEXSA S.A.. 
 
COBERTA 
‐ Certificat de qualitat del perfil de CHAPA GRACADA HIASA. 
‐ Declaració CE de conformitat de l’aillament tèrmic ROCDAN PIR 40. 
‐ Declaració CE de conformitat de la claraboia SUNLIGHT. 
‐ Declaració CE de conformitat de l’aillament  tèrmic TOPOX CUBER de TOPOX. 
‐ Declaració CE de conformitat de l’aillament  acústic CONFORTPAN 208 de DANOSA. 
 
PANELLS PREFABRICATS DE FAÇANA TIPUS MK2 
‐ Fitxes tècniques de les peces subministrades de MK2.   
‐ Fitxa tècnica de massilla elàstica de poliuretà SIKAFLEX CONSTRUCTION. 
‐ Certificat DITE del sistema constructiu MK2. 
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DIVISIONS INTERIORS 
Parets de bloc de morter 
‐  Carta  de  subministrament,  declaració  de  conformitat  CE  i  fitxa  de  característiques  del morter M‐7.5  de 
PREBESEC. 
‐ Fitxes tècniques i marcatges CE de blocs de formigó de ARCYDE  S.A. 
Parets ceràmiques 
‐ Fitxes tècniques i marcatges CE de fabrica de rajol de ARCYDE S.A. 
‐ Fitxa tècnica de armadura per fàbrica FISUFOR. 
Parets plaques conformades 
‐ Declaració CE de conformitat de les plaques de guix laminat i guies d’acer galvanitzat  de KNAUFF 
‐ Declaració CE de conformitat de les plaques de ciment i guies d’acer galvanitzat  de KNAUFF 
Parets resines compactes 
‐ Garantia del fabricant de resines fenòliques FM COMPACT  
‐ Fitxa tècnica del material de resines compactes FM COMPACT. 
‐ Etiquetat de fabricant FM Compact 
‐ Certificat d’igiene del material  
 
PAVIMENTS 
Paviments esportius 
‐ Fitxa tècnica i marcatge CE  paviment TARAFLEX SURFACE 
‐ Certificat col∙locació amb control del grau d’humitat màxim 
‐Fitxa tècnica d’imprimació del suport del paviment 
Gres antilliscant 
‐ Declaració de conformitat CE de ROSAGRES 
‐ Característiques  tècniques  i  assaigs del paviment  a  ceràmic ROSAGRES de  resistència  a  la  abrassió,  a  les 
gelades, a les taques i a la resistència química  
‐ Certificat lliscabilitat  classe C1 del paviment  ceràmic ROSAGRES 
Formigó fratasat 
‐ Declaració CE de conformitat de fibres polimèriques per usos en formigons, morters i pastes de PROPAMSA 
‐ Fitxa de característiques de CEM II/B‐L 32.5 R de UNILAND. 
CANALS 
‐ Declaració CE de conformitat de les canals polimèriques V500G de ACO PRODUCTOS POLÍMEROS S.A. 
‐ Declaració CE de conformitat de sumideros d’acer inoxidable de ACO PRODUCTOS POLÍMEROS S.A. 
‐ Carta de subministrament de les canals polimèriques de ACO PRODUCTOS POLÍMEROS S.A. 
 
IMPERMEABILITZACIONS 
Làmines impermeabilitzants. 
‐ Certificat de garantia del col∙locador 
‐ Certificat DITE de la impermeabilització “in situ” HIPERDESMO. 
‐ Declaració CE de conformitat de la impermeabilització POLITAVER COMBI 40 de CHOVA. 
‐ Certificat AENOR de la impermeabilització POLITAVER COMBI 40 de CHOVA. 
‐ Declaració CE de conformitat de la impermeabilització POLITAVER VEL 40 de CHOVA. 
‐ Certificat AENOR de la impermeabilització POLITAVER VEL 40 de CHOVA. 
‐ Declaració CE de conformitat de la emulsió bituminosa  SUPERMUL de CHOVA. 
Certificat AENOR de la emulsió bituminosa  SUPERMUL de CHOVA. 
‐ Declaració CE de conformitat de la capa separadora GEOFIM de CHOVA. 
‐ Declaració CE de conformitat de  lamina de betum modificat autoadhesiva amb autoprotecció metàl∙lica   RAPID‐
BRIC de CHOVA. 
‐ Declaració CE de conformitat del sistema de drenatge CHOVADREN de CHOVA. 
‐ Garantia del fabricant CHOVA per a tots els seus productes. 
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IGNIFUGACIONS 
‐ Fitxa tècnica ignifugació morter projectat PROWOOL 200 de PRODOMER 
‐ Fitxa tècnica pintura ignifuga per a 90 minuts INTERCHAR 404 de AZKO NOBEL 
‐ Certificat d’aplicació de la pintura ignifuga per a 90 minuts tipus INTERCHAR 404 
‐ Declaració CE de la ignifugació morter projectat de llana de roca TECWOOL F de TECRESA 
‐ Certificat DITE de la ignifugació morter projectat de llana de roca TECWOOL F de TECRESA 
‐ Full de suministre de la ignifugació morter projectat de llana de roca TECWOOL F de TECRESA 
 
PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC 
‐ Certificat de col∙locació de fals sostre, anelles intumescents i reixes intumescents 
‐ Declaració CE de la ignifugació del fals sostre amb placa FIREBOARD de KNAUFF  
‐ Declaració CE de la ignifugació de reixa intumescent de SOLUCIONES QUIMICAS VALLES S.L.  
‐ Declaració CE de la ignifugació d’anelles intumescents per a passos d’instal∙lacions de PROMAT IBERICA S.A  
 
MUR CORTINA 
‐ Declaració CE dels vidres laminats de VIDRES VIOLA 
‐ Declaració CE dels vidres camara de VIDRES VIOLA 
‐ Certificat de l’anoditzat de la fusteria d’alumini de ANODIZADOS CORTIZO S.A. 
‐ Certificat del lacat  de la fusteria d’alumini de ALUMINIOS CORTIZO S.A. 
‐ Certificat de garantia del instal∙lacors de la fusteria d’alumini de TARRACO ALUBAN S.A. 
‐ Full de suministre de la fusteria d’alumini de TARRACO ALUBAN S.A. 
‐ Informe de càlcul i dimensionat dels perfils del mur cortina 
 
CEL RASOS 
‐ Declaració CE de conformitat del cel ras d’alumini lacat HUNTER DOUGLAS S.A 
‐ Fitxa tècnica cel ras d’alumini lacat HUNTER DOUGLAS S.A 
‐ Etiquetat cel ras d’alumini lacat HUNTER DOUGLAS S.A 
 
REVESTIMENTS VARIS 
‐ Full suministre pintura impermeabilitzant façana WATERPROOF PE‐912 de QUIMIGROUP 
‐ Fitxa tècnica pintura impermeabilitzant façana WATERPROOF PE‐912 de QUIMIGROUP 
‐ Fitxa tècnica pintura anticarbonatació formigó de MONTÓ PINTURES 
‐ Fitxa tècnica pintura d’imprimació sintètica de MONTÓ PINTURES 
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LINIA DE VIDA 
‐ Certificat de muntatge de IGENA  de la línea de vida. 
‐ Nota de càlcul de la linisade vida instal∙lada 
‐ Manual d’utilització de la línea de vida. 
 
PORTES TALLAFOCS 
‐ Carta de subministrament de portes de pas lliure de 1000x2169 mm model DELTA per a una EI2‐60 fabricades  per 
ANDREU BARBERÀ S.L.. 
‐ Informe d’assaig de resistència al foc de les portes model DELTA realitzat per APPLUS. 
‐ Carta de subministrament de portes EI2‐60 model DELTA d’ANDREU BARBERÀ S.L.. 
‐ Declaració CE de portes EI2‐60 model DELTA d’ANDREU BARBERÀ S.L.. 
 
BARANES I TANQUES METÀL∙LIQUES 
‐ Declaració CE dels perfils d’acer  inoxidable d’ARCELORMITTAL ZARAGOZA S.A. 
‐ Declaració CE del les baranes d’acer  inoxidable d’ARCELORMITTAL ZARAGOZA S.A. 
‐ Certificats de subministrament i muntatge de BELMAR SL i certificats de l’acer utilitzat. 
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11.2. ASSAJOS D’UNITATS D’OBRA 
Per tal de controlar la obra acabada i garantir una correcte execució es varen anar fent una sèrie d’assajos de 
la  obra  acabada,  en  tots  els  casos  es  va  demanar  que  l’assaig  el  fes  una  empresa  externa  de  control  de 
qualitat  i  redactes  un  informe,  en  la  majoria  de  casos  es  va  fer  així  però  en  alguna  ocasió  la  empresa 
constructora va realitzar l’assaig sense un laboratori homologat. 
Fonamentació 
1. Provetes a compressió. El numero d’assaigs es van determinat segons les especificacions de la norma 
EHE‐08, establint el numero de lots, on cada lot està format per 3 amassades i cada amassada per 6 
provetes. 
2. Comprovació de la integritat estructural de pilons i mòduls de pantalla mitjançant assaig sònic, segons 
la norma ASTM D 5882 
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Aportació de terres 
1. Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons  la norma UNE 103‐
500 
Estructura de formigó 
1. Provetes a compressió. El numero d’assaigs es van determinat segons les especificacions de la norma 
EHE‐08, establint el numero de  lots, on cada  lot està format per 3 amassades  i cada abadessa per 6 
provetes. 
2. Prova de càrrega al vas formigó piscina de 25 x 16 m 
3. Revisió del tesat del cordons actius del forjat posttesat 
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Estructura metàl∙lica 
1. Control de les unions soladades mitjançant partícules magnètiques i liquidis penetrants  
2. Control de les unions cargolades mitjançant clau dinanomètrica calibrada 
3. Determinació del gruix de recobriment d'imprimació anticorrossió segons  les nomes  ISO 2178 /  ISO 
2360 
4. Determinació del gruix de recobriment de pintura ignífuga segons les nomes ISO 2178 / ISO 2360. 
Grades 
1. Determinació  in  situ,  mitjançant  pèndol  de  fricció,  de  la  resistència  al  lliscament/relliscada  de 
paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 
Aillament ignífug per estructura metàl∙lica de llana de roca 
1. Control del gruix amb un punxó d'acer d'una mostra de poliuretà projectat, segons UNE 92120‐2 
2. Assaig egolf per comprovar adherencia de l'aillament al suport segons la norma ASTM E 736 
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Cobertes 
1. Prova d'estanquitat per inundació de coberta plana segons la norma NBE‐QB‐1990 
2. Prova d'estanquitat per inundació de coberta planta maquinària segons la norma NBE‐QB‐1990 
3. Prova d'estanquitat per aspersió de coberta plana exterior segons la norma NBE‐QB‐1990 
Façana tipus MK2 
1. Prova d'estanquitat de façana lleugera, segons la norma UNE‐EN 13051. 
Fals sostre 
1. Assaigs estàtic de tracció sobre la subestructura de fals sostre col∙locada en base a la norma UNE‐EN 
13964, fals sostre Aquapannel 
2. Assaigs estàtic de tracció sobre la subestructura de fals sostre col∙locada en base a la norma UNE‐EN 
13964, fals sostre lames alumini 
Impermeabilització vasos piscina 
1. Prova estanqueitat per inundació del vas de 6 x 6 m durant 14 dies 
2. Prova estanqueitat per inundació del vas de 6 x 10 m durant 14 dies 
3. Prova estanqueitat per inundació del vas de 25 x 12,5 m durant 14 dies 
4. Prova estanqueitat per inundació del vas de 50 x 21,5 m durant 14 dies 
Impermeabilització platges piscina 
1. Prova estanqueitat punts crítics de les platges de piscina per inundació 
Paviment exterior de formigó 
1. Determinació  in  situ,  mitjançant  pèndol  de  fricció,  de  la  resistència  al  lliscament/relliscada  de 
paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 
Paviment esportiu taraflex 
1. Grau d’humitat del paviment continu de les sales de fitness.  
 
Fusteria exterior 
1. Prova d'estanquitat de façana lleugera, segons la norma UNE‐EN 13051, incloent la realització d'inspecció i 
informe final per al mur cortina i la fusteria exterior. 
2. Control del 100% de la correcte posició de la lluna de seguretat en vidres amb cambra d’aire en zones amb 
risc d’impacte. 
3. Control del 100% dels envidrament situats en àrees de risc d’impacte han de complir el CTE‐SUA 2 punt 1.3 
per a risc d’impactes amb vidres. 
Sanejament per pressió tipus Geberit 
1. Mitja  jornada per a realitzar  la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una  instal∙lació d'evacuació d'aigües 
residuals i pluvials, segons DB‐HS Secció 5. 
Baranes de protecció 
1. Prova càrrega barana grades segons apartat 3.2.1 del Document Bàsic SE‐AE 
Xarxa de connexió a terra 
1. Proves  finals de  servei  i  inspeccions de  la  instal∙lació de parallamps,  realització de  les proves  segons  les 
exigències del Projecte i el REBT. 
 
 
11.3. PROVES FINALS DE LES INSTAL∙LACIONS I POSADA EN MARXA DE LA INSTAL∙LACIÓ ESPOTIVA 
La  posada  en  marxa  fou  realitzada  per  la  empresa  que  va  executar  les  instal∙lacions  subcontractad  per 
Construcciones Rubau S.A. 
La supervisió de la posada en marxa es va fer a través de la supervisió d’un laboratori extern Payma Cotas, que va 
controlar els paràmetres mínims per a un correcte funcionament de la instal∙lació. Va emetre un informa favorable 
on recollia els resultats del control realitzat. Hi havia alguna incidència que es va corregir en posterioritat. 
El 30 de juliol 2012 Payma Cotas va lliurar l’Informe final del control de qualitat de les instal∙lacions. 
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11.4. DOCUMENTACIÓ FINAL D’OBRA 
Legalitzacions  de  les  instal∙lacions  de  Mitja  Tensió,  Baixa  Tensió,  Gas  Natural,  Climatització  i  solar  i  Productes 
Químics. 
Plànols as built d’arquitectura i de instal∙lacions 
Recull de tota la documentació de recepció dels materials col∙locats a la obra, els manuals d’usuari de les diferents 
instal∙lacions 
Llibre de l’edifici i manual d’ús imanteniment de l’edifici. 
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12. RESUM FINAL DE L’OBRA 
 
Llegint els punts de Control de Planificació i Control Econòmic de la obra ens podem fer una idea de com ha 
anat  la  obra.  En  aquests  dos  punts  s’explica  que  tant  la  desviació  econòmica  com  temporal  han  esta 
considerables.  
La desviació econòmica ha estat per dues raons fonamentals:  
• Mancances de projcete  
• Peticions municipals 
 
La desviació temporal ha anat lligada a la econòmica i també per dues raons fonamentals:  
• Les peticions municipals han suposat un  increment de feina fins al punt d’ampliar  l’àmbit d’actuació 
de la obra i modificaions de feines ja executades 
• Degut a  la desviació econòmica es  va arribar a un punt mort en  les negociacions amb  la empresa 
constructora que la varen portar a quasi paralitzar la execució de la obra fins a tancar un acord. 
 
 
Al  tractar‐se d’una obra pública, a mesura que  s’anava avançant en  la execució de  la obra, el client anava 
detectant noves necessitats que  es  traduïen  en  canvis durant  l’execució  i  en  conseqüència  en  increments 
econòmics.  En  tot  moment  l’ajuntament  va  ser  conseqüent  que  aquests  canvis  suposaven  incrementar 
l’import final de  la obra, de forma que varen  intentar prescindir d’algunes partides, per a reduir el cost final 
de l’obra, cosa que no sempre fou possible. 
Respecte a  les mancances del projecte cal dir que algunes eren degudes a  la retallada que es va realitzar al 
pressupost durant la fase de redacció del projecte amb l’objectiu d’encaixar‐lo amb l’impot de que disposava 
l’Ajuntament. Altres però, eren descuits o falta d’aprofundiment en la redacció del projecte. 
Una desviació  important  han  estat  les  escomeses,  tant  per  els  drets  a pagar  a  les  companyies,  en que  la 
previsió de projecte era insuficient, com per el recorregut de les mateixes, que finalment ha calgut creuar el 
parc senser incrementant de forma molt considerable l’amidament previst en projecte. 
Es va portar un bon ritme d’obra en el primer any, però a partir de  la execució de  la piscina exterior  i dels 
canvis  realitzats  en  les  instal∙lacions  es  va  començar  a  endarrerir  la  obra  fins  a  quedar  practicament 
paralitzada per motius econòmics com ja he explicat. 
 
 
Per part de la D.F. cal fer autocrítica en l’apartat de canvis d’obra, ja que, com bé es diu una obra està viva, i per tant 
no es poden preveure totes les incidències que passaran, però cal tenir la agilitat per realitzar els canvis necessaris 
per tal de contrarestar els nous  increments, en aquest obra aquesta agilitat no ha estat sifucient  ja que contades 
vegades s’ha pogut contrarestar l’import d’un Preu Contradictori amb un canvi d’obra. 
Per part de la empresa constructora es pot criticar la dificultat d’arribar a acords econòmics, que en el cas que ens 
ocupa els va portar fins hi tot a allargar el termini d’execució a la espera del resultat que ells esperaven. 
A nivell global,  la entesa entre  la D.F.  i  la empresa constructora ha estat bona  i s’han sabut resoldre els reptes, a 
vegades força complicats, per a poder executar amb èxit una obra complexa com és el cas d’una piscina  i dins un 
emplaçament protegit com és el parc de Can Mercader. 
En  resum,  l’obra ha estat  llarga però ha quedat bé  i el client està content,  raons suficients per a contrarestar els 
moments difícils. 
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13. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS PER AL FUTUR 
 
A  continuació hi ha una  sèie de  conclusions, que  també ens poden  servir  com a  recomanacions de  cara a 
futurs projectes: 
En la redacció del projecte caldrà : 
No eliminar partides, per haver de retallar el pressupost, estudiar i amidar de nou per detectar errors i ajustar 
al màxim tots els amidaments. 
Comprovar  l’amidament  del  ferro  realitzat  pel  calculista,  per  quanties  i  comparar‐les  amb  les  d’altres 
projectes d’obres, ja executades de característiques similars. 
Amidar bé en projecte i comprovar els amidaments amb els últims plànols que haurà d’entregar l’arquitecte. 
Analitzar  tots  els  elements  a  col∙locar  en  cada  partida,  deixar‐ho  reflectit  en  plànols  però  sobretot  en  el 
pressupost, en forma de preus o repercutint‐los en d’altres. 
Tenir en compte les recomanacions de l’estudi geotècnic. 
Visitar el solar varies vegades, per comprovar canvis en la seva fisonomia o estat 
Demanar preus i propostes a varis industrials, estudiar, analitzar i comparar‐les entre elles, per extreure una 
premissa per a construir la tasca, si es que no està clara. 
Quan  es  vulgui  incorporar  un  element  per  a millorar  una  sistema  constructiu  presentat  per  un  industrial, 
consultarli si ens garantirà aquests nou element proposat, o incorporar quin o quins assajos caldrà fer en obra 
per tal de garantir la partida. 
Recordar  les  experiències  en  altres  obres,  per  poder  incorporar  tots  els  elements  que  han  calgut  per  a 
resoldre correctament les tasques en cas de problemes. 
Preguntar  al  client,  que  li  sembla  el  projecte  proposat,  fer‐lo  participar  perquè  ens  expliqui  totes  les 
necessitats que li cal cobrir. Explicar‐li quins acabats s’ha pensat, ensenyar‐li alçats i seccions dels espais, i si 
es possible fer‐li imatges el més real possible perquè tingui clar com es veurà l’edifici. 
Si ens adonem que cal adaptar o canviar alguna tasca o material, fer‐ho encara que per temps sembli quasi 
impossible. Si no ha pogut  ser  i no  s’ha acabat  tenint  temps, comptabilitzar aquest canvi  i afegir‐lo el més 
aviat possible en l’obra. 
Prendre’s  el  temps per  analitzar  el projecte  i  comprovar que  compleix  amb  les necessitats,  és millor  canviar un 
plànol, i/o uns preus d’un projecte, que no canviar un material o un replanteig en l’obra. 
Investigar nous materials i elements constructius, que facilitin l’execució en l’obra. 
 
En l’execució de l’obra caldrà: 
Analitzar  globalment  el  pressupost  de  l’obra,  abans  d’acceptar  propostes  de  canvi  en  partides  per  part  de  la 
constructora. 
Analitzar globalment el pressupost de l’obra, abans d’acceptar peticions del client. 
Perseguir a  la  constructora per a que  compleixi  la planificació,  i a  l’arquitecte per a que aporti  la documentació 
gràfica que calgui per a resoldre els canvis sorgits pel transcurs de l’obra. 
Amidar en cada certificació les partides sorgides durant el mes transcorregut. 
Dur un control econòmic molt exhaustiu de tot el pressupost, preveient fins i tot les noves partides que poden sorgir 
de canvis. 
Controlar l’execució de l’obra deixant constància fotogràfica i escrita de com s’han construït o instal∙lat les tasques, 
d’aquesta manera ens assegurem una informació per a futures obres. 
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SUMMARY 
This paper consists of the analysis of the building process involved in a construction project, namely the new 
swimming pools at the Can Mercader sporting complex in Cornellá de Llobregat, the completion of which took  
a period of 28 months, starting with the construction surveying phase and culminating with  the delivery of the 
finished building. 
The project's objectives are to gain  in‐depth knowledge of the swimming pool project, to analyze the process 
and the decisions taken in the course of construction, and their economic and planning repurcussions. Finally, 
there will be an attempt to reach some conclusions that would the mistakes made inthe process to be 
avoided in the future. 
The bulk of the work on this paper consists of a close following of construction.  Summarizing the master plan is 
the first step toward a better understand of the building. However, I will first detail the prior commissioning, 
tender and awarding phases, also managed by  the company responsible  for  the construction and  for which  I 
work, the Barcelona Metropolitan Area. 
 
I will include photographs and reports for both the description of the project and the observation of the 
construction process so as to ease visualization and gain a better understanding of the project. 
Each section of observations will begin with a description of the corresponding section of the project and go on 
to show how this section was executed and then conduct a critical analysis to identify any errors committed, 
whether in the project itself or in its execution. 
For each section I will include an economic assessment that explains why any economic differences have come 
about, as often happens as a result of changes from the original project and the actual construction. 
I have also made a comparison of the plan made by the builder and the actual building process. 
Finally, there are conclusions and recommendations. 
 
 
 
Health, Safety and Quality Control are included in an appendix, where I have attempted to offer brief 
explanations of these topics so as to get a general overview of how they were treated. 
 
This paper’s results and conclusion will arise from my analysis and the drafting of a memorandum of the 
building work. This will be of use as a point of reference in the future so as to avoid repeating the mistakes 
made due to poor decisions, a lack of thoroughness in the design of some elements and the hurried conditions 
under which building was done. 
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1. INTROUDCTION TO THE UNDERGRADUATE THESIS  2. AGENTS INVOLVED IN THE MASTER PLANNING PHASE 
 
After having devoted over two years to the construction of the new swimming pools at the Can Mercader 
sporting complex and in the wake of their recent completion, I want to describe the process involved in this 
undergraduate thesis. 
My role in the building project: 
 
First of all, I should point out that my role in the building of the new pools at the Can Mercader sporting 
complex was as an employee of the Barcelona Metropolitan Area, a public agency encompassing several 
municipalities whose operations I will detail in Section 4 of this paper, and that I acted as on‐site building 
manager and did not take part in the design phase. 
What is this undergraduate thesis comprised of? 
This paper will shed light on all of the steps taken prior to the carrying out of building work, starting with the 
delivery of the design by the design team to the client, the Barcelona Metropolitan Area. The customary 
preliminary steps when working with public bodies include an audit of the design, approval of the budget, a 
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tender, the awarding of the work to a bidder and a series of official documents that accompany the carrying 
out of construction. 
I will also detail the methods used in the completion of building work, the financial monitoring and quality 
control procedures, with an emphasis on the documentation of reception of materials that should be 
completed, as set out in the CTE, and which was not always possible. 
Finally, I would like to say that after two years of overcoming obstacles, the completed work fills one with a 
sense of accomplishment and leaves one with a lot of experiences, some more positive than others, but all of 
which contribute to professional growth and send one off to begin anew on another challenge like the previous 
one. 
It should also be said that it is inevitable, once the work is done, to undertake an analysis of the mistakes one 
has made and to reconsider my approach to the situations that brought them about in light of the experience I 
have gained. 
Thus I would like this paper to serve as a critical vision, and one that is as objective as possible, of the evolution 
of the whole process. 
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2.1. What is the Barcelona Metropolitan Area? 
 
 
The Barcelona Metropolitan Area as a public body dates back to 1977, when it was made up of three independently 
run  territorial  agencies:  the Community of Municipalities,  the Transport Entity  and  the  Environmental Entity. The 
department,  responsible  for  this  project,  the  Public  Space  Management  Service,  is  part  of  the  structure  of  the 
Community of Municipalities. 
 
On July 21, 2011, the organization was re‐structured under the name Barcelona Metropolitan Area (AMB). The AMB is 
the new institution for the large urban area comprised of Barcelona and 35 other municipalities in its immediate area, 
and  replaced  the  three  metropolitan  agencies  that  had  been  operating  prior  to  this  date  (the  Community  of 
Municipalities of the Barcelona Metropolitan Area, the Environmental Entity and the Metropolitan Transport Entity). 
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The Barcelona Metropolitan Area Law details the agency’s responsibilities in the areas of: Territorial Planning, 
Urban Planning and Housing, Transport and Mobility, the Water Cycle, Waste, the Environment, Infrastructures 
of Interest to the Area, Economic and Social Development and Social and Territorial Cohesion. 
 
The Barcelona Metropolitan Area serves 36 municipalities in four counties (comarques) with a total population 
of 3,218,071 (INE, 2009) in an área of 636 km² with a population density of 5,060  hab/km². It manages housing 
and public  installations, transport, territorial planning (parks, beaches, rivers) and the environment of the 36 
municipalities that, as the name suggests, make up the Barcelona metropolitan area. Thus, when a municipality 
needs  some  service, whether  transport,  beach  clean‐up  or  new  city  facilities,  the  city  council  in  question 
petitions the AMB. The case detailed in this paper is that of new swimming pools at the Can Mercader sporting 
complex  in  Cornellà  de  Llobregat.  The  new  pools  were  part  of  the  budget  assigned  to  the  city  for  the 
2008‐2011 legislative period. 
 
In addition to these responsibilities, the AMB can take on any others that other public agencies, especially city 
councils, decide to delegate or transfer to  it. However, the county councils still exercise their corresponding 
responsibilities, with the exception of those that the Metropolitan Law has explicitly assigned to the AMB. 
 
The change from the former body, the Community of Municipalities of the Barcelona Metropolitan Area to the 
new Barcelona Metropolitan Area came about during the course of the building project that  is the subject of 
this paper, so the official documents attached make reference to both of the above organizations. 
 
 
 
2.2. Functions of teh various agents in the building process 
 
 
Cornellà del Llobregat City Council: Building developer. Contributes the land, establishes the dimensions of 
the building and sets a maximum budget. Then delegates responsibility to the AMB. 
The entity has the capacity to approve the project and takes on the project and site management duties. 
 
It also takes on the tender process for the project and awards it to the bidder with the best score in this process, in 
compliance with the laws governing public contracting. 
Director: the head of the AMB. 
 
Director of the Public Space Service: Head of the public space department, with responsibility for design and for 
management of the building process. 
 
Project Manager: Person responsible for the carrying out of the project and for the team of architects and building 
technicians at work on it. Liaison between the city council and the designers of the project. 
 
Building Services Manager: From the public space department, works on the building process, but little involvement 
in project design. Manages the building technician. 
 
Architect: Author, creator and with ultimate responsibility for the basic design and master plan.  If the architect is in‐ 
house, the team is usually made up of a senior architect, an architectural intern and an architecture student. If it is 
an external  supplier, as  in  this  case,  there may be a variety of kinds of  teams, but  there are usually one or  two 
architects and a draftsman. 
 
Building Technician: Responsible for measurements, budget, quality control, and involved in the creation of the 
master plan. 
 
External  Contractors:  Freelance  technicians  and  companies  that  collaborate  on  the  project.  With  independent 
contracts, either awarded by AMB or subcontracted by  the design  team, under  the supervision of the architecture 
and  building  technician  teams.  In  this  case  the  design  team  itself  was  an  outside  contractor,  who  in  turn 
subcontracted a series of collaborators in order to complete the design, while others were chosen directly by AMB. In 
this case there were: 
 
Barcelona County Council: Should the project be awarded a subsidy, it identifies the needs and the function of 
the project. 
 
Barcelona  Metropolitan  Area:  Autonomous  inter‐municipal  entity  to  which  the  city  council  delegates  its 
functions and responsibilities, and which respresents the project in its dealings with public agencies. The AMB 
is  responsible  for  the  drafting  of  the  design,  whether  by  using  in‐house  technicians  or  hiring  external 
collaborators,  and  also  takes  on  the  task  of  naming  the  technicians  to  make  up  the  Project  and  Site 
Management  team.  In  this  case,  the  Site Management was  contracted out  to  a  supplier while  the Project 
Management was carried out by an in‐house team. 
a. Geotechnical Company: Subcontracted by the design team. In charge of carrying out a geotechnical study of 
the  land  and  of making  a  report,  a  basic  and  indispensable  step  for  the  calculation  of  foundations  and 
structure  and  to  obtain  information  on  the  groundwater  level,  the  dimensions  of  slopes  and  the 
corrosiveness of the soil for concrete: 
 
b. Structural  calculation  company: Subcontracted by  the design  team.  In  charge of  calculating  the building’s 
foundation  and  structure  according  to  the  basic  design  and  the  evolution  of  the  master  plan.  Also 
responsible for carrying out measurements and budgeting for these phases of the building work. 
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c. Facilities  engineering  company: Subcontracted by   the  design   team.   In  charge  of  determining the 
dimensions  of  installations  and  of    installing    sanitary,   water,    electrical    telecommunications and 
climate  control  facilities.  Also  in  charge  of  carrying  out  the  measurements  and  budgeting 
corresponding  to  these  phases  of  the  building  work. 
 
d. Health and safety company: Contracted by AMB. This is the part of the health and safety coordinator, 
whose  job  is  to  review  the Health  and  Safety  Plan  set  out  by  the  building  Contractor  and  issue  a 
favorable report, sending approval of said plan to the AMB. 
 
e. Quality control company: Contracted by AMB.  In charge of carrying out  the quality control program 
during  the  course of building work along with  the building engineer.  This  contractor helps AMB  to 
conform as much as possible  to  the Technical Building code  in each of  the project’s phases: design, 
construction and the finished building. 
 
 
 
Each of these collaborators then join the building process as technical support and specialized consultants to 
the construction and building management (architect and building engineer who make up the Project and Site 
Management). 
3. INTRODUCTION TO THE PROJECT 
 
 
 
 
3.1. Commission for the drafting of the project. 
 
The new swimming pool facilities at the Can Mercader sporting complex are the fruit of a collaborative effort of the 
Cornellà del Llobregat city council and the Barcelona Metropolitan Area. 
The commissioning of the project and its drafting were done by the department where I work, namely Public Space, 
where we begin the work that another professional studio may go on to design and build. In the case of the new 
swimming pools, this commission was given to an architecture studio with experience in the drafting of designs for 
swimming pools. The studio then subcontracted the structural and facilities design, which means that the pools were 
also partially designed and built by external technicians from other studios. 
Once the design was completed, it was approved by the AMB’s Board of Directors. This entity is made up of the 
mayors of the municipalities in the Barcelona Metropolitan Area. 
As the developer is a public agency, the design did not need any further endorsement or approval, the civil liability 
protection of the site management technicians, should they be AMB employees, comes under the auspices of that of 
the agency. Outside contractors must have their own civil liability protection. Contracting of these external suppliers 
is conducted in compliance with the Public Contracting Law, which allows for either direct contracting, a negotiated 
contract or a public tender, depending on the size and amount of the contract. 
 
 
3.2. Project summary. 
 
The project consists of giving new dimensions to the existing outdoor pool’s foundations, while at the same time 
building a new adjoining building housing indoor pools, to be equipped with three spaces of varying size in addition to 
a spa area and locker rooms. At the same time, the facilities are also to be equipped with four weight rooms, medical 
services, club spaces and a bar, all of them located on a floor above the level of the pools, and at the same height as 
the grounds of the park containing the path used to enter the building. 
The location of these facilities is marked in that it is part of a park with an extensive history, first as private property, 
but currently as public property with a public use. The park is a well‐designed are of vegetation representing a great 
asset to the community, and is a very well‐defined enclosed area within the urban scene as a whole. 
The new building is to be located next to a 50‐meter outdoor pool that has been integrated into the new facilities. 
 
The maximum width of the building is determined by the presence of the group of palm trees growing on its southern 
façade, which are protected and must be left in place, as well as by other important plant species existing nearby. 
The slope of the lot descends slightly toward on the north‐south axis. The difference in level between the outdoor 
pool and the path from the park was used in the design. The entrance the the facility is on the upper level with the 
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park path, which means that to access the pools you only have to go one level down to find all the water areas. 
Making use of the attractive view toward the south, in the direction of the sea and overlooking the outdoor 
pool, all the weight rooms and the bar are placed along the facade to enjoy these views from the first floor. 
Thus, the intensity of the center’s various activities as well as the connection between its spaces find the 
appropriate balance. 
The location within the park of the new facilities, which are designed to have a rectangular shape so as not to 
waste space due to irregular geometrical shapes, is determined by the need to maximize its proximity to the 
path along the edge of the park leading to the gate, as well as by the semi‐subterranean locker rooms located 
behind the water pipes, which will be next to the façade overlooking the outdoor pool. 
 
 
 
 
The basement floor is reached via an outdoor ramp that is suited to use by vehicles for loading and unloading 
purposes,  or  via  a  small  staircase  located  next  to  the  storage  space  inside  the  building.  It  is  totally  below 
ground level, and it contains all of the pipes and filtration machinery for the swimming pools’ water. This whole 
floor is a single fire sector. 
 
 
The ground floor is actually partially below ground level and houses four water spaces. Three of these are 
leisure spaces, a spa, a 6x6 m pool and a 10x6 m pool, and there is a competitive pool of 25x16 m. The rest of 
the floor houses locker rooms for members and groups, as well as a room for the trainers and a storage space. 
Outside there is a solarium and bathrooms for the users of the outdoor pools. This floor can be accessed from 
the floor above via the main lobby, and opens onto the outdoor area through several exits. 
The outdoor area of the ground floor consists of a solarium and the renovation of the previously existing 
outdoor pool of 50x51 m, a renovation that maintained only the old concrete vessel. The perimeter is paved in 
the style of a swimming pool side in an area with vegetation. 
 
 
On the ground floor, the building is centered on a ring of circulation that grants access to the various parts of 
the facility. Priority  in this ring  is given to the shorter sides which are the wider ones, thus becoming  like an 
indoor street leading us from the main entrance to the south façade and the bar with a view of the surrounding 
landscape. From this street, which serves as the facility’s main lobby, one gains access to the social clubs, the 
medical clinic, the four fitness rooms, the various service rooms and the viewing area for the swimming pools. 
The construction of this ground floor must be done using a large edged beam because the water vessels placed 
underneath it make it impossible to place any supporting pillars. The park is accessed through two doors, one 
at each end of the floor, and access to the pool is via two interior staircases. 
There are two deck floors, the first of which houses the pool’s machine room and the water heating system, as well  
as the heating and air conditioning system for the building and the emergency electrical system. This level is hidden  
in that it is below the others around its entire perimeter, which is the roof itself and is on an upper level, occupied by 
metallic solar panels that heat the circulating water. 
In the area of the outdoor pool, the water vessel’s depth was remodeled to make it more apt for leisure uses, and all 
the poolside pavement was renovated, along with the water purification equipment. 
 
 
This building project, with 4,380.30 m2 of total built surface, belonging to the Cornellà del Llobregat city council, was 
delegated to the Barcelona Metropolitan Area starting with the preliminary design phase, all the way through to site 
management and economic monitoring. 
 
 
3.3. Environmental requirements. 
 
The environmental requirements were taken into consideration in two different senses: both in terms of the location 
of the building and the building elements used in its construction. 
The location of the building was chosen so that the ground floor could be partially below ground level, placing the 
locker rooms in the part below ground and thus helping to maintain greater warmth in the building than if they had 
been placed next to the façade. This was especially important in that it helps to optimize energy resources because 
this building will consume large amounts of energy. 
The following environmental considerations were taken into account in the design of the building: 
 
 
 
• Installation of solar panels to heat sanitation water with a bypass to bring the extra energy 
to the swimming pool vessels. 
• Installation of buried tanks with a capacity of 75,000 liters dedicated exclusively to recovering the 
water used to clean the pool filters and storing it for future use. 
 
 
• Installation of a filtration system with ultraviolet lamps in order to reduce chlorine consumption. 
 
• Installation of solar protection through the placement of sun‐filtering glass on the facade. 
 
• Optimization of the solar protection on the ground floor using the roof of the building on 
the upper floor that forms a sheltering canopy. 
• Determining the dimensions of the facilities to optimize energy use. 
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4. MASTER PLAN 
 
 
 
 
 
4.1‐Objective 
 
 
The objective of the project is to build a building for the new swimming pools in Parc de Can Mercaderin the 
municiality of Cornellà del Llobregat located as follows: 
Address  Camí de Cal Vidrier  Número  s/n 
 
 
Neighborhood  Parc de Can Mercader 
 
 
Municipality  Cornellà del Llobregat  Post code  08940 
 
County  Baix Llobregat 
 
 
 
 
4.2 ‐Delivery of project 
 
 
The master plan was created by an external contractor (the studio R.G.A. Arquitectes), which means that there 
was no direct participation. 
The measurements and budgeting were done with the program TCQ, as set out in the rules for the AMB’s 
tender, with the prices based on Itec 2009. 
Budgets created for AMB should have applied to an indirect cost of 0%, which means that the person drafting 
the budget included a series of items to help with various functions. 
Prior to the final delivery of the master plan, the plan was given to the corresponding individuals at the AMB 
and the Cornellà del Llobregat city council so that they could confirm that the master plan that had been 
created conformed to the request that had been made. At the time of these preliminary presentations it was 
observed that the cost of the project was over the budgeted amount, so the design team was told to make 
some revisions to the design in order to maintain the requested program while reducing the costs of executing 
it. These budgetary revisions made in the design phase brought about economic consequences during the 
execution of building work as the budget underwent considerable reductions. So as to cut costs it was also 
decided to remove two features from the building project (the heating of the outdoor pool and the sporting and 
locker room equipment) and to include them as additions to the design that the companies bidding for the 
project could offer as improvements, with the objective of executing them cost‐free, as a complement to the 
economic reduction. 
4.3 ‐Project audit 
 
 
An external  contractor  (Payma Cotas S.A.U.) was hired  to conduct an audit of  the design  so as  to detect possible 
errors in the budget including missing elements, a lack of measurements in existing elements and low prices. The goal 
of  this  audit was  to  avoid  economic  deviations  during  the  course  of  the  building work.  The  result  of  the  audit 
determined that the design was properly in line with the requierments for a swimming pool inside a sporting complex 
and is thus a legal project. However, some minor errors in need of correction were detected: 
• Missing part of the technical specifications 
 
• Missing the calculations justifying the facilities 
 
• Although the budget is correct overall, some measurements are missing and some prices are outside of the 
Itec price limits 
 
 
During the carrying out of building work it was clear that the audit had not been in‐depth enough so as to detect the 
mistakes  in  the design, as  throughout  the execution of building work  there emerged a series of unforeseen  tasks 
and expenses not  set out  in  the original budget, as well  as many others  that needed  to be  corrected  to ensure 
proper execution and also brought about considerable  increases  in costs, a situation that will be discussed  in this 
paper. 
 
4.4 ‐Division of project into phases 
 
 
During the drafting of the master plan the designer was told that it would have to be divided up into two phases 
because the process allowing for the carrying out of building work of the scale being discussed was still yet to be 
completed, and it wasn’t clear whether the process would gain final approval before building work was to begin. The 
inconsistency was due to the increase in the height of the new building, which meant that the master plan had to be 
divided into an initial phase encompassing the basement and ground floor and a second phase for the first floor. This 
division is purely administrative, as there is no technical or practical reason for it in the building process. 
The administrative procedures were finally completed before the start of construction, so the execution was done as a 
single construction, even though the master plan approved by AMB was divided into Phase 1 and Phase 2. This meant 
that all of the official documentation generated by the construction (awards, certifications, notices of contradictory 
prices…) were done in duplicate so as to correctly follow administrative procedures. 
 
4.5 .‐Description of lot 
 
 
The new building  for  the  sports  complex  inside  the premises of Can Mercader Park has a  zoning  classification of 
general systems of open spaces/urban parks, key 6a.  Inside Can Mercader Park, the new building  is  included  in the 
area  SPORTING  PARK  established  in  the  Special  Plan  for  Assignment  of  Land  Use  for  Can Mercader  (passed  on 
09/10/1980) 
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At the time of the drafting of the master plan, the Technical Urban Design and Urban Planning team of the 
 
Cornellà de Llobregat city council was working to give final form to the plan that received final approval at the 
time of the start of execution of the building project. 
The lot where the building was to be built is of 8,145 m2 and is located in the northern section of the park. The 
sporting complex is always accessed through the park, which has two entrances. The one that is closer to the 
swimming pools is down Cal Vidrier path, which originates in the industrial area located to the north of the  
park and leads to the entrance to the upper zone of the park, right at the level of the sporting facilities. It is the 
most natural path for users of the facilities who move with vehicles or public transport. The other park  
entrance is used by those traveling on foot, as there is no vehicular access, and is located on the southern end 
of the park on Avinguda de l’Hospitalet. 
The project calls for the excavation of the lot in steps in order to follow the natural slope of the terrain, with a 
maximum excavation of 4.80 m to the upper limit of the foundation. 
 
4.6 .‐Demoniltion of the existing building 
 
 
The building to be demolished is a semi‐subterranean building that served as the locker rooms and showers for 
the outdoor pool. There was also a machine room for the operations of the existing pool. Next to the building 
there were two small one‐story structures that were also demolished. 
The building in question to be demolished is rectangular, with a surface area of 441 m².  It consists of a single 
semi‐subterranean floor with a height of about four meters. The total volume to be demolished is of 1,764 m³. 
The adjacent buildings have surfaces of 11 and 60 m² and volumes of 33 and 300 m³, respectively. 
No alterations were made to the existing services. Only the connection to the sewage system of the existing 
building was affected, and it was rebuilt during the construction of the new swimming pool. In addition, the 
final stretch of the electrical power line and water pipes were also affected. The corresponding electric and 
water companies cut off service to the building before it was to be demolished. 
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4.7 .‐Description of design: basic functional requirements 
 
 
The Cornellà del Llobregat city council presented the functionality program to the AMB through its Sporting Director 
in December  2008.  The  proposed  design  stems  from  the  needs  identified  in  the  functionality  program  and  later 
considerations set out in meetings of the design team and representatives of the city council’s sports department and 
the projects team at the AMB. 
 
As a result, the solution that was adopted was the subject of complete consensus with the city council, who will 
ultimately manage the facility, and is as follows: 
 
 
 
POOL AREA 
 
 
1. Covered vessel area: 
 
 
1.1. A pool with separate lanes. 
 
a. Dimensions 25 x 16.6m 
 
b. Depth 1.40 for the whole pool. 
 
b. Regulated water temperate 26º‐27º . 
 
1.2. Medium‐sized pool. Water gymnastics and group activities. 
 
a. Dimensions 10 x 6m 
 
b. Deoth of 1m for the whole pool. 
 
c. Regulated water temperature 29º. 
 
1.3. Splash or baby pool. 
 
a. Dimensions 7 x 6m (or optimally 6x6) 
 
b. Depth 0.5 for the whole pol. 
 
c. Regulated water temperature 32º‐33º. 
 
 
The structure of the building was made of metallic and concrete pillars reinforced with metallic trusses that 
supported the sloping roof. The elements of enclosure were exposed. The roof was made up of two parts, 
the first a sloping roof of metal plates and the second a flat covering made of pieces of terrazzo for 
exteriors. The overall conditions of upkeep of the building were acceptable, and in general there were no 
problems of stability. 
 
 
Total demolition surface: 512 m² 
Volume: 2.097 m³ 
 
2. Spa Area: 
 
 
2.1. A massaging jazuzzi. 
 
a. Accommodating 8‐10 people. 
 
b. With interior seating. 
 
c. Installation of two exterior water jets. 
 
d. Water temperature approximately 35º. 
 
2.2. 1 Wet sauna booth for 15 people. 
 
2.3. 2 Bi‐thermal and misting shower booths. 
 
2.4. 1 Ice booth or ice fountain. 
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ACCESS LEVEL FLOOR (+17,94) 
1.1 Main lobby      99,80 m²
1.2 Public toilet    11,70 m²  
1.3 Public toilet  9,60 m²  
Total public toilets  21,30 m²
 
1.4 Cleaning  5,30 m²
1.5 Storage  0,80 m²
 
2.1 Access Control  7,70 m²  
2.2 Files  7,60 m²  
2.3 Management  12,90 m²  
Total Administration / Access Control  28,20 m²
 
3 Stands  166,30 m²
 
4.1 Social club    38,60 m² 
4.2 Social club    38,20 m² 
Total Social club  76,80 m²
 
5 Medical Services 33,30 m²
 
6.1 Bar    87,20 m²  
6.2 Bar storage    7,00 m²  
Total bar  94,20 m²
 
7.1 Cardiovascular machine    85,10 m² 
room    85,10 m² 
7.2 Toning machine room    85,10 m² 
7.3 Directed activity room    118,50 m² 
7.4 Directed activity room  Total fitness  373,80 m²
 
A1 Elevator   
E2 Stairs to locker rooms  18,50 m²
E4 Stairs to fitness  17,80 m²
E5 Stairs to roof  4,50 m²
P1 Fitness corridor  65,70 m²
 
TOTAL USEFUL SURFACE ON THE ACCESS LEVEL (+1 7,94)  1.006,30 m²
 
TOTAL BUILT SURFACE ON THE ACCESS LEVEL  1.169,60 m²
 
 
 
3. Outdoor pool area: 
 
 
3.1. A large pool with separate lanes. 
 
a. Dimensions 50 x 21m (current) 
 
b. Depth 1.40m ( up to six meters from the ends) and 1,20m the rest of the pool. 
 
c. Outside water temperature, or water heated by solar panels. 
 
 
 
 
POOL DECK AREA 
4.8 
.‐ Surface chart 
 
1. Place an area of shelves for storage of materials next to the water gymnastics and baby pools. 
 
 
 
 
2. Place a shower area  (6  showers) on the locker room wall,  removing them from the current locker room access 
corridor. (lots of problems with school groups) 
 
LOCKER ROOM AREA 
 
1. Increase the number of group locker rooms to six. 
 
 
2. Put the sinks and toiltes together in two areas that are separate from the showers. 
 
 
3. Increase the number of group shower areas to three. 
 
 
4. Increase the area of locker rooms for members with the rest of the meters, bearing in mind that the trainers' 
locker rooms and offices have been moved. 
 
5. Guarantee that the two lockers in each of the group locker tooms have space for 
30 children's backpacks each. 
FITNESS ROOM AND MEDICAL SERVICES AREA 
 
1. Creation of four distinct spaces: 2  directed activity rooms, 1  toning machine room and  1 cardiovascular 
machine room. 
 
2. Space reserved for services and technical space. 
 
 
3. Administration and management zone. 
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POOL LEVEL FLOOR (+13,14) 
 
8.1 Member locker rooms    95,40 m²   
8.1a Member locker rooms    94,60 m²   
8.2 Member toilets    13,30 m²   
8.3 Member toilets    12,70 m²   
8.4 Member showers    14,00 m²   
8.5 Member showers    14,20 m²   
9.1 Group locker rooms    118,20 m²   
9.2 General toilets    14,40 m²   
9.3 General toilets    11,80 m²   
9.4 General toilets    23,40 m²   
9.4 Disabled toilet    4,90 m²   
Total locker rooms      416,90 m² 
       
10 Bursing      14,60 m² 
11 Cleaning and materials      8,30 m² 
12 Pool monitoring + trainers’ office      25,60 m² 
       
13.1 Technicians’ locker rooms    9,30 m²   
13.2 Trainers’ locker rooms    9,90 m²   
13.3 Corridor to trainers’ locker rooms    7,80 m²   
Total technicians’ locker rooms      27,00 m² 
       
14.1 Beach showers      5,80 m² 
14.2 Beach showers      2,10 m² 
15.1 Jacuzzi ‐ Water massage    33,30 m²   
15.2 Wet sauna    11,30 m²   
15.3 Bithermal showers + ice fountain    1,50 m²   
Total spa area      46,10 m² 
       
16.1 Storage    47,70 m²   
16.2 Beach storage    5,80 m²   
Total storage      53,50 m² 
       
17 Toilets      8,10 m² 
18 Bar      8,60 m² 
       
A1 Elevator       
E2 Stairs to locker rooms      6,90 m² 
E3 Stairs to basement      4,70 m² 
P2 Shoe corridor      180,40 m² 
P3 Barefoor corridor      6,30 m² 
P4 Barefoot corridor      7,30 m² 
TOTAL USEFUL SURFACE SWIMMING POOL FLOOR 
(+13,14) 
     
822,20 m² 
       
V1 Main pool    415,00 m²   
V2 Complementary pool 1    60,00 m²   
V23 Vas complementari 2    36,00 m²   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
4.9 .‐Period for completion of building work 
 
    The design calls for building work to take 20 months. 
 
Total inside pool surface    511,00 m²   
       
PI Inside pool deck      455,60 m²
       
VE Outside pool deck 50 x 21    1.050,00 m²   
       
PE Outside pool deck      906,90 m²
TOTAL POOL SURFACE    1.561,00 m²   
       
    189,30 m²
 
INSIDE BUILT SURFACE  1.986,10 m²
 
PATIO BUILT SURFACE  106,80 m²
 
TOTAL BUILT SURFACE POOL LEVEL  (+13,14)  2.039,50 m²
BUILT SURFACE BASEMENT (+9,76) 
 
C1 Compensation tank main pool      62,50 m³
C2 Compensation tank complementary pool  1      15,00 m³
C3 Compensation tank complementary pool 2      9,30 m³
I1 Chemical tank      17,50 m³
I2 Greywater treatment       
I3 Storage      23,50 m³
       
E4 Stairs to basement      3,20 m²
 
SUMMARY OF BUILT SURFACE   
 
Underground built surface  1.171,20 m²
Built surface level +13,14  2.039,50 m²
Built surface level +17,94  1.169,60 m²
TOTAL BUILT SURFACE  4.380,30 m²
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EDIFICI DE NOVA PLANTA (INSTAL·LACIONS) 
CHAPTER NÚMERO DESCRIPCIÓ CHAPTER   IMPORT % BUDGET 
Chapter 02.01 Instal·lacions d'evacuació 38.285,29 € 0,72%
Chapter 02.02 Instal·lacions lampisteria i aparells sanitaris 160.670,26 € 3,01%
Chapter 02.03 Instal·lacions piscina 181.319,57 € 3,40%
Chapter 02.04 Instal·lació calor i aigua calenta sanitària 156.378,58 € 2,93%
Chapter 02.05 Instal·lacions climatització i ventilació 321.442,92 € 6,02%
Chapter 02.06 Instal·lacions regulació i control centralitzats 99.035,48 € 1,86%
Chapter 02.07 Energia solar tèrmica 183.301,66 € 3,43%
Chapter 02.08 Instal·lacions gas natural 12.225,35 € 0,23%
Chapter 02.09 Xarxa de connexió a terra 19.246,76 € 0,36%
Chapter 02.10 Instal·lacions electricitat i il·luminació 338.904,84 € 6,35%
Chapter 02.11 Grup electrogen 27.679,98 € 0,52%
Chapter 02.12 Bombes contra inundacions 7.368,14 € 0,14%
Chapter 02.13 Instal·lacions de transport 20.220,98 € 0,38%
Chapter 02.14 Parallamps 3.478,08 € 0,07%
Chapter 02.15 Dipòsits de CIOHNa i de CIOH 15.519,54 € 0,29%
Chapter 02.16 Instal·lacions de protecció contra incendis 60.022,69 € 1,12%
Chapter 02.17 Instal·lacions de veu i dades 13.339,94 € 0,25%
Chapter 02.18 Antenes de tv, fm i parabòlica. 5.071,25 € 0,10%
Chapter 02.19 Circuit tancat de televisió 14.946,95 € 0,28%
Chapter 02.20 Instal·lacions de megafonia 25.909,07 € 0,49%
Chapter 02.21 Protecció contra robatori/intrusió. 8.231,34 € 0,15%
Chapter 02.22 Video porter 2.161,65 € 0,04%
Chapter 02.23 Equipaments 84.328,95 € 1,58%
Chapter 05.01 Escomeses de serveis 34.800,00 € 0,65%
Chapter 05.02 Centre de mesura i transformació en M.T. 62.449,11 € 1,17%
Chapter 05.03 Aprofitament aigua neteja filtres 56.371,61 € 1,06%
Total   1.952.709,99 € 36,58%
URBANITZACIÓ 
CHAPTER NÚMERO DESCRIPCIÓ CHAPTER   IMPORT % BUDGET 
Chapter 04.01 Reforma urbanització 78.770,33 € 1,48%
Total   78.770,33 € 1,48%
CONTROL DE QUALITAT 
CHAPTER NÚMERO DESCRIPCIÓ CHAPTER   IMPORT % BUDGET 
Chapter 06.01 Control de qualitat 61.032,02 € 1,14%
Total   61.032,02 € 1,14%
SEGURETAT I SALUT 
CHAPTER NÚMERO DESCRIPCIÓ CHAPTER   IMPORT % BUDGET 
Chapter 07.01 Seguretat i salut 93.932,42 € 1,76%
Total   93.932,42 € 1,76%
 
 
4.10.‐Budget 
 
 
The budget for the material construction of the new swimming pools at the Can Mercader sports complex  in 
Cornellà del  Llobregat  is  five million,  three hundred and  thirty  seven  thousand,  five hundred and 
eighty five euros and ten cents. (5,337,585.10 €). 
 
After applying an extra 13% for General Business Expenses, 6% for industrial Profit and 16% VAT, the price of 
execution in the contract is of seven million, three hundred sixty eight thousand and two euors and forty‐seven 
cents (7.368.002,47 €). 
 
 
 
 
MATERIAL EXECUTION BUDGET   5.337.585,10 €
 
13% GENERAL BUSINESS EXPENSES 
 
693.886,06 € 
 
6%    INDUSTRIAL PROFIT 
 
320.255,11 € 
SUBTOTAL  6.351.726,27 €
 
 
16%  VAT 
 
 
1.016.276,20 €
TOTAL BUDGET BY CONTRACT  7.368.002,47 €
 
As  to  the  16& VAT,  it  should  be  pointed  out  that  in  June  2011, when work  had  been  under way  for  four 
months, the VAT was increased to 18%. This meant an increase in the initially approved expenditure that was 
covered using part of the 10% set aside for liquidation. 
 
Budget summary by chapter 
 
 
  EDIFICI DE NOVA PLANTA (OBRA) 
 CHAPTER NÚMERO  DESCRIPCIÓ CHAPTER   IMPORT  % BUDGET 
Chapter 01.01 Demolition and prior work 86.091,55 € 1,61%
Chapter 01.02 Movement  203.564,84 € 3,81%
Chapter 01.03 Foundations and containing walls 403.776,71 € 7,56%
Chapter 01.04 Structures 804.460,39 € 15,07%
Chapter 01.05 Roofs 190.065,07 € 3,56%
Chapter 01.06 Tancaments i divisòries 279.397,14 € 5,23%
Chapter 01.07 Revestiments 289.181,39 € 5,42%
Chapter 01.08 Paviments 216.006,07 € 4,05%
Chapter 01.09 Tancaments i divisòries practicables 189.092,43 € 3,54%
Chapter 01.10 Ram de manyà 37.193,60 € 0,70%
      Total   2.698.829,19 €   50,56%
 
TOTAL BUDGET D'EXECUCIÓ MATERIAL 5.337.585,10 € 100,00%
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5. STAGE TENDER AND AWARD OF WORK 
 
 
AMB handles apply the projects commissioned by the municipalities, and to award the work to build it. 
The  award  began  with  the  publication  in  the  BOE  (for  26  days  of  public  display)  Specifications  of 
Administrative Work of contracts (based on PSCA), which makes evident the conditions of the bidders to be 
able to compete the maximum amount bid, the maximum execution and award criteria. 
Also appear  in  the Schedule of  steps  to deliver  the documents  to participate  in  the bidding. The  tender  is 
divided into three installments, to provide documentation. 
The envelope number 1 requested administrative documents, and includes: proof of the ability of the bidder, 
the certificate of registration in the register of accredited companies in the Autonomous Community; proof of 
financial  solvency,  financial and  technical assistance  through  the classification of competitors, classification 
depends on  the nature of  the work and  the amount,  in  this case called  for Group C, Subgroup 2 or 4 and 
Category F or E. It also requires a liability policy, and last proof of provisional constitution guarantees. Lack of 
submission of any documents forming part of the number. 1, is grounds for exclusion from the bidding. 
 
In this case competed Thirty‐five construction companies. 
 
Then open the envelope number 2, which presents the documents relating to the award criteria ponderable 
based on a value judgment. This part is mostly technical documentation to be scored, the score is performed 
by  the  departments  of  Public  Space.  If  it  is  a  building  work  that  will  score  the  architects  and  technical 
architects, and whether it will be a civil engineer civil works and / or bridges and roads engineers who made 
scoring. Different parts of analyzing and scoring are made between one or two technicians, each reviewing all 
building the same part, creating the  logic analysis for all alike. In the present case this part of the score was 
commissioned the architect of the AMB, assigned as director of execution of the work, in order to know the 
strengths and weaknesses of bidders. The review of all documents meant more than a week working full time. 
 
This documentation is divided into: 
 
• Improvements offered (22 points), proposals to improve the performance and quality (17 points) and 
proposals to improve safety and health (5 points). 
 
• Proposal organization and functioning of the work (15 points). Assessing the technical team (10 points) 
and the means and machinery (5 points) nominated by each tenderer to execute the work. 
 
• Degree of knowledge of the work (12 points), divided into prior knowledge of the territory (3 points), 
current knowledge (6 points) and critical analysis of the project (3 points). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finally opened the envelope number 3 to submit documentation relating to award criteria evaluated automatically 
using formulas and appreciated: 
 
• Implementation period  (10 points),  for a period of work offered  (5 points), obtained directly by  formulas, 
then the chart type for planning (3 points), the assessment of economic planning (1 point) justification yields 
machinery (1 point).  
•  
• Extending the warranty period of the play (3 points). The warranty period is required by 1 year for each year 
added to one point this year, obtaining a maximum of 4 years warranty. 
 
The score of the economic part of the award,  is carried out by the boss of services and works. Examines whether 
there is a low reckless. That would be communicated to the company that has filed and would be given the option 
to  justify  it.  If  your  company  is  interested  in  continuing  to  award  phase.  In  this  work,  it  was  not  giving  any. 
 
Once collected two scores,  is made a general score, where all scores are entered and performed a comparative to 
know what are the three companies with the highest overall rating technique. 
Rubau Construcciones SA was the successful bidder obtaining the highest score, 84.03 total points. Were 33.50 points 
for the technical part. 50.53 points  in the economy, where they made a  low of 21.60% on Budget tender. Reduced 
planning work in 3 months, running it in 17 months. 
 
Note that in the area of technical and economic improvements were offered: 
 
• Extension of warranty period of 1 to 4 years. 
 
• Provide and placement at 0 cost of sports equipment that is included in Annex project. 
 
 
 
Analysis of the building process of the new swimming pools at the   Can Mercader sports complex in Cornellà del Llobregat 
 
 
Since  that  time  the  award  is  made  public  and  start  counting  the  public.  In  this  contract  there  was  no 
complaint about it. Once the public exhibition period, was communicated to the construction company and is 
required  to  deposit  the  bond  in  question,  as  a  guarantee  of  work.  Once  this  process  is  considered  the 
provisional approval, pending the signatures of the contracting entity agents. After completing the paperwork 
is signed contract between the parties and will be the final award. 
 
The final award was made by Junta  de  Govern  de  la  Mancomunitat  de  Municipis  de  l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, AMB now, on the date of 22 February 2010, it was agreed to award the works Construcciones 
Rubau S.A, amount of € 7,368,002.47 VAT (16%). 
 
Awarded the work, there was a period of 1 month to start work. 
 
In the time that passed between the final award and the beginning of the work, AMB convened a meeting with 
several  representatives  of  the  council,  several  representatives  of  the  AMB,  the  Project  management,  the 
security and health  coordinator and  several  representatives of  the  construction  company. He explained  the 
workings and hierarchy with the needs of the project and the city council. They claimed to the company the 
construction work plan and updated health and safety plan. Below is a diagram in which graphically describes 
the process. 
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AMB 
    MANAGER 
 
 
6. AGENTS INVOLVED IN BUILDING WORK  Organizational work 
 
 
 ARCHITECT, designers and Director of the Work. Barcelona coach hired as external. 
                                                                                                                                                                                                                        ENGINEER, technical co‐worker of the Project Management, and hired by the architect. 
                                                                                                                                                                                                                       CALCULISTA, technical co‐worker of the Project Management, and hired by the architect. 
                                                                                                                                                                                                                        TECHNICAL  ARCHITECT, co‐worker of the Project Management, and hired by AMB.
 
 
  CHIEF OF PUBLIC 
        SPACE 
SAFETY AND HEALTH COORDINATOR, Paymacotas company’s worker 
 
 
 
CONSTRUCTION COMPANY contracted by Barcelona in the award competition published. 
 
 
PROJEC’S CHIEF  SERVICE WORK’S CHIEF 
 
 
ARCHITEC  TECHNICAL ARCHIT. 
EXTERNAL 
PARTNERS 
 
 
 
MANAGIN CONSTRUCTION 
 
GROUP LEADER 
 
 
 
ADMINISTRATIVE 
WORK LEADER 
 
PRODUCTION MANAGER 
 
MANAGER 
 
 
 
INDUSTRIAL 1 
 
INDUSTRIAL 2  INDUSTRIAL “n” 
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7. CONTROL AND WORK SUPERVISION 
 
Tendered,  awarded  and  all  documents  approved  by  the  Security  Coordinator  starts  the  play.  The  act  of 
reframing is signed on 11 March 2010, at which time began the first task. 
For monitoring  and  controlling  the  execution  of  the work,  some were  determined weekly  visits  between 
Project Management, several representatives of the City of Cornella and Construction. To record these visits 
were made to go events throughout the course of the work, in order to make writing decisions, agreements 
and changes that were happening during the execution of the work. The events also served to do a condition 
of the work on a weekly form. 
For control of the health and safety coordinator was making weekly visits with no specific day, and write a 
report each. During the visits the Coordinator corrected and controlled use of all measures taken in the work, 
both individually for each worker. Quality control was divided between control receipt of materials and other 
tasks of quality control that made the managing construction. 
The completion of the book building and the user manual and maintenance carried out in the same company 
responsible for managing the documentation of receipt of materials, as they engaged in the same package. 
Tracking  the  execution  of  this  work  is  divided  into  phases  of  the  work.  Each  phase  consists  of  project 
information, and ran to work, and ultimately, a critical analysis with conclusions and / or tips to keep in mind 
for future projects. 
 
Also included, at some stage, features, stories, failures, or any other event that has been relevant 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. DEMOLITIONS  
As a project document also included the demolition project. The charge of the demolition company had a technician 
to monitor the work of demolition work permanently. 
    
Existing buiding and outdoor pool                                      Demolition outdoor Pool                 
        
Demolition of the building and all the urbanized area around the perimeter of the garden. 
 
Before  the  demolition  of  the  building  elements,  retired  ordinary waste  all  the  old  furniture  and  the  pool  bar. 
Previous inspection to ensure the installation were unsubscrived. 
Demolition was done machanically with machines equipped with a backhoe arm of 15 m. For de demolition of the 
metal structure fencing an hidraulic  shears were used to cut the metal structure. 
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Thus we have performed the work with greater safety for staff to not make the cuts in the structure. Avoiding 
provocation of focus fire and toxic smoke. 
The demolition of the exterior surfaces were made with hammer breaker. The load of debris was performed 
mechanically on container and transport to the landfill authorized. 
7.2. EARTHWORKS   
The  excavation was  carried  out with mechanical means.  The  transport was  not  allowed  in  the  landfill  as 
planned in the project. The proposed construction company to reuse the land because he had found a client 
who  purchased  them.  The  DF  before  allowing  this  document  to  ensure  that  it  was  complying  with  the 
approved Waste Management Plan. 
 
Lowering of the land until the level anticipated in the 
project. 
Slope inclination 1:2 not comply with specifications of 
the geotechnical study. 
 
Excavation of earth where you can see the slopes, the two levels of excavation and ramp. 
Due  to  the gradual building had  two  levels of excavation.  In order not  to  interfere with  the  foundation  the  ideal 
location for the ramp was the esplanade above the lower right corner. Being tall ramp with a slope considerably and 
that the DF was insufficient and called for strengthened by providing land. 
Critical analysis of earthmoving. 
During the execution control of excavation of the site to reach the foundation level project management found that 
the  inclination of  the slope was excavated above  the maximum recommended as  the geotechnical study. So  that 
appropriate instructions were given to the construction company to adhere to the recommended maximum slope. It 
was  excavated  about  25 m. He  requested  a  visit  to  the  geologist  editor  of  the  geotechnical  study  to  check  the 
stability of the slope. The geologist wrote a technical note which gave approval to the inclination of the slope so that 
he could continue working in the affected area. 
 
Nota tècnica redactada per el geòleg autor de l’estudi geotècnic donant conformitat als talussos excavats 
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7.3.‐DEEP FOUNDATION   
Piling sistem. 
The specified  foundation  in the project was made out of a 55 and 65 cm diameter piling system, type CPI5 
with lost pile frame for loose terrain. Features vary depending on the diameter and depth of the foundation. 
The characteristics of drivers are shown in the following table: 
 
 
D: Diàmetre                                               Q: Encastament del pilot 
A: Armat longitudinal                              P: Longitud del tram armat 
E: Estrep                                                  H: Solapament de l’armat amb el pilot 
L. aprox.: Longitud aproximada del pilot   
 
 
 
The  coating  of  reinforcement were  least  7  cm.  The  remaining  part  of  the  piling  system was  pulled  down 
manually to avoid cracks. The demolition was 50 cm. Once completed, the pilots had to be 5 cm above the 
concrete base. This occurred in all cases. 
To control the level of the appropriate excavation piling we asked to the responsible for the work that fill in a 
form for each one. He had put the location in the work and the level of excavation. This documentation is part 
of the documentation of execution control conducted by the Director of execution of the work. 
 
 
Geometry piling system defined project 
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Document control for piling system 
 
 
To begin excavation of  the piling were embedded within  the 3.6 m  layer  resistant. Therefore  it was necessary  to 
excavate up to 14 meters instead of 13 meters laid plans. This represents an increase of measurement considerable 
given the large number of piling and a consequent increase in cost. To ensure that piling really was supporting the 
resistance  layer  is  called  a  visit  by  geologist  editor  of  the  geotechnical  study  to  verify  that  they  correspond  to 
different strata excavated collected geotechnical study. He confirmed that the land of the last layer excavated layer 
corresponded to the S1 support the piling. The geologist wrote a note saying that the technical level of excavation 
corresponded with the provisions of geotechnical study. 
 
Technical note written by a geologist, author of the study according to the level providing geotechnical excavation piling 
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Usually  the  shallow  foundations  is  formed  by  two  piling.  Except  6  units  consist  of  three  piling,  which 
correspond to the columns supporting the trusses big edge. 
 
Details of the project box armed  shallow foundations 
 
 
Details of project shallow foundations with two pilots 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Details of project shallow foundations with three pilots 
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Details of proposed retaining wall type 3 according to project maximum height of 480 cm 
 
 
 
During the execution of the foundation were made a number of changes. Were reflected in an amended plan 
prepared  during  the  implementation  of  this  section  of  work.  The  amended  plan  was  delivered  to  the 
construction company.  
 
The main changes were: 
Reorientation of some of enceps (were rotated 90 degrees)  
Elimination of piling in the outer zones of the building in this area because it ran a retaining wall. 
This way  they  can  reduce  the  execution  time of  jobs  and  reducing ml were piling  and  absorbing  the  cost 
increase due to the greater depth of the anchor piles. 
In the following pages the attached map project foundation (first) and modified during the execution of the 
foundation (second). 
 
 
 
 
 
 
Stock of 45 cm diameter piling made for 7 diameters 
of 12 mm and a continuous diameter of 8 mm. 
Piling system machine with 45 cm diameter auger 
type for pilots CPI‐8. 
 
           
Removing the drill where you can see the color change of the ground between the first and the second photo, the 
first floor are the more superficial layers of clay and the second you can see the color change corresponding to the 
resistant layer yellow sand with gravel and clay. 
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Process  concreting  the pilot where  you  can  see  the  truck pouring  concrete pump  that  leads  to pilotadora 
machine. Completing the final section of the ABC where the contaminated concrete. 
    
They clean the dirty area with a backhoe. Nailing the armed pilots manually and with the help of crane. The 
final stages of the armed nailed not be done manually, it is with the help of backhoe. 
     
Excavation of shallow foundations on top of pilings,  in the area of the retaining wall. Detail both pilings ready to be 
executed cut down 
    
Manual demolition of the top of pilings up to 10 cm from shallow foundations. Redesigning the pillar in work. 
    
Details of shallow foundations with two and three pilots.    
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Overview of scrap in the phase of the foundation of the retaining wall. Photo with the foundation concreted. 
 
 
Foundation  of  the  retaining  wall  in  top  of  a  piling 
system 
Shallow  foundations with armed  to  receive concrete 
slab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retaining wall with  concrete  board with  drawstring 
bentonite. 
Treatment of the outer face of the wall where there 
are earth. 
 
         
 
Waterproofing  the  outside  of  the  retaining wall with  two  coats  of  paint.  Drainage  layer  composed  of modular 
drainage layer. Half round concrete to receive the drainage tube. 
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Drainage pipe Ø160 mm slotted PVC protected geotextile and gravel. Filling the top surface of the wall with 
gravel  diameter  20/30 mm  to  the  height  of  the  sill  outside.  In  planning  a  project  is  filling with  providing 
adequate  soil  compacted  in  layers  of  25  cm,  but  the  construction  company  took  on  the  cost  increase  to 
reduce the execution time and the work could begin before the slab post‐tensioning. 
 
 
Scrap steel slab foundation with the union prepared. Overview of the slab foundation. At first glance we see 
the retaining wall with steel union with the floor. 
 
    
 
View of the floor concrete basement retaining wall and basement type 2 (foreground) and the retaining wall of floor 
type 3 (second term). 
 
Critical analysis of foundation 
The foundation of the work was developed without major problems. Some changes were made  in the direction of 
the foundation at the request of the engineer work. To get to the resilient  layer depth was slightly deeper pilingd. 
This increase was offset measurement is not running pilots exterior ramp. 
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7.4.‐STRUCTURE   
The building is a box of 42 x 50 meters at different altitudes between 4.80 to 9.60 m depending on the change 
of  gradient.  The project defines  a  set of  core  themes which places  the pillars. The  separation  column  are 
usually about 6.00 m. There are two divisions of special sizes. A 11.15 m is solved with concrete. Another of 
27.60  m  is  solved  with  metal  trusses.  The  building  has  a  gravitational  action  for  public  sports  facilities 
associated with public use. 
The  solution  is a unique  structure  to  resolve  the  issues  raised  in each  case. Creating a  variety of  types of 
solutions in the horizontal axis. The vertical structure is composed of reinforced concrete walls and pillars. 
 
During the phase structure, the communication between the Project Management and Construction Company 
was constant since almost every day had reviewed the steel prior to concreting. 
These  revisions  were  documented.  Events  are  reflected  in  the  work  force  and  planes  which  marked  the 
concrete date for each item. This way you can keep 100% traceability of the concrete work. 
This documentation is part of the documentation of execution control conducted by the Director of execution 
of the work. 
 
Basement slab pools area 
 
 
Detail basement slab 30 cm depth in pools area 
 
 
 
LEVEL 11,83 a 11,98 m 
BASEMENT SLAB  Solid slab 
Slab thickness  30 cm 
Upper base armor  1 diam. 12 c/12 
Lower base armor  1 diam. 12 c/12 
Upper armor reinforcement  According to plans 
Lower armor reinforcement  According to plans 
Concrete  HA‐30/B‐20‐IV 
Steel  B‐500‐S 
COLUMNS  Reinforcement concrete 
LOADS 
Own weight  750 Kg/m2 
Overload use  1.600 Kg/m2 
Death loads  200 Kg/m2 
Total load  2.550 Kg/m2 
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Basement slab with level exchange between the pool area of 25x16 m beache pool area in phases formwork 
and reinforced. 
 
Basement slab concrete pouring  in 25x16 m pool area amb reinforced in the bach pool area. 
 
 
 
 
Basement slab in beach pools area 
 
LEVEL 13,18 m 
BASEMENT SLAB  Solid slab 
Slab thickness  27 cm 
Upper base armor  1 diam. 12 c/15 
Lower base armor  1 diam. 12 c/15 
Upper armor reinforcement  According to plans 
Lower armor reinforcement  According to plans 
Concrete  HA‐30/B‐20‐IV 
Steel  B‐500‐S 
COLUMNS  Reinforcement concrete 
LOADS 
Own weight  675 Kg/m2 
Overload use  500 Kg/m2 
Death loads  400 Kg/m2 
Total load  1.575 Kg/m2 
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Overview basement  slab with  the  columns executed. Firstly  the  retaining wall  that  surrounds  the building. 
Basement pool area beaches reinforced 
     
Basement limit. Next is the floor on compacted soil. You can see the concrete pillars at ground level. They will 
support a metal trusses for roof training ground cover. 
 
Control of the traceability of the concrete was very useful because during the phase structure the concrete 
began to give low results. To the extent that they had to be pulled three pillars since its resistance at 28 days 
was 21.2 N/mm2 when the project was planned  in 30 N/mm2. These three pillars were heavily armed as  it 
supports a large metallic trusses lights. 
The Project Management  informed  the construction company  that  this outcome was very difficult  from   7 
days to comeback 28 days the result could give the estimated strength of 30 N/mm2. So the faster the work 
was to demolition them and make them again.   
 
 
 
Several meetings were  held with  the  presence  of  the  construction  company  responsible  for  the  quality  of  the 
concrete supplier. The construction company did a test at 15 days that gave low. Finally he preferred to wait 28 days 
to see the results of official tests. Parallel execution is followed except the pillars wrought affected. 
The results of tests of 28 days was 21.2 N/mm2, therefore the pillars were demolished. This meant a week of work 
that could have been saved overthrowing the pillars when he advised management. I must say that other structures 
that  did  not  reach  the  strength  of  30  N/mm2  values  were  obtained  from  26  N/mm2.  These  elements  were 
recalculated with the new resistance and found that it was not necessary to strengthen them or demolish them. 
Due to the above the Project Management requested the change of the concrete supplier for the loss of confidence 
and the lack of resolution in the conflict. 
 
Location map of low scores made during the execution control work. 
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Demolition of pillars cut by diamond saw. Manual demolition of the  first section of the pillar to  foundation 
level. Pillars demolished ready to take to the landfill authorized. 
 
View  of  the  new  armed  pillar.  The  concrete  slab  has  been  demolished  to  reach  the  foundation  level. 
Later the existing section was replaced. 
 
Ground floor slab in grandstands area   
 
 
 
Detail ground floor slab 30 cm depth in grandstands area   
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LEVEL 17,96 a 15,80 m 
GROUND FLOOR SLAB    Solid slab 
Slab thickness  30 cm 
Upper base armor  1 diam. 12 c/15 
Lower base armor  1 diam. 12 c/15 
Upper armor reinforcement  According to plans 
Lower armor reinforcement  According to plans 
Concrete  HA‐30/B‐20‐IV 
Steel  B‐500‐S 
COLUMNS  Reinforcement concrete 
LOADS 
Own weight  170 Kg/m2 
Overload use  500 Kg/m2 
Death loads  125 Kg/m2 
Total load  795 Kg/m2 
 
The ground floor slab in grandstands area is what first runs, after running the post‐tensioning slab beam. These 
two elements are concreted in a simultaneous time, due the complexity of the area can not do individually. 
 
 
Beam and slab steel tribune to connect to the  
post‐tensioning slab. 
Bottom view of the grandstands concrete slab 
 
Ground floor slab in changing room area 
 
 
 
Detail ground floor post‐tensioning slab 80 cm depth in changing room area 
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Post‐tensioning slab plan 
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LEVEL 17,96 m 
GROUND FLOOR SLAB    Post‐tensioning slab 
Total slab thickness  80 cm 
Lower layer concrete  10 cm 
Porexpan panels  60 cm 
Upper layer concrete  10 cm 
Upper base armor  1 diam. 12 c/15 
Lower base armor  1 diam. 12 c/15 
Upper armor reinforcement  According to plans 
Lower armor reinforcement  According to plans 
Concrete  HA‐30/B‐20‐IV 
Steel  B‐500‐S 
COLUMNS  Reinforcement concrete 
LOADS 
Own weight  1.065 Kg/m2 
Overload use  2.000 Kg/m2  
Death loads  875 Kg/m2 
Total load  3.940 Kg/m2 
 
This forged post‐tensioning is done for two reasons. The first overcome the light of 11.15 m wide envisaged in 
the project. The second is that this slab is in the outside area where there are planned passage of fire trucks in 
an emergency. And it looks as current regulations. 
To control the execution of a wrought great weight,  it has alleugeridors expanded polystyrene. We asked a 
technical note written by a qualified technician gave their approval on the formwork system executed. 
The construction company before  taking  this step quoted a house's maneger of  the materials used  for  the 
form‐work (Stein) to check if the type of strut was placed correctly and if your number was sufficient. 
Stein's manager gave his approval and construction company gave a note signed to the Project Management. 
 
 
 
 
 
Characteristics and construction process of post‐tensioning forged: 
 
Post‐tensioning  is  a method  of  reinforcing  (strengthening)  concrete  or  other materials with  high‐strength  steel 
strands or bars, typically referred to as tendons. Post‐tensioning applications include office and apartment buildings, 
parking structures, slabs‐on‐ground, bridges, sports stadiums, rock and soil anchors, and water‐tanks. In many cases, 
posttensioning  allows  construction  that  would  otherwise  be  impossible  due  to  either  site  constraints  or 
architectural  requirements.  Although  post‐tensioning  systems  require  specialized  knowledge  and  expertise  to 
fabricate, assemble and install, the concept is easy to explain. Imagine a series of wooden blocks with holes drilled 
through them, into which a rubber band is threaded. If one holds the ends of the rubber band, the blocks will sag. 
Post‐tensioning can be demonstrated by placing wing nuts on either end of the rubber band and winding the rubber 
band so that the blocks are pushed tightly together. If one holds the wing nuts after winding, the blocks will remain 
straight. The tightened rubber band is comparable to a post‐tensioning tendon that has been stretched by hydraulic 
jacks and is held in place by wedge‐type anchoring devices. 
 
1.‐ Prestressed steel  
A post‐tensioning "tendon" is defined as a complete assembly consisting of the anchorages, the prestressing strand 
or bar,  the  sheathing or duct and any grout or corrosion‐inhibiting  coating  (grease)  surrounding  the prestressing 
steel. There are two main types of posttensioning: unbonded and bonded (grouted). 
An unbonded tendon is one in which the prestressing steel is not actually bonded to the concrete that surrounds it 
except at the anchorages. The most common unbonded systems are monostrand (single strand) tendons, which are 
used in slabs and beams for buildings, parking structures and slabs‐on‐ground. A monostrand tendon consists of a 
seven‐wire  strand  that  is coated with a corrosion‐inhibiting grease and encased  in an extruded plastic protective 
sheathing.  The  anchorage  consists  of  an  iron  casting  and  a  conical,  two‐piece wedge which  grips  the  strand.  In 
bonded systems, two or more strands are inserted into a metal or plastic duct that is embedded in the concrete. The 
strands are stressed with a large, multi‐strand jack and anchored in a common anchorage device. The duct is then 
filled with  a  cementitious  grout  that  provides  corrosion  protection  to  the  strand  and  bonds  the  tendon  to  the 
concrete  surrounding  the duct. Bonded  systems are more commonly used  in bridges, both  in  the  superstructure 
(the  roadway)  and  in  cable‐stayed  bridges,  the  cable‐stays.  In  buildings,  they  are  typically  only  used  in  heavily 
loaded beams  such  as  transfer  girders  and  landscaped plaza decks where  the  large number of  strands  required 
makes  them more economical. Rock and  soil anchors are also bonded  systems but  the  construction  sequence  is 
somewhat different. Typically, a cased hole is drilled into the side of the excavation, the hillside or the tunnel wall. A 
tendon is inserted into the casing and then the casing is grouted. Once the grout has reached sufficient strength, the 
tendon  is  stressed.  In  slope  and  tunnel  wall  stabilization,  the  anchors  hold  loose  soil  and  rock  together;  in 
excavations they hold the wood lagging and steel piles in place. 
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2.‐ Anchorages: 
There  are  several  critical  elements  in  a  post‐tensioning  system.  In  unbonded  construction,  the  plastic 
sheathing  acts  as  a  bond  breaker  between  the  concrete  and  the  prestressing  strands.  It  also  provides 
protection  against  damage  by  mechanical  handling  and  serves  as  a  barrier  that  prevents  moisture  and 
chemicals from reaching the strand. The strand coating material reduces friction between the strand and the 
sheathing and provides additional corrosion protection. Anchorages are another critical element, particularly 
in unbonded  systems. After  the  concrete has  cured  and obtained  the necessary  strength,  the wedges  are 
inserted  inside the anchor casting and the strand  is stressed. When the  jack releases the strand, the strand 
retracts slightly and pulls the wedges into the anchor. This creates a tight lock on the strand. The wedges thus 
maintain  the  applied  force  in  the  tendon  and  transfer  it  to  the  surrounding  concrete.  In  corrosive 
environments, the anchorages and exposed strand tails are usually covered with a housing and cap for added 
protection. 
 
Projects’s anchoratges are model S6N VSL CORPORATION 
 
 
 
3.‐ Tendon Properties: 
The basic element of a post‐tensioning system  is called a tendon. A post‐tensioning tendon  is made up of one or 
more pieces of prestressing  steel,  coated with a protective  coating, and housed  inside of a duct or  sheathing. A 
tendon will  have  anchors  on  each  end  to  transmit  the  forces  into  the  structure.  Long  tendons may  also  have 
intermediate anchors along their length. 
 
4.‐ Construction process: 
In building and slab‐on‐ground construction, unbonded tendons are typically prefabricated at a plant and delivered 
to  the  construction  site,  ready  to  install.  The  tendons  are  laid  out  in  the  forms  in  accordance with  installation 
drawings that indicate how they are to be spaced, what their profile (height above the form) should be, and where 
they are to be stressed. After the concrete is placed and has reached its required strength the tendons are stressed 
and anchored. The tendons, like rubber bands, want to return to their original length but are prevented from doing 
so by the anchorages. 
 
Post‐tensioning tendon detail 
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Tendons support 
 
 
 
5.‐ Tendons sequence placement: 
First put all the tendons of the beams. Then it is placed above the steel along the perimeter of the slab edge. 
Rods  are  placed  on  easels  support    according  to  the  project  plan.  Should  be  placed  an  easel  on  each 
intersection of a group of tendons with a support bar and bind together the easel, the bar and the group of 
tendons. The tendons that cross over a slab beam can be directly tied to the bars of the  longitudinal beam. 
Always maintaining the center of gravity of the cord in the position required by the project. 
To ensure the sealing between the anchor and pod, the concrete will be poured in such a way that does not 
alter the profiles of the tendons. Workers must be warned not to walk over the tendons or bars support. 
Any  tendon moves over  the  concrete must be  returned  to  its original place before  the  start of hardening 
concrete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reinforcement in anchorage area 
 
 
The placement of corrugated steel rebar must be coordinated with the placement of the tendons. In case of conflict 
predominant position of the tendons. 
 
6.‐Procediment del tesat: 
The  stretched  must  be  under  the  direct  control  of  a  person  with  training  and  experience  necessary  for  such 
operations. 
This person must exercise a thorough examination and strict control of all operations. 
The stretched  can not begin until the concrete tests have a minimum resistance of 20 N/mm2. 
All tendons must be stretched with a hydraulic jack equipped with a hydraulic pressure gauge calibrated. 
If there are inconsistencies between the elongation and elongation medium must recalibrate the equipment. 
Be a satisfactory condordància within 15% for a particular tendon, or 5% for the sum of all values of the tendons of 
the same section. 
The procedure is as follows: 
 
A. Remove the plastic cones at the ends to stretched. Should be checked  in each hole  left by cones to make 
sure that the anchors do not have cement paste.. The area where the wedges are based must be perfectly 
clean. 
B. Wedges are introduced, one on each side of the cord within each anchor. 
C. There will be a brand paint each tendon at a fixed distance from the edge of the slab. 
D. It stretched every tendon to 80% of its capacity of breaking in the present case it is 208 KN. 
E. Will be determined using the wedges that has an hydraulic cat. 
F. It will remove the hydraulic jack. 
G. We measured and recorded the final stretch. 
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The  plans  should  indicate wich  tendons must  be  stretched  at  in  one  end  and which  at  both  ends.  In  the 
second  case,  the wedges  should be  set at one end and  is  the opposite end  that must be  stretched  to  the 
indicated pressure. Then proceed  to  the  tendon stretched at  the other end at  the same pressure. The  first 
edge on lengthening is greater than the second. In the second case can be negative. The sum of the two ends 
of the extensions must be equal to the extension specified in plans. If the conditions of work require fixed end 
position can be changed by the position of the edge that must be stretched.  
The total extension shall be as follows:  DELTA = (PxL) / (AxE) = 0,660 cm/m  
 
Active detail anchor 
 
 
 
 
 
 
Pasive detail anchor 
 
 
7.‐ Sequence stretch: 
The  stretch  operation  will  be  conducted  so  that  the  elongation  of  the  steel  post‐tensioning  is  recorded  and 
compared with the calculations provided  for the project by a qualified technician. Noted the  lengthening and  the 
forces applied by the hydraulic jack and will be submitted to a qualified technician for approval. Must be taken the 
necessary safety precautions. Under no circumstances will the workers be placed in the line of hydraulic jacks during 
the tendon's stretch 
 
8.‐Sealing the box anchor: 
After completing strech. The extensions are tested and approved by a qualified technician in charge of the project. 
The tendons are cut 2 cm inside the edge of the slab. Then proceed to cover the anchorage, wedges and lace with a 
material  that prevents  corrosion  (painted asphalt). Once  the  tendons have been  cut,  the  contractor will have  to 
clean and dry the boxes anchor. Then fill the box with a paste that does not decrease volume. 
 
9.‐ Injection: 
The 28‐day  compressive  strength of  the grout  injection not  to be  less  than 30 N/mm2. The machine must have 
gauge injector and have a minimum capacity of 2 sacks of cement. Portland cement is the type CEM I and the water 
has a pH greater than 7. The water / cement value  is as  low as possible to obtain a flow that allows the  injection 
properly. The normal time for a mixed blend is suitable for 2‐3 minutes. 
The temperature of the grout during the pumping should be between 5 º C and 32 º C. 
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Formwork specially dimensioned to bear the weight of 
the slab 1,065 kg/m2. 
Slab  and beams  reinforcement with porexpan panels 
positioning. 
 
First  have  placed  all  the  tendons  of  the  beams  and 
then  placed  across  the  top  of  the  steel  edge  of  the 
slab. At each intersection of a group of tendons there 
is a steel rod support. 
Detail of pipes and  tendons connecting, prepared  for 
subsequent  grout  injection.  In  28  days  will  have  a 
compressive strength greater than 30 N/mm2. 
The  bottom  layer  of  concrete  and  ready  to  receive 
porexpan panels positioning. 
Porexpan panels positioning. Any tendon that moves 
during this operation must be returned to its original 
place before the start of concreting. 
 
Once  concreted  nerves,  placing  the  top  layer  of  the 
steel slab. 
The  tubes  protrude  above  the  slab  level  for  the 
subsequent  injection  of  grout.  Details  of  tendons 
protruding  from  the slab's edge wrought  least 60 cm 
in order to strech them. 
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After the concrete has cured and obtained the necessary strength, the wedges are inserted inside the anchor 
casting and the strand is stressed. 
 
When  the  jack  releases  the  strand,  the  strand  retracts  slightly  and  pulls  the wedges  into  the  anchor.  This 
creates a tight lock on the strand. The wedges thus maintain the applied force in the tendon and transfer it to 
the surrounding concrete. . 
Ground floor slab in sport room area 
 
 
 
 
Detail ground floor Sheet metal working slab 10 cm depth in sport room area 
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LEVEL 17,96 m 
GROUND FLOOR SLAB    Sheet metal working slab 
Slab thickness  10 cm 
Thick sheet steel  0,75 mm 
Upper base armor  # diam. 8 c/15 
Lower base armor  1 diam. 10 c/20 
Upper armor reinforcement  According to plans 
Lower armor reinforcement  According to plans 
Concrete  HA‐30/B‐20‐IIa 
Steel  B‐500‐S 
COLUMNS  Metal beams 
LOADS 
Pes propi  170 Kg/m2 
Sobrecàrrega d’ús  500 Kg/m2 
Càrregues mortes  125 Kg/m2 
Càrrega total  795 Kg/m2 
 
 
When the editor of the project was planned to cover a 25x16 m swimming pool came to the solution of placing 
large edge beams with a length of 27.60 m. In order to utilize the space it was decided to use these beams to 
support two levels of floors. 
The support of this ground floor Sheet metal working slab was performed with a plate resting on the bottom 
edge of the beam. The upper wrought (ground cover) was supported at the top of the beam. The edge of the 
beams  is  used  to  perform  the  closure  between  the  different  rooms  and  the  corridor  area.  This  area  is 
dimensioned with fewer profiles to allow the passage of people. The complexity of the metal structure meant 
that the outsourcing company to do this job have made specific plans for assembly. These were reviewed and 
approved by management. 
 
 
 
 
Project detail about reinforced pillar and anchor plate to support of metal truss (Axis A) 
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Project detail about reinforced pillar and anchor plate to support of metal truss (Axis F) 
 
 
Project detail about reinforced pillar and anchor plate to support of metal truss (Axis F) 
 
 
The Project Management asked the construction company for 100% traceability of steel as the material supplied in 
different suppliers depending on the type of profile. 
This documentation is part of the documentation of execution control conducted by the Director of execution of the 
work. 
Due  to  the  large  size of  the metal beams, which are 31.6 meters  long and weighing 18  tons, his placement was 
planed with meetings between the Project Management and Construction Company. 
Together we  realize  that  due  to  the  location  of  the work  is  not  possible  to  bring  the metal  beams  on  site  for 
subsequent assembly. 
The principal driveway has two 90 degree bends with a width that allows the movement of special transport truck. 
Opens a period of 3 weeks with the formulation of hypotheses to find the safest and economical assembly. 
Finally we conclude that the best way  is to enter the special transport truck through the front door Can Mercader 
Park because it has wide enough to cross the entire park to the area of work. Thus the assembly can be done with a 
single auto  crane of 150 Tones. But not obtained  the  consent of  the  council,  so  the only option  left  is  the most 
expensive.  
Transport the trusses to the curve of the road where the truck can not turn. There a load operation with two auto 
cranes, one 150 Tones  and one 200 Tones. This  solution has  two moves  instead of one  and  the  location of  the 
second crane to let the truck tonnage involved is of a higher than expected. The construction company submitted a 
price contradictory to assume the cost of the auxiliary. The Project Management rejected him because they were 
understood in the costs of running the game itself. 
 
Constructive process of assembling the metal trusses.  
      
Special transport due to the size of the trusses. 31.60 m in length and 18 tons of weight. Two auto assembly cranes 
and a support assembly with a capacity of 150 tons and 200 tons. 
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First  operation:  the  stock  of  metal  beams  to  work  from  two  trucks.  Subsequent  inspection  of  the 
management of the welded joints and the state of the primer after transportation. 
      
Second operation: assembling the 4 metal beams into position. The metal beams are supported at each end 
by a pillar, where there was an operator with a basket to ensure the correct position on the pillars of Supor. 
Once placed first, it lacks stability, then is assured with the crane support. Once mounted the second you start 
to assemble profiles arriostrament to give stability to the whole. 
 
 
 
Number 1 bracing mounted with gantry  the number 
2 bracing 
Set of 4 metal beams assembled with other structural 
sections. 
 
Once  the  metal  structure  is  finished  could  begin 
assembling the roof floor. This area was a sheet metal 
working slab.  
Slab concrete where trusses will be seen how future 
partitions  of  the  sport  room.  You  can  see  an  area 
without  vertical  beams  to  allow  the  formation  of 
future distribution corridors. You can also see how it 
serves as a support to ground floor and deck floor. 
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Cover floor in access area 
 
 
LEVEL 17,96 m 
GROUND FLOOR SLAB    Solid slab 
Slab thickness  35 cm 
Upper base armor  1 diam. 12 c/15 
Lower base armor  1 diam. 12 c/15 
Upper armor reinforcement  According to plans 
Lower armor reinforcement  According to plans 
Concrete  HA‐30/B‐20‐IV 
Steel  B‐500‐S 
COLUMNS  Reinforcement concrete 
LOADS 
Own weight  875 Kg/m2 
Overload use  2.000 Kg/m2  
Death loads  875 Kg/m2 
Total load  3.750 Kg/m2 
 
Slab reinforcement 
 
Cover floor in machine area 
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Detail cover floor Sheet metal working slab 10 cm depth in machines area 
 
 
 
LEVEL 20,07 m 
FIRTS FLOOR SLAB    Sheet metal working slab 
Slab thickness  10 cm 
Thick sheet steel  0,75 mm 
Upper base armor  # diam. 8 c/15 
Lower base armor  1 diam. 10 c/20 
Upper armor reinforcement  According to plans 
Lower armor reinforcement  According to plans 
Concrete  HA‐30/B‐20‐IIa 
Steel  B‐500‐S 
COLUMNS  Metal 
LOADS 
Own weight  170 Kg/m2 
Overload use  500 Kg/m2  
Death loads  425 Kg/m2 
Total load  1.095 Kg/m2 
 
 
There  is  a middle  slab  between  the  ground  floor  slab  and  the  cover  slab.  Located  on  the  pool  and  is  the 
machine room that is outside. 
 
 
 
 
     
Level  change  floors.  The highest  is  to  the  cover  floor  slab  and  the  lower  is  the  ground  floor  slab.  The  slab  that 
concerns us is located intermediate the two. 
Cover floor in lightweight cover area 
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LEVEL 22,44 m 
FIRTS FLOOR SLAB    Sheet metal working slab 
Slab thickness  10 cm 
Thick sheet steel  0,75 mm 
Upper base armor  # diam. 8 c/15 
Lower base armor  1 diam. 10 c/20 
Upper armor reinforcement  According to plans 
Lower armor reinforcement  According to plans 
Concrete  HA‐30/B‐20‐IIa 
Steel  B‐500‐S 
COLUMNS  Metal 
LOADS 
Own weight  170 Kg/m2 
Overload use  100 Kg/m2  
Death loads  500 Kg/m2 
Total load  770 Kg/m2 
 
 
The  last one  is forged  lightweight cover. Structurally  it consists Sheet metal working slab 0.75 mm thick. The 
rest is the isolation and waterproofing. 
      
View top and bottom of the floor Sheet metal working slab 10 cm 
 
 
